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DE A N O O H E 
Madrid 23. 
' LA FAMILIA REAL 
La Familia Real ha llegado á Sevi-
1^ donde se le ha hecho un recibi-
miento muy entusiasta. 
A FEZ 
Ha salido para Fez el Ministro de 
España en Tánger, señor Merry del 
Val. Va con el carácter de Embaja-
dor Extraordinario, para saludar al 
Sultán de Marruecos. 
LA ESCUADRA RUSA 
Ha zarpado de Vigo la escuadra 
rusa que llegó á aquel puerto el 22 
del actual. 
EL CARNAVAL 
El tercer día de carnaval se ha vis> 
to más animado que los anteriores, 
pues ha sido mayor la afluencia de 
público y el número de carruajes y 
carrozas. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De ía tarde 
DKPÍEOHOS A LOS 
N VINOS ESPAÑOLES 
Washington, Febrero 23.— E l 
Presidente Roosevelt ha lanzado hoy 
una proclama anunciando que desde 
mañpfit... se cobrará los dere^-íg 4 
m Vî uS ¿«pixuiosoí. empanóles'pux ik 
columna mínima de la tarifa Dingley 
FALLO CONFIRMADO 
El Tribunal Supremo de los Esta-
dos Unidos ha confiinnado el fallo 
de los del Estado de New York, sen-
tenciando á la Compañía del Ferro-
carril de New York á pagar varias 
multas ascendentes á $108,000 por 
haber hecho concesiones en los fle-
tes á la Compañía Americana Refina-
dora de Azúcar. 
CUARENTA VICTIMAS 
Buenos Aires, Febrero 23.— En 
despacho oficial al Ministro de la 
Marina, se dice que han perecido cua-
renta personas en el reciente nau-
fragio del vapor "Presidente Roca." 
I SESION EXTRAORDINARIA 
Bogotá, Febrero 23. —El Congre-
so colombiano se ha reunido hoy, por 
haber sido convocado por el presi-
dente Reyes, para celebrar una se-
sión extraordinaria con objeto de 
aprobar el triple tratado que se ha 
j^gociado entre Colombia, Panamá y 
tos Etados Unidos, por los que que-
dan arregladas todas las dificultades 
creadas por la separación de Pana-
da de la república colombiana, la se-
sion á los Estados Unidos de la zo-
a del Canal y otras cuestiones de 
^an importancia. 
ACORAZADO SIN CHIMENEAS 
jjevenport, Inglaterra, Febrero 23. 
-̂H-oy ha sido puesta la quilla del 
^orazado "Indefatigable," el cual 
^ ^ferenciará de los demás barcos 
s su tipo anteriormente construidos, 
j á l e n t e por la supresión de las chi-
r^eas, Pues se instalarán en él má-
quinas de un nuevo sistema de com-
busti •ion interna. 
EL S E L L O D E 
LA M E L A N C O L I A 
j lmPre8o sobre las fiestas inverna-
Falta el ánimo ó lo que se quie-
^ ' Pero falta algo. Falta descanso. 
J Pueblo no está para fiestaü después 
reto de d0lCe farnieufce y aI 
los ar 3 Jfaeilas es ^ n r a l que 
Muslos duelan hasta que el ejercí-
^ acostumbre á no cansarnos. 
Jennoa en paz hasta recuperar 
tA^ y Henar medianamente el es-
tri 
n̂a colchón para la cama 
de allleCe8Ídad' PDes más vale un par 
el p mohadas de pluma que balcón en 
a<Í0 en Carnaval. No es verdad? 
OHAMPION & PASCUAL 
% 42j . Obispo 101 
que muebles sean ahora 
1F. 
VISITA IMPERIAL 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
lerlín. Febrero 23. —.Anunciase 
que es probable que el príncipe he-
redero vaya á los Estados Unidos en 
el próximo verano, pues el empera-
dor Guillermo aprueba la proyecta-
da visita por las grandes ventajas 
que reportará á la educación del 
príicipe y ha depiorado á menudo no 
habr podido ver personalmente al-
go de esa nación maravillosa, de la 
cual tanto le han hablado su hermano, 
el }ríncipe Enrique y muchos otros. 
ín caso de realizar el príncipe he-
redero la proyectada visita, irá con 
«anoter estrictamente particular. 
ACriTUD INDIFERENTE 
DEL PUEBLO 
(San Petersburgo, Febrero 28. — 
El Czar vino hoy de Tzarkoeselo y 
deswiés de haoer una visita al rey 
Fenando de Bulgaria, en el Palacio 
de Invierno, recorrió en carruaje y 
sin escolta las principales calles de 
la dudad, siendo .respetuosamente 
salrdado por el pueblo que se abstu-
vo, no obstante, de aclamarle, 
ALEGADA DEL " H A V A N A " . 
Niieva York, Febrero 23. —Proce-
dente del puerto de su nombre, ha 
llegido hoy á este puerto el vapor 
"Hivana," de la línea Ward. 
De la noche 
EXPERIMENTOS EN LA 
NAVEIGAOION AEREA 
Lmdres, Febrero 23.— Sár Halt^ 
ne, si Mináistro de la Guerra anunció 
esta tarde en la Cámara de los Comu-
nes, que el gobdemo estaba contra-
tanto á los expertos más afamados 
en tsuntos de aerostación para diri-
gir los experimentos que se iban á 
llevir á efecto en la navegación ae-
rea y que estaba efitudiando la con-
veniencia de asegurarse los servicios 
de bs hermanos Wright. 
MAfí ' VIO XIO DE 
' \ .\ A l v i vi t i i* M i i .ON Aítf A" 
INíw York, Febrero 23. — La se-
ñorita Silvia Creen, hija única de 
Haty Oreen, la mujer mis rica dal 
mundo entero, se ha casado con Mat-
thev Astor Wilks, biznieto de John 
Jac(b Astor. 
L¡, ceremonia nupcial que fué su-
manente sencilla, se efectuó hoy en 




Sir WUliam Van Home, Diirector 
del Ferrocanil Canadian Paoáfic y 
Presdente de la Conrpañía del ferro-
carrl Central de Cuba, ha llegado 
hoy de la Habana y manifiesta que 
todo el mundo parece ©star contento 
en Cuba y paaneoe confiar en la futu-
ra prosperidad de la Isla. 
SXJBVBNCIG N AUMENTAD A 
Kingston, Jamaáioa, Febrero 23. — 
La legislatura de esta isla ha reanu-
dada hoy sus sesiones y si, oomo se 
oree, no se hace cambio alguno en 
el a-ancél, se aumentará la subven-
ción á ia línea de vapores que pres-
tan servicios entre este puerto y las 
islas 'Cayman. • 
A OORT AND OSE LAS 
DISTANCIAS 
Ekgotá, Colombia, Febrero 23. — 
Se ta inaugurado hay el ferrocarril 
entr< Cirardot y Pacatativa, por el 
cual se puede llegar á esta ciudad 
desdi la coista, sin tener que cruzar 
las nontañas en lomo de muías, via-
je en el cual se invertía generalmen-
te ta^s días. 
VISITA PROVECHOSA 
San Ptersburgo, Febrero 23. — El 
rey demando permanecerá aquí has-
ta fines de semana y ha conseguido 
A p i c i a C o m e r c i a l C o . 
Depnitamento Ingrenlero, Construcclonea y 
Siaterlale?». 
Se iará cargro de todos los trabajos como medicas d« tierra, deslindes, tasaciones, es-tudio; de caminos y puentes, obras de Irrl-gaciói. coplas en ferroprusiato y obras de todas clases. 
Materiales de fabricación tales como: co-có, cil, ai'ena. piedra picada, cemento, la-drillo! de construcción Irrefmotarias, lo-sas pira pisos mosaicos, (imitación Ilegi-tima) cualquier clase de obra de concreto, efectes sanitarios, materiales para la pavi-mentición de calles, asfalto y granito, etc. 
A los constructores 
La Agencia Comercial facilita gratis al-
bafiil<S, carpinteros, maestros, oñeiale?, 
peone, etc. garantizándolos según los com-
probaites y referencias que obra en nuestro 
poder como requisito Indispensable. 
SOLICITAMOS 
Albiñiles. capinteros, oficiales, peones, 
maestros, pintores, con referencias de los 
lugátis donde han trai>ajado. 
A g e n c i a Comerc ia l Co. 
Gal imo 26, bajos, 
Telefono 2088, 
Cabb y telégrafo " C A S T E L L A " 
con su visita resultados muy satis-
factorios, supuesto que ha logrado 
qle Rusia reconozca " de facto" la 
inidependencia de Bulgaria, cre-
yéndose generalmente que Turquía 




New York, Febrero 23. 
Bono* di» Cuba, D por ciento («x* 
interés), 102.112. 
Bonos do los Estados Unidos i 
101.1|2 por ciento ex-interés. 
Centenes. K $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1]2 
á 4 por ciento anual. 
Oamfcti^ «ebri Lontiíea, 60 d.i?. 
banqueros, k $4.85.30. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.50. 
Cambios sobrt. í'aiis. 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Camnios nohr*> Hambnrgo, 60 d.(r. 
banqueros, á 95.1 [8. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.5jl6 cts. 
Centrífugas, polarización 96. en pla-
za, 3.73.112 cts. 
Ma.*»*a[>Ji<lo, pol. 89, en plaza, 
3.23.1|2 cts. 
Aricar .̂e aú<»l, pol. 89, en plaza. 
2.98.1¡2 cts. 
Se han vendido hoy 175,000 sacos 
de azúcar. 
M«-'it««a del Oeste, en tercerolas, 
$10.05. 
Harina, patente, Minnesota, $5.85. 
Londres, Febrero 23. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. S9, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. 0.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 83,718. 
Descuento, Banco d« Inglaterra, 
3 por ciento. 
Eenta 4 por 100 sspafiol, ex-cupón, 
95.314. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerra-
ron hoy á £82.l!2. 
París, Febrero 23. 
Renta francesa, ex-intwés, 97 fran-
cos 77 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 23 Febrero 1909, he-
cha al aire libre en EL ALMENO ARES, 
Obispo 5 4 para el DIARIO DE LA MA-
itlNA. 
S r a i i i r a t i 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 23. 
Azúcares,—El mercado de Londres 
sin variación; en el de" Nueva York 
se nota gran firmeza y aquí las ope-
raciones limitadas por pretender los 
tenedores precios más elevados que 
los cotizados. La única venta que se 
ha diado á conocer es la siguiente: 
250 sacos centrífugas, pol. 95.80, 
á 4.40 rs. arroba, trasbordo 
en esta bahía. 
En la semana que hoy termina, han 
molido 170 centrales, llegando á los 
seis principales puertos 65,305 tone-
ladas de azúcar, saliendo 34,644 y 
quedando 166,497. 
En igual semana de 1908, molían 
168 centrales, se recibieron 65,087 to-
neladas de azúoar, salieron 29,960 y 
quedaron 116.515. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en lo¿ pre-




Londres 3 drv 19.3(8 19.7[8 
60 d ^ 18.7i8 IS-S^ 
París, Sdpr 5.1|8 5.5 r8 
Hambugo, 3 djv... 8.3(8 3.7(8 
Estados Unidos 3 df v 8.5(8 9.1(8 
España s. plaza y 
cantidad 8 drv.... 5.3(8 4.7|8 
ÍHo.papel comercial 9á 12 pg anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 8.7|8 9. 
Plata española .. 95.1(1 95.3|8 
Acciones y Valores.—En la Bolsa, 
hoy, durante las cotizaciones, no se 
efectuó venta alguna. 
Mercado m o n e t a r i o 
Temperatura II il 
1 (Centígrado 11 Fahrenhei 
il 11 Máxima. Mínima. 
31 
21 
Barómetro: A las 4 P. M. 766-
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Febrero 23 de 1909 
Plata española 




tara oro español 
Oro americano con-
tra piara española... 
Centenes ...... 
Id. en cantidades... 
Laises 
Id. en cantidades... 
Pl peso americano 
En plata Española. 
95% á 95% 
97 á 98 
V. 
7 á 3 V. 
108% á 109 P. 
13 á 13% P. 
á 5.52 en plata 
á 6.53 en plata 
á 4.42 en plata 
á 4.43 en plata 
1.13 á 1.13% V. 
¡QUE GOMA TAN SUPERIOR! 
La de GOODYEAIl reformada, de alambres interiores, patentada en Cuba, 
No tiene igual en baratura y calidad. ¿Y quien nq conoce la de FIRESTONE, 
maciza, de alambres por fuera, para carruajes y motores? No tiene rival. Antes 
de poner alguna goma le conviene hacernos una visita. 
En gomas neumáticas para automóviles tenemos las bien conocidas y acre-
ditadas marcas GOODYEAR, FIRESTONE y GOODRICH. 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería é instala-
ciones sanitarias. 
J o s é A l v a r e z y Comp. 
A R A M B D R U 8 T 10, T E L E F O N O N. 1382 LA C O T R A L 
C. 445 1P. 
n T E C H ^ b e r o i o ; 
Es el único de absoluta durab ilidad. 
Es impermeable, no le ataca el fuego, libre de alquitrán, no se derrite 
con el calpr de Cuba, ni se pudre con el agua. Hesiirte más tiempo que la tela 
francesa y el zinc ondulado. 
TAMBIEN FABRICAMOS OTRO TECHADO DE MENOS COSTO 
DENOMINADO v ^ r u 
" E L U N I V E R S A L " 
tan bueno como el mejor techado que expendea las ferreterías de Cuba, 
pero más BARATO. ^ 
Nuestros TECHADOS 
"LA OAMPAHA ¥ EL eiJAJOBO" 
no twnen rival por su calidad y precio», para construcciones lieeras v oro-
visionalea. J K 
TANBIEN SOMOS FABRICANTES de papeles y cintas aisladoras 
pinturas eléctricas y para hierro, así como barnices de todas clases ' 
i.A15ATr¡^TT0AO^BVOr0RfíS' HACENDADOS, INDÜáTlUALES y 
x'AKiit 'UiiARES ofrecemos remitir gratis, muestras folletos y demás in . 
formes, al que lo solicite á la 
STANDART PA1NT COMPANY NEW YOOK 
Lorenzo Oliva, agente.—Neptuno núra. 42.—Apartado 984. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Com(p«ñía de Tranvías 
Eléctricos de la Habana 
Diclia Compañía recaudió durante 
la semana que terminó el 22 del ac-
tual la suma de $36,991-90 contra 
$34,371-70 en la co rresp onda ente sie-
mana de 1908. 
El día de mayor recaudación fué 
el 21 de Febrero, que alcanzó á 
$6,,292,10 contra $5,698-30 el día 23 
de Febrero de 1908. 
M o v i m i e n t o de l a z a f r a 
En la plaza de Cienfuegfos 
iSegún el -estado con que se ha servi-
do favorecernos el Notario Comercial 
de Cientfuegos, señor Collado, hasta el 
19 del corriente mes se 'habían recibi-
do en aquella plaza 561,754 sacos de 
azúcar de guarapo y 22.981 sacos de 
azúcar de miel, habiendo salido 397 
mil 451 y 4,090, respecitávamente, que-
dando existentes 164,303 sacos cen-
trífugas y 18,891 sacos azúcar de 
miel. 
iSe habían recibido hasta la citada 
fedha' 2.906,000 galones de miel, de 
los que se habían exportado 2.156,000 
y quedaban existentes 750,000 galo-
nes. 
N o t a s B u r s á t i l e s 
MERCADO DE NEW YORK 
A raíz de la publicación de nues-
•tra carta anterior, el mercado demos-
tró una decidida tendencia de firme-
za, pareciendo existir durante ese 
tiempo una compiarativa escasez en 
la provisión de papel; sin embargo, 
en los dos días últimos de la semana 
pasada, el mercado en general fué 
afectado, habiéndose notado la depre-
sión habida en lias acciones del ace-
ro, debido al anuncio dV que dicha 
Compañía no se sentía dispueííta al 
sostenimiento de los precios de la ma-
teria prima, lo cual, solo beneficiaba 
á sus competidores, razón por la cual 
se proponía seguir en lo sucesivo una 
nueva línea de conducta beneficiosa 
á sus propios intereses, en cuanto á 
sus precios, sin referencia alguna ó 
inteligencias con sus competidores. Si 
todo ésto fuere llevado á cabo, y una 
agresiva competencia resultara entre 
la Corporación del Acero y sus com-
petidores, 'este hecho, naturalmente, 
vendría á desmoralizar esta industria. 
Durante el año pasado prevaleció un 
estado de inactividad en los nego-
cios del acero, lo que produjo una 
gran dificultad para el sostenimiento 
de los precios. 
La 'Corporación del Acero ha veni-
do manteniendo como política funda-
mental la estabilidad de los precios 
de sus productos, ai objeto de impe-
dir las grandes fluctuaciones que pre-
valecieron antes de la formación de 
la Compañía. Por algún tiempo pa-» 
sado ha sido un problema fijar la 
duración del sostenimiento de esta po-
lítica, teniendo en cuenta las condi-
ciones prevalecientes; mas hoy, pareea 
que se ha llegado al término de la; 
misma. Por el momento, sin embar-̂  
go, la desmoralización de los negó-* 
cios del acero pudiera afectar el pre-. 
ció de las acciones, pero creemos quor 
si hubiere mayor baja en las mismas, 
sería un aliciente para comparar en e| 
futuro. 
La Comisión del Servicio PúMicdl 
aprobó finalmente en la semana an-
terior, la emisión de los bonos del 
ferrocarril Erie. 
A pesar del aumento en efectivo erfi 
las cajas de ¡las Corporaciones ó Trusts, 
con el propósito de elevar sus fondos 
de reserva á 15 por ciento piara cum^ 
plimentar los requisitos de la nue-
va ley. y á pesar también de babeas 
el gobierno sacado parte de sus de-
pósitos en los bancos, continúa el di-* 
ñero abundante y á tipo reducido^ 
condición que en todo tiempo tien-
de á favorecer el sostenimiento de lo^ 
precios de los valores, así como tam-
bién á crear un gran movimiento enj 
la inversión de Bonos y Acciones. 
Por otra parte, es de tenerse eu! 
cuenta que se acerca el tiempo en quet 
deba considerarse por el Congreso la 
modificación del Arancel, así como la 
posibilidad de una huelga en el mes 
de Abril en las regiones carboneras dei 
antracita, y la incertidumbre.de la ao 
tual situación del acero, ya expresa-
da anteriormente. 
Bajo estas condiciones parece qua 
por el presente tendremos un merca-
do con tendencia bajista, aparte de 
las naturales reacciones de alza que 
se produzcan por el elemento bajista 
al tiempo de realizar sus operaciones 
en descubierto. 
Pedro y Tabares. ¡ 
Sociedades y E m p r e s a s 
Los señores Aldrich, Ayté y Ca. (S» 
en C) , nos comunican que han ven-
dido á tos señores Menéndez, Larraza-
bal y Ca., su establecimiento de vi» 
veres y panadería, titulado " E l Agui-
la," sito en Matanzas, quedando al 
su cargo la liquidación de los crédiM 
tos activos y pasivos. 
alt 
GRAN TALLER DE CARRUAJES 
DE JOSE TRESPALAGIOS 
FABRICANTJK £>£¡ CARRUAJES DE TODAS CLASES. 
Es el mejor montado en esta Capital, donde encontrarán completo surtido 
en milords, duquesas, vis-á-vis, faetones, 
coupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido que se fabrica. 
También se pintan, visten y componen toda clase de carruajes y auto» 
mófiles. 
SE VENDEN CARRUAJES DE USO. 
Calles: Cuarte les n . 9 y Habana u . 33 . 
C. 450 
T e l é f o n o 3013 . 
1F« 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
I P o x i s e f e O e t . O x x T D a , O I 
cuyo solo nombre es suficiente g-arantla para los cousutniclores (Jomo se ft% 
tratado de imitar el calzado, Uamamos la atención del público hacia las si« 
fluientes marcas: 
shoeT v p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para 
P o n s ¿ Ca. 1 señorA 
ParcftrK! í para jóvenes rarSOflS 1 y hombres 
Dorsch ••• 
Bull-Docn 
P a c k a r d -
C. 466 
y otras unidas 
al nombre da 
PONS & Ca, 
para jóvenes 
y hombres. 
CREDITO VITALICIO CUBA 
SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha $ 4.810,204-00 U. S. Cy. 
Fondo de Garantía.-Acciones $ 500̂ 000.00 U. S. Cy! 
Sepros en Víia - Segaros sotre !a Yi to-Sepros contra teníío. 
EL CREDITO VITALICIO DE CUBA es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus pólizas son más ventajosas que las de cual-
quier otra Compañía y las primas á pagar son más reducidas. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mftííftna.—Febrero 24 do 1909. 
V a l o r e s dls i r a v a i u 
Febrero. 
Mi 
U—Saratoga, New York. 
¡C—Manuel Calvo Veracruz. 
¡6—Hortensius, Montevideo y escalas 
" 1—Mérida, New Tork. 
" 1—México, Vercruz y Progrreso. 
" 1—Clialmette New Orleans. 
" 3—Havanar'New York. 
" 3—Montevideo. Cádiz y escala». 
" 3—Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
Febrero. 
" 24—Floridc, N« 
" 26—Morro Cas 
Nassau. 
>• 27—Saratoga. New York. 
<• 27 Manuel Calvo, New Yortc y esca-
)rleans. 
New York vía 
Marzo: 1—Mérida, Progreso y Veracruz. 
1— Hortensius, Montevideo y escalas 
2— México New York. 
4— Chalmette, New Orleans. 
5— Montevideo, Colón y escaas. 
5—Alfonso XIIT, Veracruz y escalas 
JUÜQÍTRS DE TUAV^BIA 
SNTUADAS 
Día 23: 
De Santiago de Cuba en 2 días vapo ameri-
cano transporte Summer capitán Scott 
toneladas 3458 al cónsul. 
SALIDAS 
Día 22: 
Para Cárdenas vapor inglés Craigforth. 
Para Matanzas vapor español Santanderino. 
Día 23: 
Para Tampico va/por francés México. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San-
tander vapor alemán Frankenwald. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 22: 
Para Cárdenas vapor inglés Creiforth por 
L. V. Place. 
En lastre. 
Para Matanzas vapor español Santanderi-
no por H. y Astorqul y comp. 
De tránsito. 
Día 23: 
J»ara Tampico vapor francés México por E. 
Gaye. 
De tránsito. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
Con efectos y carga de tránsito. 
Para Hamburgo y escalas v'a Coruña y San-
tander vapor alemán Frankenwold por 
H. y Raech. 
4 cajas tabacos 
3 id. carey. 
67 pacas esponjas 
600 líos cueros 
282 sacos astas de reses. 
29 bultos efectos, 
ipara Knigths Key vapor inglés A. W. Pe-
rry por G. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
../ara Cayo Hueso y Tampa mpor americano 
Olivette por G. Lawton Childs y comp. 
2 2 pacas tabaco 
55 bultos provisiones y frutas. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E. Woodell 
6|3 tabaco. 
21 caas tabacos 
1 caja dulces 
134 huacal-es tomates 
50 bultos efectos. 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
12 barriles tabaco 
577|3 id. 
13 cajas tabacos 
1 id. cigarros cajetillas 
15 id. picadura 
100 barriles miel de abeajs 
116 sacos cera amarilla 
362 huacales legumbres 
149 id. piñas 
423 id. naranas 
500 líos cueros 
163 bultos efectos. 
BUQUES DE CABOTAJE 
SNTKAJDAJB 
Día 23: 
De Caibarién vapor I I Alava capitán Octube 
con 470̂3 tabaco y efectos. 
De Caibarién vapor Cosme Herrea, capitán 
González con 860!3 tabaco y efectos. 
De Cuba goleta Santiago de Cuba patrón 
Suárez con 2600 sacos azftcar. 
De Arroyos goleta Julián Alonso, patrón 
Planells con 864|3 tabaco y efectos. 
De Margajita goleta Feliz patrón Arabi con 
500 sacos carbón y polines. 
De Bajas goleta Angelita patrón Lloret con 
300 sacos carbón y lefia. 
De Carahatas goleta Teresa patrón Sánchez 
con 147 bocoyes miel. 
De Bañes goleta Josefa patrón Rióseco con 
800 sacos azúcar. 
De Bañes goleta San Francisco patrón Gil 
, con 500 sacos azúcar. 
De Canasí goleta Josefina patrón Simó con 
400 sacos azúcar. 
De Dominica goleta María patrón Vlllalon-
ga con 600 sacos aaúcar. 
De Dominica goleta Gertrudis patrón Ma-
vol con 600 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta Crisálida patrón Masot 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta María del Carmen pa-
trón Fleixas con 600 sacos y barriles 
azúcar. 
De Cárdenas goleta Julia patrón Alemany 
con 50 pipas aguardiente y efeictos. 
De Matanzas goleta Almanza patrón Cabré 
con 200 sacos y barriles azúcar. 
De Carahatas g»leta 3 hermanas patrón 
Seijas con efectos. 
De Cabañas goleta Caballo Marino patrón 
López con 900 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Día 23: 
Para Bañes goleta Josefa patrón Rioseco 
con efectos. Para Bañes goleta San Francisco patrón Gil con efectos. Para Canasí gbleta Josefina patrón Simó con efectos. Paro Dominica goleta María patrón ^illa-longa con efectos. Para Dominica goleta Gertrudis patrón Ma-vol con efectos. ' . •. Para Cabañas goleta Caballo Marino patrón 
López. 
MOVIMIKNTO DE PASAJEROS 
T T V" ' POv 
De Tm'pico y Veracruz en el vapor ale-
míin Frnnkfnwald. 
Sr(js Finrique Castaño — Carlos Kekolsen 
Q ŝpar Suárez .— Miguel Paf Illa — Ana 
De*Tampa y Cayo Hueso en el vapor Oli-
Sres M. Pérez y familia —Miguel R. Ra-' mjro-/. A. Abarca — Carlos Fernández -
darlos Díaz 
la CItaya 
Candelaria Baquero — Rosa-
- Alberto Alvarez — Ramón 
ievia _ Andrea Alonso — Raquel Gonzá-
ez y 2 de familia — Matías Estova — Ma-
u'el ¿arda Isabel Aguirhe — José Za-
,ora José Bermudez —• F. H. Gato — 
'rancisco Alvarez — .Amelia Ginto — Ce-
tonia Qume — Ramón Fernández — Ma-
jano Agrá — Francisco Reijas — Sixto Fer. 
ández. 
fPara la Habana) 
Consignatarios: 100 cajas bacalao. 
Quesada y cp. : 50 íd quesos. 
E. Miró: 250 íd leche. 
J. Alvarez R.: 60 íd cerveza y 1 íd 
efectos. 
Mantecón y cp.: 50 íd cerveza. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 1000 sacos arroz 
J. M. Mantecón: 20 cajas gnebra y 
20 barriles cerveza y 10 cajas whiskey. 
R. Palacio: 5 sacos buches. 
Barañano, Urtiaga y cp.: 2 5 barriles 
potasa. 
F. ROmillo y hno.: 2 cajas camas. 
Fernández y cp.: 3 bultos lavabos y 
40 cajas ladrillos. 
R. López y cp.: 1 íd sombreros y 6 
fardos paja. 
M. Ahedo: 5 bultos lavabos y 3 ca-
jas camas. 
E. Desvernine: 1 caja efectos. 
Raffloer Erbslocb Co.: 50 pacas he-
nequén . 
G. Millington: 1 caja efectos, 
Babcock Wilcox Co.: 202 bultos ma-
quinaria, 45 cascos barro, 2 cajas y 
152000 ladrillos. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 2 cascos lo-
za y 3 bárrales drogas. 
Palacio y García: 2 bultos efectos. 
Briol y hno. : 2 íd íd. 
D. Ruisáncliez: 4 íd lavabos y 5 íd 
loza. 
A. Castro: 4 cajas camas. 
C. Romero y cp.: 22 bultos ferrete-
ría y 3 íd loza. 
D. Vega: 3 íd efectos. 
J. M. Otaolaurrruchi: 8 íd vidrio. 
Sobrinos de García Corujedo: 2 íd 
efectos. 
Fernández, Avendaño y cp.: 10000 la-
drillos . 
E. García: 6 bultos loza. 
A. López: 11 cascos pintura. , 
J. Tglcsisa y cp.: 15 latas opio y lá-
pices. 
Ferrrooarriles Unidos: 18 bultos ma-
teriales . 
La Defensa: 10 cajas fósforos. 
A. Landin: 6 íd efectos. 
G. Pedroarias: 5 íd loza. 
Dussaq y cp.: 2 íd efectoe. 
Crusellas, hno. y cp.: 1 íd íd y 40 
tambores sosa. 
Menéndez y García Tuñón: 2 bultos 
muestras y 6 íd tejidos. 
J. G. Rodríguez y cp.: 8 íd íd. 
- Loríente y hno.: 23 íd íd. 
Gutiérrez, Pelayo y cp.: 19 íd íd. 
A. García: 1 íd íd. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 1 íd íd. 
F. Rermúdez y cp.: 1 íd íd. 
Maribona, García y cp.: 3 íd íd. 
V. Campa: 7 íd íd. 
Alvaré, hno . y cp.: 1 íd íd . 
Gronzález, Menéndez y cp. : 6 íd íd. 
Fernández, hno. y cp.: 1 íd íd. 
M. San Martín: 3 íd íd. 
P. Gómez Mena: 5 íd íd. 
Prieto, González y cp.: 1 íd íd. 
Valdés é Inclán: 5 íd íd. 
M. F. Pella y cp.: 3 íd íd. 
Huerta, CIfuentes y op.: 1 íd íd. 
Solis, hno. y cp.: 1 íd íd. 
González, García y cp.: 2 íd íd. 
Vega y Blanco: 1 íd íd. 
Pérez y Gómez: 4 íd íd. 
F. González R. Maribona: 1 íd íd. 
Garujo y Hevia: 4 íd íd. 
Araluce, Martínez y cp.: 125 íd ferre-
terí6a. 
Alonso y Fuente: 65 Id Id. 
Achútegui y cp.: 74 íd íd. 
J. González: 156 íd íd. 
C. Ortiz: 454 íd íd. 
E. Menéndez: 3 íd íd. 
Acevedo y Pascual: 99 íd íd. 
M. Vila y cp.: 2 Id íd. 
M. Viar: 53 íd íd. 
P. Casáis: 4 íd íd. 
B. Alvarez: 350 í^ íd. 
Casteleiro y Vizoso: 731 Id íd. 
Capestany y Garay: 142 íd íd. 
Marina y cp.: 72 íd íd. 
Méndez y Gómez: 62 íd íd. 
Pardeiro y cp. : 63 Id íd. 
A. Rocha y hno. : 51 íd íd. 
E. García Capote: 28 íd íd. 
J. S. Gómez y cp. : 158 íd íd. 
Aspuru y cp.: 164 íd íd. 
J. de la Presa: 14 Id íd. 
Orden: 27 íd íd, 6 íd efectos, 10 ca-
jos fósforos, 11 bultos tejidos, 266 sa-
cos almidón, 3536 sacos arrorz, 113 far-
dos sacos, 50 barriles papas y 34 tambo-
res cloruro. 
(Para Matanzas) 
C. Barreto: 25 barriles potasa. 
Sobrinos de Bea y cp.: 15 0 cajas le-
che, 13 8 bultos ferretería, 225 cajas 
conservas, 2063 sacos arroz, 125 cajas 
quesos y 114 fardos sacos. 
.T. Pérez Blanco: 600 sacos arrorz. 
H. Segundé: 1 caja tejidos. 
J. Cabañas y cp.: 2 íd íd. 
Orden: 287 fardos sacos. 
(Para Sagú a) 
Muiño y González: 21 fardos sacos y 
2581 bultos ferretería. j 
The Unidad Sugar Co.: 50 fardos sa-
cos . 
Sierra y Bello: 80 bultos ferretería. 
Cuban Central R. Co.: 86 íd mate-
riales . 
Orden: 152 fardos sacos y 500 sacos 
arroz. 
(Para Caibarién) 
Rodríguez y Tavel: 100 cajas leche. 
A. Villegas: 10 cajas camas y otros. 
G. R. Villegas: 3 íd efectos. 
Inchausti y hno.: 65 bultos ferrrete-
ría. 
Imaz y cj).: 79 Id Id. 
R. Cantera y cp.: 271 cajas cerveza. 
Urrutia y cp.: 25 íd íd y 1 Id efec-
tos . 
P. Rodríguez y cp.: 9 bultos efectos 
Orden: 300 cajas cerveza y 150 far-
dos sacos. 
vPara Santiago de Cuba) 
A. Diez Santos: 100 sacos arroz. 
Campyhno.: 10 cajas efectos. 
C. Brauet y cp.: 50 Id quesos. 
Rodríguez y cp.: 1 Id efectos. 
Carbonell, hno. y cp.: 5 bultos teji-
do». 
G. Benger: 1 íd efectos. 
Rovra, Mestre y cp.: 100 cajas cer-
veza. 
V. Serraso y cp.: 125-cajas maicena. 
Mora, Majó y cp.: 60 íd cerveza. 
Casas, Hill y cp.: 17 bultos tejidos. 
Dotta y Espinosa: 1 íd drogás. 
Vital, Jané y cp.: 20 íd tejidos. 
Porro y Domingo: 767 íd ferretería. 
Soler y Sanes: 2 41 íd íd. 
Robert y Comas: 50 cajas cerveza 
W. Masón: 1 íd efectos 
J. Francolí: 691 bultos ferretería. 
Orden: 2 cajas efectos, 8 íd galletas, 
3 íd chocolate, 15 íd conservas, 10 íd 
cerveza, 50 íd quesos y 750 sacos arroz. 
(Para Manzanillo) 
J. Muñlz y cp.: 500 sacos arroz. 
J. Muñiz: 103 toneladas carbón. 
F. J. Carbajosa y cp.: 123 bultos fe-
rretería . 
Beattle y cp.: 63 fardos sacos. 
M. Muñiz: 91 bultos ferretería. 
Orden: 50 cajas cerveza, 
(Para Cienfuegos) 
A. Pérez: 2 cajas efectos. 
Sánchez, Vital y cp.: 100 cajas leche. 
Odriozola y cp.: 826 bultos ferrete-
ría. 
R. Alvarez y hno.: 318 id. id. 
Hoff y Prad: 10 íd íd. 
.7. Llovió: 50 Id íd. 
M. Vila: 2 íd íd. 
Rangel, Novoa y cp.: 2 íd tejdos. 
R. García: 1 íd íd. 
L. Carreras: 4 íd efectos. 
F. Gómez: 5 íd Id. 
Cardona y cp. : 2 5 fardos sacos y 100 
cajas cerveza. 
J. Villapol: 3 cajas camas. 
L. F. Gutiérrez: 3 íd íd. 
Orden: 100 cajas bacalao. 




R. W. Reynolds Co.: 12 bultos ca-
rros y accesorios. 
H. S. Zoller: 1 íd efectos. 
A. Romafiach é hijo: 700 sacos .ha-
rina, 5 5 tercerolas manteca y 300 sacos 
sal. 
Urrutia y cp.: 5 cajas tocineta y 25 
tercerolas manteca. 
Rodríguez, Viña y cp.: 75 tercerolas 
idem. 
R. Cantera y cp. : 300 sacos sal y 110 
tercerolas manteca. 
Martínez y cp.: 190 tercerolas íd, 15 
cajas tocineta y 300 sacos harina. 
P. B. Tndersos: 60 barriles resina. 
E.- Gómez: 19 311 piezas madera. 
A. A. Acevedo: 12158 íd Id. 
Orden: 300 sacos harina, 189 tercero-
las manteca y 15 cajas tocineta. 
tPara Santiago de Cuba) 
C. Brauet y cp.: 400 cajas velas, 50 
tercerolas manteca, 500 sacos sal, 10 
tercerolas carne y 220 eascos cerveza. 
Pijuán, hno. y cp.: 250 sacos sal, 512 
barriles, 5 cuñetes y 5 tercerolas mante-
ca y 6 cajas tocineta. 
Revira, Mestre y cp.: 160 cascos cer-
veza . 
L. Abascal y Sobrino: 120 íd íd, 250 
sacos harina y 18 atados carne. 
Badell y cp.: 2500 sacos harina, 15 
cajas tocineta, 10 tercerolas y 2 5 cajas 
carne, 400 cajas manteca. 
L. O. Gómez: 10 carpetas. 
E. Armaignace: 9 bultos efectos. 
Cotizaciones de ía Bolsa de jSew York 
Enviadas por cable por los señores Post & F^agg. miembros del 
"Stock Exchange" y B a n q u e i 0 6 ~ ü f i c i n a s : W a l l St. 38. New 
Y o r k Ci ty 
Corrfr sponsales: P E D E O y T A B A K E S , Obispo 39 . Te l í . 4 6 3 
VALORES 
Amalgámate J. ^pper. . . , 
Am. Smelting <* Reí. . . . , 
Am. Sugar Reí. . . . . . . 
Anaconda Copper 
Atchlson Topeoa & St. Fé. . 
Baltimore & Ohio 
Srooklyn Rap. Trast. . :,• . 
Caaadlan Pacific 
CMcago Milw & St. Paul. . . 
©estillers. . - . .1 
«Jreat Northern, Pfd. . . . 
Slreat Northern Ore. . . . . 
Xnterborough-Metrop Com. . . 
Xnterborough Metrop. Prefd. 
Missouri Kans & Texas. . . 
National Lead 
.New York Central. , ;. . . 
Jíorthern Pacific. . . . . . 
Pennsylvania. . . . . . . 
Keadlng . . 
Southern Pacific . t. . . . 
¡Southern Rllway. . . . . • . 
íJnlon Pacific. . . . . . . 
SJnited Steel Com 
0ait«á Steel Pref. . . . . 
Cierre 
día 
ante- | I más 
rior. | Abrió | alto 
84y8| 83 f SSMsl 
130%j — 1127% 
^ # 1 — l i2%\ 
101%ll00 ¡101% 
107%ll07i4|107% 
69 %j 69%fl 70 %¡ 
1̂ 2 |171% 
144%|144%|144% 
,36 | — 1 35 
141 |140%|140y¿j 
70 i — | 68%| 
15 ¡ — | 14% : ,41 | _ , | 40% 
4|ys.| — 1 38% 
77 %| — | 76: 
,126%|| — |126%! 
138 |137%|138 
128%i — jl29 
128%|127%il28% 
117%|116%[117% 
[24% — I '24 | 
1771%,¡176%fA77% 
4(1 | 44 % i 44% 
109%|i— |108 
más 
bajo | cierre* 
80 %| 80%'! 
127%|127%i 
38% j 38 %| 
98%| 98%l 
103%|103%| 
67% | 67%^ 
170%|17O% 
141 |141 | 
32%'| 32%IJ 
136% 1136 %-| 





















































i La manera de actuar de este1 mercado 
| en el día de hoy, ha sido realmente sor-
j préndente, siendo inexplicable la verdade-
¡ ra causa de la gran baja habida hoy, 
toda vez que se carece de noticias fun-
| damentales. Los precios del cierre de-
muestran flojedad manifiesta, por lo cual 
nos anticipamos á aconsejar gran cautela. 
Union Pacific se cotizará ex-dividen-
do el próximo día 1 de Marzo. 
Número de acciones vendidas 1,500.000 
PEDRO Y TAPARES. 
MANIFIESTOS 
FSBRERO 22; 
9 4 7 W. Perry procedente de 
ígnado á G. Lawton 
Vapor inglés A. 
Knights Key cons _ 
Childs y comp. 
En lastre. 
Día 28: 
9 4 8 
Vapor espaol Gracia procefrenre de Liver-
«ool consignado á J. Balcells y comp., 
CORREDORES DE VALORES. 
Jaan LBis Peto. )GEBBNTHSj 
José intoiilo Tallares) 
HABANA. ÍOEISPO 39. 
1 TELEFONO 463, 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizable-) on los Mercados de New 
York, Londres y eu el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é infornaes de la Balaa de New York son enviadas 
continuamente por los Sros. Post & Flagg, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores referencias bancarias tanto locales 
(> 4.j<i l \>. carao «>K.t«LU,nl«»iiiíí, íJ! 1U -10 1» 
V. gerrano y cp.: 1 barril salchichón. 
L. Tomarello: 1 barril íd. 
A. Diez Santos: 1 barril íd. 
L. Mas é hijo: 60 tercerolas manteca. 
S. Garr.iga: 2 cajas tocineta y 24 ter-
cerolas manteca. 
D. Monja: 16 tercerolas td y 1 caja 
tocineta. 
Robert y Comas: 10 tercerolas man-
teca y 5 tercerolas carne. 
E. Ganivet: 10 cajas salchichón. 
F. Almeida: 8 bultos efectos. 
Mola, Majó y cp.: 5 tercerolas carne. 
J. D. Bolívar: 50 cajas manteca. 
S. Monja: 50 tercerolas íd. 
J. Cendoya: 792 piezas madera. 
111, Vega y cp. : 9801 íd íd. 
Elwell Mercantile Co. : 4535 íd íd. 
F. Bowman: 5 0 barriles .resina. 
Salazar y Vidaud: 5123 piezas madera 
Camp y hno.: 36 cajas whiskey y 7 
íd efectos . 
Orden: 2 íd íd, 1500 sacos harina, 215 
cajas y 200 tercerolas manteca, 1 íd ja-
mones, 30 tercerolas y 20 cajas carne y 
13 Jd tocineta. 
(Para Guantánamo) 
Soler, Pubillones y cp.: 250 sacos ha-
rina y 1 caja salchichón. 
Brooks y hno.: 750 sacos harina, 120 
cascos cerveza y 1 c ĵa efectos. 
A. Vidal y cp.: 25 bulos efectos. 
J. Caamaño: 2 cajas calzado. 
Mola y Barrabeltg: 20 cajas salchi-
chón. 
P. P. Díaz y cp.: 30 cajas manteca. 
A. H. Hawell: 54 bultos efectos. 
Segundo Caamaño y cp.: 200 cajas 
velas y 5 íd tocineta. 
E. E. Pawley y cp.: 2032 piezas ma-
dera. 
Orden: 9 0 tercerolas manteca, 5 íd y 
25 cajas carne, 46 íd tocineta, 20 íd sal-
chichón y 25 sacos harina. 
golesio de m m m i 
COTIZACION O F I C I A 
CAMBIOS 
nanqueros comercie 
Londres 2 djv. . 
Londres 60 d|v. 
París 3 d!v. . . 
Alemania 3 d|v. . 
" 60 d|v. -. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
" " 60 djv. .. 
España si. plaza y 



















9% 8%pi0. P. 
é 5%pi0. P. 
95y4 
13 plO.P. 
Teod. 9 p¡0. P. 95% plO. P. 
AZUC-ARICB 
Aíflcar centrifuga ae guarapo, pf>vari-
cación 96' «n almacén ü. precio de embar-
que á 4 % rls. 
Id. de míol polarización S9. «n almacén 
á, precios de embarque 3 rls. arroba. 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios 
G. Bonnet; para azúcares: J. Patterson; 
para Valores: F J. Cabrera. 
Habana 23 Febrero 1909.—El Síndi-
10 Presidente. Federico Bfeler. 
COTIZACION OFICIiL 
PS LA 
B O L S A P R S V A O A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
e Cuba contra oro 5 ̂  á 7 
Plata española contra oro español 9514 
á 95% 
Greenbacks contra oro español 108% 
á 109 
TALOREñ 
Vccáoa pftbUcoo üííínp. Veno. 
Valor PlO. 
Empréstito d» la Repú-
blica . 110 sin 
(d. ú» la R, de Cuba 
Deuda interior. . . . 99 101 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 116 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ay u n tamiento 
de la Habana 112 114 
Obligaciones blpoteca-
r?as F. C. Glentuegos 
' fi Villaclara. . . . K.i 
(d. id . id. segunda. . N. 
Id. primera u rrocarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara 6 
Holguín 9 2 m 
id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 20 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 113 115 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 95 100 
Obligaciones gis. (perpft-
tuas) consolidadas de 
loa F. C. de la Haba-
na . . 106 111 
B09.0B Copafiia Gas Ca-
bana N 
Bonea de la República 
de Cuba emkidoa en 
1896 á 1897 106 112 
Bonos segunda Hipoteca 






Ca. liiiec. de AiumLirauo 
y tracción de Santiago 
Bañen Espafiol ae lá isia 
fio Cuba (en circulas-
ción 
Banco Agrícola de Fuer" 
te Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
CfKnyBÜia ae .ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 
Os. Hlec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
rompafiia Cubana Cea* 
tral Railway Limitaíl 
Preferida». . . . „ 
(̂Sem id (comunes) « 
F ermcorrll de Gibara ft 
Holguín. 
Com pañi t. Cubana de 
Alumbrado de Gas. „ 
Compañía de Gas y ifilee-
trlcldad de la Habana 
Oífljae de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Loaja de Comercio de Mi 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes. . ., 
Compañía de Conetruc-
ctones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba*. 
Compañía Havana EI09-
tiic Railway Co. 1 pre-
feridas 
Compañía Haraha Blut 




Compañía Alfilerera C 
toaua. . , * 
Compañía Vidriera da 
rS'h«. 
























REPUBLICA DE CUBA. — Cámara de Re-presentantes. .— Comisión de Gobierno inte-rior. — PRESIDENCIA. — En cumplimiento de acuerdo adoptado por la Comisión de Go-bierno Interior se convoca á los comercian-tes impresores de esta ciudad para que con-curran á la subasta de artículos para la Cá-mara de Representantes, Ajándose las fechas del 23 de los corrientes, para recog-er los pliegos de condiciones, el 25 para la devolu-ción de los mismos en la forma determinada por las leyes de la materia y el 27 á la una p. m. para abrir los pliegos y adjudicar la subasta al mejor postor. — Habana, Fe-brero 19 de 1909. — Orestes Ferrara. Presi-dente . 
C. 6:;!> B-21 
M u n i c i p i o de l a Habana 
Por el presente hago saber que el Ayun-tamiento en sesiones ordinarias celebradas en los días primero y tres del corriente mes, ha acordado se amplíe á veinte y cinco días hábiles, el plazo fijado para la repartición á domicilio de las planillas declaratorias pa-ra la formación de los nuevos Registros de Fincas Urbanas y Rústicas; los que vencen el día 3 de Marzo próximo. 
Que el período para preentar las planillas sea de cuarenta y cinco días hábiles; los que empezarán á contarse desde el día 4 de Marzo próximo, y vencen el día 24 de Abril entrante. Y se verificará la presenta-ción en la Oficina de la Comisión del Im-puesto Territorial, sita en la planta baja de la Casa de la Administración Municipal, por laí1-calle de Mercaderes, de» 12-á 3 de la tarde, días hábiles. Se advierte á los obligados por el artí-culo 18 de la Ley de Impuestos Municipales á presentar declaraciones, que aun cuando por el Decreto del Gobernador Provisional númeo 129 de fecha 27 de Enero próximo pasado, se ha reformado la antes citada Le> en lo refernte á la tributación de los sola-res yermos, no obstante, estos deben ser declarados para su inscripción en el Regis-tro de Fincas. 
Una vez más se advierte á los obligtdos á declarar, la penalidad en que incurren de $10 á $00 de multa impuesta por el ar-tículo 61 de la Ley á los que dentro del plazo fijado para presentar las declaraciones no lo verifiquen. 
Habana, Febrero 18 de 1909. 
Julio de OOrdenaa. 
Alcalde Municipal. 
C. 622 5-19 
m m i u piopim 11 
DE LiA HABANA 
Habiendo acordado este Centro llenar gra-
tuitamente las planillas de amillaramiento 
á todos los propietarios que lo soli-citen, se 
les avisa por este medio que desde el pró-
ximo lunes 22 pueden acudir á esta oficina, 
de 12 á 4 con el objeto antes indicadofi 
V. Goay-SIez Nokey. 
Secretario, 
2464 26-23F. 
L a C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o hace p r é s t a m o s en 
todas cantidades y á m ó d i c o i n t e r é s sobre a z ú c a r e s 
p ignorados y f ru tos , t a n t o á sus accianistas como á 
sus tenedores de P ó l i z a s , 
FACILÍDADES Y P R O N T I T U D E N LOS P R E S T A M O S . 
SEGUROS DT. CAÑAVERALES Y GANADO. 
COMPAÑIA DE FOMENTO AGRARIO 
Edi f i c io d e l Banco Nacional.—2? piso. 
G u b a y O b i s p o . 
c? í9a Í56-13 F 
\ N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Q U I N C E S U C U R S A L E S E N C U B A . 
SUCURSAL EN NEW YORK—.1 W A L L ST. ' 
Capital, reserva y utilidades do repartidas $ 6.000,000-00 
Activo en Cuba $ 22.000,000-00 
EDIFICIO DEL BANCO 
Situado eu la esquina de las calles de OBISPO 
y CUBA — el punto más céatrico del distrito co-
mereial de la ciudad. 
250 personas trabajan diariamente en él. 
Más de 3,000 personas entran en él en un sólo día 
Construido á prueba de incendio y de temblores. 
Con doble servicio de ascensores eléctricos. 
Lavatorios independientes en cada piso para se-
ñoras y caballeros. 
Buzones oítciales de Correos en cada piso. 
Timbres eléctricos para mensajeros en comunica-
cación dirtecta con la oficina del cable en cada 
oficina. 
Barbería de primera clase. 
Bóvedas de seg-uridad para todo género de valores 
Para íttfonnes sobre alquiler de oficinas eu este 
edificio, ocúrrase al departamento de Tesorería 
del B A N C O NA C I O N A L D E C U B A . 
B G O A O I O N A L T > E C U B A 
COMPAÑIA ANONIMA 
N o m Mbrlca de Hielo j Cerve(.et¡J 
De conformidad con lo crip rii. Uculo IX del Reglamento d0 Pi,Sp0ne e, a se convoca á. los añores acclor̂  Coinpaft,N misma para la junta Señera! ^ istaSd!ñl tendrá efecto el domingo" ,nt,r(ítna'-iaVil tual á las doce del dfa en la i*V0ohQ del qUe del Banco Español de U sSonC-tuado en la calle de Agular ntim^Quba S? 
Terminada que sea la juntn «1 celebrará en el mismo lugar w^arla . 
Sr. Pesidente dVfa Comnl*,** 
asimismo A los seflores acV'oirL86 Conv(wl 
do tratarse de la ampliac:i^nfe <Hi n* 
de la atribución de la Junta Qen J^pital v 
Rada en ol inciso V del arH Í̂V al exW 
los Estatutos. arttculo VliH 
Habana 22 de Febrero de 1909. 
El Secretsi-u 
una 
d i » N O Í i l l DE l í i i f 
TESORERIA 
El día 25 del mes corriente deben on^ 
Instaladas en la casa Tejadillo númprn iü 
todas las oficinas de este Colegio Con 
motivo se hace saber á los Interesarte.68*9 
el Monte Pío 6 en otros asuntos de Tea/11 
ría, que ésta estará abierta al público t 
dos los días hábiles de una á cuatro de 1 
tarde; cesando por consiguiente de reaii 
zarse en Amargura 32 los pagos de pensin 
nes y la venta de los sellos de legalií»! 
Habana 22 de Febrero de 1909. 
J. M. BARRAQUÉ 
2449 4,̂  
Corresponsal del Banco 
Londres y México en la 




Faci l i tan cantidades sobre hi-
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L 
MERCADERES 2 
C. 481 1P. 
decir si 1* 
bodega está en escala 12, que paga ^ - ^ j . ciento oro español ar.ual, el edificio pas ^ Ic mismo, y asi sucesivamente eŝ an" r el otras escalas; pagando siempre tanto p« continente como por el contenido. . OScína»: en su propio edificio, EMFB"^ DO 34. 
Habana, Enero 81 de 1909. C. 4R0 
^ C r é d i t o V i t a l i c i o d e l y h i 
SocieM Mntna ie I m m 
Empedrado u. 42-Habana 
AVISO 
Por el presente á los Señores T» de Obligaciones amortizadas y Ao^i el cobro de los intereses respectlvi?!68^ Tenedores de Cédulas de Fundador aA 1o3 nes para el cobro de dividendos r^,,,.^'0-del ejercicio social de 1.908 que le? í; ant«3 rrespondldo. h o ies han co. 
A las Cédulas $3.82 U. S. Cy caria 
A las Acciones $9.80 U. S. Cy ñor a 
w1̂ ?,8 Pte0,sxe? efectuaván todos losCelí,n' 
hábiles de 1 á 3 p. m., debiendo T)rP?»JIas 
se los títulos en la Caja de la SociPdaTar-
Habana 1 de Enero de 1909. -
El Administrador Delee.fl. 
c Ría 1;TR,m*s- G « S 
. c- 543 alt- io-'v. 
Una hermosa lanchlta de gasolina.^ 
pia para andar en la costa. Informar* ^ 
postela SO (altos) • ü9i__————̂  
JOSB~FTGAROÜA Y DEL VALL-B^ 
trasladado su escritorio á Cuba, i 
Empedrado y O'Reilly donde se oirec 
clientes y amigos, de 2 á 5, 
2460 
CAJA 
Las tenemos en nuestra Bov 
da construida con todos ios a 
laotos modernos y las a ^ 0 1 1 * ^ 
para guardar valores de ^ 
clases, bajo la propia custodia 
los interesados. ." » 1$ 
E n esta oficina daremos w 
los detalles que se dese8.DoAi 
Habana, Agosto 8 de 1 ^ 
A G U I A R N . 1 0 B ^ 
N . C E L A T S r C O W 1 
BANQÜISBOá 1 
Las a lqu i l amos en nü 
B ó v e d a , cons t ru ida coa ^ 
los adelantos modernos, ^ 
guardar acciones, docum ^ 
y prendas bajo la pi'<>Pia ' 
t ed ia de los interesados. 
Para m á s informes en 
á nues t ra oficina A03^5 
ra n ú m . 1. 
J t f . ^ I p r n a n n á C0, 
COMPAÑIA DE S E G U R O S MUTUOS 
COUTRA LNCEiSDIOS 
EslaWecila cii la M m e l a M í ) 
£9 LA UNICA NACIONAL 
y lleva 64: años de existencia 
y de operaciones continuas 
CAPITAL respon-
sable S 47.873,645"00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. $ 1.852.31Ho 
Asegura casas de cantería y azoteas con pisos de mármol 6 mosaico, sin madera y ocupadas por familia, á 17 y medio centavoi oro español por ciento anutl. Asegrura ca&as de mamposterfa, sin niaae> ra, ocupadas por familias, á 25 centavos or« espafiol por ciento anual. Asegura casas de mampostería exterior' mente, con tabiquería interior de mampos-tería y los piso todos de madera, altos y ba-jos, y ocupados por familia á 32 y medio centavos oro español por ciento anual. * Casas de mamposterfa. cubiertas de tejw 6 asbestos, con pisos altos y bajos y »• biquería de madera, á 40 centavos por cienw aanal- ^ fet Casas de madera, cubiertas con «jai 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no te"* gan los pisos de madera, habitadas s0'*" mente por farailla&, á 47 y medio centava» 
oro español por ciento anual. Casas de tablas con techos de tejas as '» mismo, habitadas solamente por íamllf,1 55 centavos oro español por ciento anuat:. Los edificios de madera que tengan esi» blecimientos, como bodegas, café; etc., P-garán lo mismo que éstos. 
(BANQUEROS) ?g4 
DIARIO DE LA MARINA—Edicioti 3e la mañana.-—febrero 24 de 190^. 
pcbemos esperar que el bnen senti-
y ia prudencia se impongan en 
Mestras Oámaras para posponer inde-Lklamentc la discusión del inoportu 
nrovecto de ley prohibiendo á los 
extranjeros adquirir propiedades rai-
ces en Cuba, ó, en otro caso, para re-
chazarlo en absoluto. 
Mas la insistencia con que algunos 
defienden plan tan peligroso por razo-
nes llamadas de patriotismo, no deja 
de producir cierta alarma entre los 
elementos más interesados en la pros-
peridad económica del país, con gra-
e -año del crédito, que á. todos nos 
importa conservar y aumentar en este 
m-imer período de la restauración de 
la República. 
Ya sabemos, por haberlo dicho un 
telegrama de Washington, de la Pren-
sa Asociada, el inmediato peligro que. 
el proyecto encierra de provocar, si 
adelante se llevara, una protesta de 
todas las naciones que tienen subdi-
tos con propiedades ó negocios impor-
tantes en Cuba. Esto debía bastar pa-
ra detener á los autores de la idea en 
ía senda equivocada que han, empren-
dido. La República de Cuba acaba de 
restablecerse con las simpatías y los 
¿uenos deseos de .todo el mundo civi-
lizado. Los demás gobiernos han visto 
con gusto el cumplimiento por parte 
|e los Estados Unidos de sus prome-
sas á los cubanos y han expresado su 
complacencia en servir como de testi-
gos, el 28 de Enero último, á la noble 
obligación, ratificada por la poderosa 
república americana, de mantener la 
jibertad y la soberanía de este pueblo. 
;.No sería poco político, por consi-
guiente, no sería poco hábil y hasta 
inexplicable, que uno de los primeros 
actos de nuestro Congreso fuera ena-
jenarnos la buena voluntad, no ya de 
los Estados Unidos, sino de las demás 
naciones? 
.Si en realidad hubiera poderosos 
motivos patrióticos para defender el 
proyecto, nos explicamos que por en-
cima de otras conveniencias, se pusie-
ra en este caso el amor á Cuba y el 
deseo de servirla y defenderla, aun 
con riesgo de la vida. No escatimaría-
mos entonces nuestro aplauso al pro-
yecto. Entendemos que los hombres 
deben siempre sacrificarse por los 
ideales nobles y desinteresados, y en 
todo conflicto que se presentara entre 
un deber moral ineludible é intereses 
materiales, nos llenaría de orgullo ver 
á ios cubanos proferir invariablemen-
te la derrota con honor, á un indigno 
rebajamiento. 
Pero en el caso del proyecto que 
nos ocupa, siendo la intención de sus 
autores la mejor, los resultados serían 
desastrosos para la independencia de 
Cuba, toda rez que el provocar la 
protesta anunciada, precipitaría el 
mal mismo ique tanto desea evitarse. 
Los autores del proyecto, en resumen, 
no quieren que se repita en esta isla el 
ejemplo del Transvaal, ni, en circuns-
tancias más semejantes á las nuestras, 
los de Hawai y Tejas. Mas ¿se logra-
ría tan noble fin con la ley prohibien-
do á los extranjeros tener propieda-
des raícesl Evidentemente no. En 
primer término, como ya se ha obser-
vado con mucha oportunidad, el re-
medio llega tarde, porque la mayor r i -
queza territorial y de toda clase en la 
isla se encuentra eu poder de extran-
jeros. Obligar á tan considerable nú-
mero de éstos á. hacerse nacionales— 
aun suponiendo que á tal extremo se 
llegase—traería el peligro mayor de 
colocar en sus manos la influencia po-
lítica, con la que podrían, si les con-
viniera, hasta intentar la destrucción 
de la independencia. 
Pero, además, los mismos autores 
del proyecto, y sus defensores ante 
la opinión, no ocultan que el peligro 
que ellos ven de que los cubanos se 
desprendan de la propiedad de sus 
tierras, no está en que las últimas 
pasen al dominio de españoles, ingle-
sos ('i franceses, sino al de norte-ame-
ricanos, que son los que mañana po-
drían (pretender la incorporación de 
la Isla á los Estados Unidos. ¿Y evi-
taría eso la ley? ¿No habría siem-
pre ciudadanos cubanos que sirvie-
ran do testaferros á los americanos 
para adquirir cuantas propiedades 
quisieran? ¿Nq sería el único resul-
tado de tan absurda medida, que las 
propiedades bajaran de valor —co-
mo ocurre en Haití, donde una pro-
hibición semejante existe —pero sin 
otro beneficio práctico para los cu-
banos que comipensara daño tan in-
menso? 
En cambio, la mejor salvaguardia 
de la indepeddencia de Cuba está en 
la posesión de su riqueza por extran-
jeros, siempre que, como hasta ahora 
ocurre, no sean de una sola nación, 
sino de varias. Lo que podría reipe-
tirse aquí no es el caso del Trans-
vaal, donde se estableció una lucha 
exclusivamente entre ingleses y boers, 
que dió por resultado el triunfo ine-
vitable de los más fuertes, sino lo 
que ha ocurrido en el Uruguay — 
donde la propiedad en manos extran-
jeras llegó á ser extraordinaria en 
un tiempo—ty en la República Ar-
gentina, donde también se han inver-
tido en tierras cuantiosos capitales 
europeos y americanos. 
En esas repúblicas, los extranje-
ros, al encontrar en el país facilida-
des y protección, y contribuir á su 
engrandecimiento, ¡pusieron la base 
de grandes fortunas que hoy poseen 
familias uruguayas y argentinas. 
Como en Cuba sucede con los espa-
ñoles, que dejan su dinero !á hijos 
cubanos, ha ocurrido y ocurre allí con 
ingleses, alemanes é italianos; y eso 
es lo que debemos tratar que se repi-
ta entre nosotros con lo «¡xtranjeros, 
que al adueñarse de las ti-erras se 
identifican forzosamente con el país 
y establecen en él su hogar, 
•Lejos de rechazarlos, debemos, por 
•el contrario, abrirles los brazos; que 
ellos mismos, fprocediendo de dife-
rentes países, tendrán tanto interés 
como los cubanos en que el gobierno 
de la Isla no caiga en manos de otra 
nación, poderosa y absorvente. 
He aquí, pues, el remedio que debe 
buscarse á los peligros del porvenir. 
El fomento de la inmigración eu-
ropea por familias, que requiere ofre-
cer á los inmigrantes el incentivo de 
convertirse en , terratenientes,'es una 
de las bellas promesas del programa 
•de gobierno del general Oómez, á la 
cual se opondría la ley contra los ex-
tranjeros. No olvidemos, por último, 
que Cuba está en el caso de sumar 
simipatías y no de restarlas, y que 
sería insensato provocan ahora un 
conflicto ruidoso con los Estados Uni-
dos, en que éstos defenderían, ade-
más de su causa, la causa de todas las 
demás naciones. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
19 de Febrero 
•Aquí no se cree que prospero la 
proposición, (presentada en la Cama-
ma Baja de Cuba, para prohibir á 
los extranjeras poseer propiedad en 
esa isla; y se prevé que aun si lle-
gase á ser ley, no duraría mucho, 
porque pronto aparecerían los per-
juicios causados al país. ¿Se trata 
solo de hacer política recreativa ó 
existe, realmente, ahí un estado de 
ánimo, eoitre los cubanos que ipieu-
san, favorable á esa medida? Ya, an-
tes de ahora, para justificarla, se ha 
•alegado el ejemplo de varios Esta-
dos de la Unión; á lo cual objetaré 
que se debe copiar lo bueno y no lo 
•malo, y, además, que, aquí, esa legis-
lación, existente en "varios" Esta-
dos, no ha impedido el desarrollo de 
la riqueza "general" de la nación, 
nwentras que. en Cuba, sí lo impedirá, 
puesto que regiría en todo el territo-
rio. También he de consignar qu?, 
aquí, los más de los extranjeros es-
tán dispuestos á hacerse, ciudadanos 
americanos, aun sin pensar en ad-j 
quirir fincas, porque se ponen bajo 
la protección de una gran (potencia;! 
con lo que ganan, en uuos casos; y I 
nada pierden en otros. No hay qne 
los ingleses, los alemanes, los fran-' 
ceses ó los americanos se naturali-
cen en Ouba solo para poder ser ahí 
propietarios. Se irán con su dinero 
á otras partes, donde serán recibidos 
con música, y cohetes, 
Y, sin embargo, sería muy de d3-
sear que Cuba solo trabajase con ca-
pital propio, ó, siquiera, que reduje-
se al mínimum el capital extranjero 
empleado en sus negocios. A esto 
último han llegado Inglaterra, Fran-
cia, (Bélgica y Holanda ; pero no los 
Estados Unidos ni Alemania, con 
ser naciones de tanta pujanza eco-
nómica. Si Cuba aspira á esa, cuasi-
emancipación financiera, la logra-
ría, cqn tiemipo y con perseverancia, 
sin necesidad de leyes restrictivas 
que cohiban su progreso económico. 
Para ello le bastará con prajcticar 
la virtud del ahorro, fomentándola 
por medio de instituciones bien or-
ganizadas. Si se aprende á no derro-
char y si todo el dinero de los ricos 
va á los Bancos y el de los pobres 
á las cajas de ahorros, al cabo de al-
gunos años se necesitará bastante 
monos que hoy del capital extranje-
ro. Y no ayudaría poco en ese senti-
do el que se extendiese la instruc-
ción comercial y el que se convirtie-
se en sociedades anónimas los nego-
cios individuales, con lo que su pro-
piedad se difundiría y estarían inte-
tesadas en ella hasta las clases me-
nos adineradas. 
Otro tema cubano, que ha atraido 
aquí alguna atención: la campaña 
judicial del nuevo gobierno contra 
los que propalan noticias alarman-
tes —y falsas, por supuesto— con f i -
nes bursátiles. Los resultados ¿co-
rresponderán al esfuerzo? Temo que 
no; aun bajo los regímenes más au-
toritarios y con el estado de sitio, es 
imposible evitar las alarmas y difi-
cilísimo dar con los autores de ellas. 
Y para hacer bajar los valores no 
haiy que inventar noticias; basta con 
vender. Se nos dice que el Secreta-
rio de Gobernación ha anunciado 
que vigilará para que por el cable 
no se trasmitan mentiras; pero se 
trasmitirán por el correo; ó se ope-
rará como si se hubiesen trasmitido. 
Me parece que el nuevo gobierno le 
ha dado demasiada importancia al 
asunto y que está algo nervioso, por-
que os joven y no so ha habituado 
todavía á los contratiempos. 
En lugar de tomar las cosas ipor lo 
trágico—y por lo trágido-judicial — 
lo que le conviene es desmentir las 
patrañas que puedan perjudicar al 
crédito público. Y aquí se ve otra 
de las ventajas del régimen parla-
mentario ; con el cual, cuando las 
Cámaras están abiertas, la oposición 
interpela, ó el gobierno se hace in-
terpelar por alguno de sus amigos, 
acerca, de los rumores que •circulan; 
y. como dicen en Francia, se le cor-
ta la cabera al "canard." Y si las 
Cámaras están cerradas, queda el re-
curso de la prensa oficiosa ; que, por 
suerte, so puedo utilizar también, en 
el sistema representativo. 
(Y, sobre todo, no ponerse de mal 
humor y (perder la cabeza. El ma-
yor perjuicio que los rumores alar-
mantes pudieran eausar, consistiría 
en impresionar á los grandes intere-
ses extranjeros relacionados con Ou-
ba : y esos saben sieinpre á qué ate-
nerse y suelen saberlo antes que los 
gobiernos, trátese de ese país ó de 
otro. | 
X. Y. Z. 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Ya empiezan dos pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos sa-
res desventurados: Dios os pagará ese 
beneficio. 
dr. m, DELFIN. 
L A , P R E N S A 
El santo más chiquitín aseguran que 
es San-Tito; y el santo más deseado, 
San-Turrón: hay que agregar á esos 
dos santos célebres l&í santo más peca-
dor que se conoce: San Duarsedo. 
San Duarsedo es nn santo de estos 
días: aún no le han canonizado, pero 
le canonizarán sin duda alguna; gasta 
•lentes, porque los santos del día no se 
comprenden sin lentes: pásales lo que 
á los hombres de talento en el concepto 
del irónico Azorín: no pu'sde ser nn 
hombre de talento el que no lleve bien 
planchada la camisa... 
San Duarsedo es el cronista teatral 
del Eco de las Villas, de Cienfuegos: 
y á pesar de que es un santo, á San 
Duarsedo le gusta la sicalipsis: á cada 
paso da la nota aguda. Una pierna bo-
nita y armoniosa sácale de sus casillas 
santoral-es, y le atolondra tanto, tanto, 
tanto, que escribe de esta manera: 
'c . . . Y ha triunfado porque así lo 
quiso la belleza de su cuerpo, la gra-
cia de sus decires picarescots el armo-
nioso ritmo de sus magníficas pier-
nas. . ." 
Lamentamos hondamente que El Eco 
de las Villas le consienta á un San 
Duarsedo hablar de ciertas cosas;— 
hombms así. tan santos y poéticos, no 
debieran estar, en un periódico. 
Aquí no sie les comprende; aquí no 
se les aprecia; aquí, los hombres te-
nidos por patriotas y sensatos conside-
ran vergonzosas esas cosas de las pier-
nas y los ritmos, las juzgan corrupto-
ras é inmorales, creen que pueden hun-
dir todo pudor, y como no son santos n i 
Duarsedos, no se muestran muy confor-
mes con los Duarsedos y santos... 
Y eso estorba ai valer de los Duar-
sedos. 
Y es también un coliega de Cienfue-
gos quien, llega ahora á nuestras ma-
nos : titúlase La República; y habla en 
su número último del famoso papelu-
cho de San Antonio ele los Baños á que 
nosotros nos hemos referido, y dieepués 
de copiar nuestras palabras arremete 
con el párrafo qne sigue: 
" . . . Uno de los mejores remedios, á 
nufestro juicio, para conduir con tales 
papeluchos, estaría en xena ley que le-
jos de ser benévola ó complaciente, con 
los qne se dedican á insultar ó inju-
riar, los castigase con verd» tera du-
reza. 
La prensa en generai, la qne se 'esti-
ma seria, debe llamar la atención de 
las Cámaras sobre asunto -de tanta mon-
ta y recabar de ellas una ley qne am-
pare á 'las personas honradas contra 
los granujas." 
No es ya la primera vez que pedimos 
por acá lo que hoy pide La República: 
falta hace, para vivir en el periódico: 
tanta falta, como el aire á los pulmo-
nes. El ambiente que principia á res-
pirarme hállase totalmente corrompido, 
y va á llegar la ocasión de que el pue-
blo no acierte á distinguir entre los 
periodistas decentes y los canalla» i 
quienes no lean más periódicos que esos 
infames libelos ¿qué concepto han de 
formar de todas los que pertenecemos 
á la clase? 
¡Periodistas! Por serlo, por podeir 
figurarse que lo son, escriben sus inso-
lencias los niños góticos esos: su cere-
bro obtuso y fofo no da de sí ni un 
rasgo deleitable, ni ingenioso, ni boni-
to : y no sabiendo sobre qué escribir, es-
criben sobre honras y mujeres, piso-
teando las unas y 'Calumniando á la« 
otras: es faena de granujas y de ton* 
tos. 
Venga una ley que los envíe á presi-
dio, y estos pueblos por ellos enfanga-
dos la agradecerán en el alma. 
Hemos de decir á La timón Liberal, 
colega á quien distinguimos por la rara 
sensatez con que trata todos los asuntos, 
que nosotros no hemos querido ofender 
ten lo más mínimo á la hermosa señorita 
cuya candidatura para reina del Car-
naval el cofrade defendía: no la cono-
cemos: quizás si la conociéramos sería-
mos como La Unión, acérrimos sostene-
dores de esa su candidatura; lo que 
hicimos fué hilar algunos párrafos so-
bre un punto que La Unión nos presen-
tó, hablando de ella. 
Distinguimos entre ella y esc punto; 
ella hermosa, lella buena, ella adorable, 
ella trabajadora, y él fuente de unas 
cuantas reflexiones que á ella no po-
dían tocarle y que á nadie le tocaban. 
De joyas la cargaron sus amigos, ene-
yendo hacerle un gran bien, y quizás 
sin esas joyas hubiera sido la reina. De 
las joyas escribimos: y con nuestras 
amargas deducciones, el colega está 
conforma en absoluto. 
Xo es preciso nada más: tómense las 
amigas de 'esa joven como dicho para sí 
todo lo que á las joyas se refería: y 
tómese para sí la linda obrera este 
nuiestro respeto cariñoso, y este nuestro 
tributo de adhesión á su hermosura, á 
su gracia, á su v i r tud . . . 
•Que aunque no haya sido reina, con 
esas dotes, lo es... 
Destinábanse á mil cosas los ingresos 
que oeasiona,rá la lotería nacional: se-
gún unos, para puentes y carreteras: 
según otros, para rebajar el impuesto 
de los artículos de primera necesidad, 
y abaratar la vida de ese modo. 
Cualqniera de ambos fines era bue-
no: seguramente por eso, los ingresos 
de que ihaiblamos no se dedicarían á 
ninguno de ambos fines. 
Dice La Unión Española: 
" . . .El proyecto no tiene más fina.1!-
dad que satisfacer los adeudos á los 
guerreros de la Independencia. 
!Y menos mal si esos créditos estu-
viesen en poder de î us primitivos due-
ños ó siquiera en manos de hombres que 
residen en el país y lo engrandecen con 
su trabajo! 
Lo sensible es qne ese dinero, en su 
inmensa mayoría, saldrá de Cuba; por-
que como todo el mundo sabe, casi la 
£6 
L s l A c s e i s 9 J 
F U N D A D A E j V 1 8 7 5 . 
E s l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
Siempre ias úl t imas novedades. 
S A I Ü B A F A E L 1 2 , Teléfono 1,114 
C. 349 26-26B 
w m m w w m 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C 477 1F. 
P í d a s e 
EN DROOUEKIAS y BOTICAS 
la O w t i v , Tiferiaaiifce y Beeonstituyent» 
O m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
1 1 » w \\\ m a m i m D E R A B E L L . 1 
1F 
¿Oim f I ser Propliriii? 
¿ s i ? 
Pues compre sus ESPEJUELOS en la 
Fábrica EL ALMENDARBS. Nada absolu-
tamente le cobramos por reconocer la vis-
ta; en nuestro bien montado gabinete de 
óptica hallará usted los cristales apro-
piados á su vista, somos ópticos fabrican-
tes y esta es una garantía para V. 
C A S A G R A T I S . 
El Importe de ESPEJUELOS, LENTES, 
BEMELOS ó cualquier otro objeto que V. 
nos compre se lo damos íntegro en sellos 
"De la Casa Gratis" nueva Sociedad Coo-
perativa que tiene por objeto sortear casas 
de $3,000 entre los poseedores de sellos 
de la '̂ CASA GRATIS." 
E l A L M E N O Í R E 3 
Apartado 1024. — Teléfono 3011. 
Nota. — Facilitamos prospectos y Re-
glamentos de la Sociedad Cooperativa la 
CASA GRATIS. 
C. 433 1F • 
M i s teiliis 
m á s b a r a t o q u e t o d o s l o s d e m á s i m p o r t a d o r e s 
CASA DE HIERRO E L F E N I X 
P o r C T R e i l l y 5 1 y O b i s p o 6 8 . 
T e l e f o n o S O O -
0612 alt t8-lS 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E C I E " 
Garantizada con los siguí entes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas. 
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La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo ea Espaüol. 
Ee en vis gratis por correo. 
C. B. Stevens & Co., Oficios 19. HABANA. 
C. 488 1F. 
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PAUL FEVAIi 
ilS 1 8 1 1 1 8 U 
« n t a í a r t e i e ^ a Castillo Maldito") 
VERSION CASTELLANA 
ría! a0/6^ Publicada por la casa edito-de Ma<iĤ Urnlno Calleja FernAndez. en la se encuentra de venta »a Moderna Poesía. Obispo 136 
(Contlnta) 
^ajl8?? rica!—dijo Sara con frial-
fuí ^ t 1 ^ voy á decíroslo todo. Si 
fué l0.*6 á ]a casa de eso joven, 
^ ( S d . w f 0de h la'fiesta 
Sel ' Vibrio J10 €elló * ver la palidez que 
a ,el rostro del barón de Rodach. 
CAPITUIiO X V I I 
FUGADA DE SACAÑETE 
el ^ t i l ^ T 1 ^ 1 0 quo 'cl lbarón conocía 
Estr de aeW'berg. 
lue ni^eplóse a' pensar .en *\ peligro 
é¿ soh ar nÍ Pr0ver-f^rzo ' ,r;0 S1 'in.snio nn poderoso os-
^ i l ^ T ^ ,a mann^ Sara, la 
^ ips d 
ró:—] os doy gracias mil veces! Ya me 
tenéis libre del. peso que me agobiaba 
esa duda, j Era muy desgraciado! Pero 
¿icstáis segura de ctme' aoeptará el con-
vite? 
iSonrióse con orgullo mad. de Lau-
rens. 
—Me ama como un niño y como un 
loco—replicó. 
—Abora 'bien, señora—dijo el 'ba-
rón ;—-si os decidís á ser mía siempre, 
yo participaré también die esa fiesta en 
el castillo de Greldberg. 
Sara presentó á Rodach su frente, 
llena de alegría. 
Rodach estampó en ella un beso 
Concluido ' este pacto, quedó reem-
plazado Verdier. 
Entretanto, Franz daba puñadas y 
codazos a derecha é izquierda, y obra-
ba como hombre que se considera de la 
casa. Saludó familiarmente «ti antiguo 
oficial superior al servicio del rey de 
los griegos, y presentó á su compañero, 
que era el joven vizconde Julián de 
Audeimer. á la señora baronesa d^ 
Saint-Roch. 
—Yo creo—dijo MiretaxM á Ficelle 
—que conozco estas dos caras. 
—El más 'alto es el preten rlurnte de 
la condesa Lampión—contestó el es-
critor,de "vaud:-villas";—el otro.. . 
—'¡Pardiez! —exclamó Mirelun^,— 
el otro es aquel muchacho á quien he-
mos visto anoche recibir una lección le 
esgrima en la sala d'c armas de Grisier. 
¡Caracoles! ¡iParece que no se ha deja-
do matar esta mañana I 
—Como es lunes de Carnaval, se ha-
brá desayunado.. . 
—-j Como un hombre, á fe mía! Ya 
veo que no (hay niños. 
'Franz preguntó en aquel momento á 
mad-ame de Saint-Roch. 
— I No está aquí Luisa ? 
Sabemos ya que Luisa era él nom-
bre de guerra de mad. de Lanr ns. 
—No, chiquito—'dijo la mujer del 
cabello rojo, que tuvo tentaciones de 
reir pensando en el señorón que había 
introducido en el confesonario de la 
--¿No hay nadie ahí don tro? 
—¡Xadie, prenda mía! 
Hizo Franz una pirueta 
—¿Te gusta el treintu y cuarenta, 
Julián? 
- i P s t ! 
—¡Yo le encuentro sobara na mente 
narcótico y soporífero! Echemos una 
partida al sacanete. 
—í Vaya por el seeanete!—murmuró 
i?l alférez de marina. 
Franz tenía aquella no.̂ he un aire 
más osado que nunca; pero 1c sentaba 
muy bien su triunfadora apariencia. 
Su rostro vivo y graciosísin;o respiraba 
akgría; todo su ser se hallaba anima-
do por el gozo satisfecho. 
No jpodk comuai^ ft ¿tóiÁ-a su se-
creto; tenía que ocultar cuidadosamen-
te las sucesos que le balbían ocurrido 
aquella noche, á pesar de que hubiera 
experimentado mucho placer en refe-
rirlos: en cambio, necesitaba movi-
miento, charla, vida. 
Cuando uno ;fs casi niño, puede tra-
ducirse nuestra estado moral por un 
torrente de provocaciones y de locuras 
ruidosas. 
Apoyóse Franz en el 'brazo de Julián 
.de Audemer y se dirigió á la sala inme-
diata bamboleándose como un estu-
diante que se. tinge el tuno. Imposible 
era mirarle sin sonreirse; pero la son-
risa no podía ser de compasión, r i de 
burla, ni de desprecio. 
¡Era un niño tan encantador! Sus 
grandes ojos azules, dulces y traviesos 
á la vez. ¡ tenían miradas tan francas, 
tan graciosas! ¡Rfspiraba tanta juven-
tud y tanta 'belleza su persona! 
Atraía y agradaba su aspecto: era 
contagioso su buen humor. Las muje-
res le acariciaban con sus miradas; 
los hombres no le tenían envidia, por-
que le cónsiderahan muy niño; los 
viejos se rejuvenecían viéndole, y, en 
su fatuidad, se figuran que ellos se le 
parecían en todo á la edad de diez y 
ocho años. 
—¡Caballeros!—prorrumpió al pe-
netrar en el salón de sacanete;—os 
advierto con franqueza <|U4i hoj estoy 
de suerte; esta nocihe he ganado ya lo 
suficiente para ser feliz durante mi 
vida. 
—Me alegro!—-dijo el empleado 
que representaba oficialmente en 
aquel sitio á la baronesa de Saint-
Roch.—(Sentaos allí; yo os protesto 
que perderéis, á pesar de las ínfulas 
con que venís á jugar. 
Sentóse Franz, é hizo sitio para que 
también se sentara Julián de Aude-
mer. 
Conocíanle cuantos jugadores había 
en derredor de la mesa, y todos le die-
ron cordialhiente las buenas noches. 
Hubo una excepción. 
Dejó de saludar un joven vestido 
de negro que estaba sentado frente á 
él. 
Aquel joven tenía un rostro muy 
raro, y revelaba su poco conocimien-
to de mundo. 
Hallábase incómodo con un traje 
que no parecía haber sido hecho pre-
cisamente para su cuerpo; colocado 
en el extremo de la silla, mudo é in-
móvil, parecía un santo.de palo; res-
balaban por sus anchas sienes gotas 
de sudor; su rostro estaba pálido y 
descompuesto. 
Enfrente de él, sobre el tapete, ha-
bía un montón de oro bastante consi-
derable: tal vez una suma de mil fran-
COS. 
Ganaba con una suerte tan constan-
te, que no le había abandonado. 
Ya hacía cerca de media hora que 
estaba allí. Nadie le conocía. Habían-
le visto entrar con timidez, acompaña-
do de un mozo de su edad, de rostro 
equívoco, y de gusto muy vulgar. 
Este mozo se hallaba detrás del pri-
mero. 
El joven, al llegar, se había senta-
do en el sitio que encontró vacante, y 
sacando de su bolsillo seis monedas 
de oro, las extendió sobre el tapete. 
En primer lugar, jugó con arreglo 
á los consejos de su camarada; des-
pués lo hizo según sus propias inspira-
ciones. 
¡Ni un solo golpe había perdido. 
Fuese por timidez ó por avaricia, 
desde su entrada estaba su mirada fi-
ja con obstinación sobre su corto te-
soro, que iba creciendo sin cesar. Xo 
se habían alzado sus párpados: nadie 
hubiera podido decir el color de sus 
ojos. 
Ni la ruidosa entrada del mismo 
Franz ha-bía sido bastante para dis-
traerle. 
La linda Gertrudis, penetrando de 
improviso en casa de la señora baro-
nesa de 8aint-Roch, no hubiera podi-
do quizás reconocer al pobre organi-
llero Juan Regnault en aquel tacitur-
no jii/gadrtr. N 
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totalidad de las pagas han sido nego-
ciádas hace tiiempo. 
Así, pues, la renta de lotería no w-
n i iciará á la Nación, sino á las capi-
talistas norteamericanos, tenedores de 
una gran masa de abonarés que adqui-
rieron á muy 'bajo pnecio. 
(hiando^más alcanzará á algún que 
otro ciudadano previsor, que conserve 
sus créditos. 
Bu cambio sería general el beneficio 
sí esa ame va renta se dedicara á mejo-
rar las condicioines materiales de la vi-
da; si se emplease en escuelas agríco-
];is de experimentación, en obras pú-
bli'Cas, en nn banco de crédito territo-
rial, en mandar expediciones de obreros 
a) .cxl nmjoro para su perfeccionamiento 
en las artes industriales... " 
Sería general eí beneficio, si esa nue-
va renta se dedicara á lo que debía de-
dicarse: á paliar ten lo posible >los rudos 
amargores de esta vida, que es la más 
cara del mundo-, á levantar el plomo 
que se encuentra sobre el peoho de los 
pobres, que ¡no pueden respirar; á 
comunicar los pueblos, á fin de que el 
cormercio floreciese y todo contribuyera 
á facilitar la lucha por una exiistencia 
cruel. 
Después que se hiciera eso, que es lo 
que se necesita, que es lo quie pesa más 
sobre el país, podríase hacer lo obro... 
Pero ya hemos convenido ern que las 
cosas hay que haciarks mal, y así nos 
luce el pelo que gastamos. 
La Discusión fustiga á los 'burócra-
tas legisladores... ó á los legisladores 
que pretenden ser iburócratas. Eso, ©n 
el leditorial; en la Nota consabida habla 
de este carnaval tau caridoliente y tris-
te que se parece á un entierro. Todo es 
hablar del Carnaval, al fin. 
La cuestión de los cuatrocieutos du-
ros, bien mirada, cuestión íes de Car-
naval ; no siendo en un día así, uo hay 
nadie que se la leixplique, hecha excep-
ción de La Lucha, que lesa se lo ex-
plica todo; absolutamente todo. 
Con un flaco: que cuando intenta ex-
plicárselo en broma, lo hace mal: y 
cuando intenta explicárselo en serio, lo 
hace peor. 
A La Lucha le parece que era muy 
justo el que á los legisladores se les 
aumentara la dote de trescientos: lo se-
rá. Ahora, que nadie advierte esa jus-
ticia, y el colega queda solo... 
Como siempre, ó casi siempre. 
, .ma» «o— 
EL TIEMPO 
Observatorio Nacional 
23 de Febrero de 1909. 
La Dirección del Weatíher Burean 
de los Estados Unidos noticia por ca-
blegrama de hoy, que á las once a. m. 
se dió aviso de temporal del SW. á 
todas las estaciones desde Mobila por 
la Florida y costa del Atüántioo hasta 
Baltimore. La perturbación está de 
Missouri á Lonisiana, diriigiéndose al 
E., y se pronostican vientos de frescos 
á fuertes, del SE. al SW., esta tarde 
v noche, rolando al NW. en la costa 
del Golfo. 
Igual pronóstico corresponde para 
Cuba, con desaenso de la temperatura, 
conforme vaya avanzando para el E. 
el temporal, que deben esperar á que 
pase, los butques de v^la que tenigan 
que salir de este puerlj) para el N. y 
para el W. 
M E N S A J E DEL PRESIDENTE 
El señor Píesidente de la Repúbli-
ca dirigió ayer al Senado el siguiente 
Mensia je: 
Señores Senadores: 
La Carta Fundamental, por la que 
el Pueblo de Cuba se constituyó en 
Estado independiente, formando una 
Nación con todos los derechos y de-
beres que esos grandes organismos 
tienen en sus relacioues recíprocas, 
impuso al Senado la obligación de 
compartir en cierto momento con el 
Poder Ejecutivo la dirección supre-
ma de los asuntos diplomáticos, al re-
conocerle la •facultad de aprobar los 
tratados que el mencionado Poder ne-
gocie con las otras Naciones, sin cu-
yo requisito no tienen aquellos vali-
dez, ni obligan á la República de Cu-
ba. 
Cumplo hoy el deber que impone al 
Ejecutivo Nacional el inciso séptimo 
del Art . 68 de la Constitución, por 
medio de este respetuoso Mensaje que 
elevo á ese Cuerpo'Legislativo en so-
licitud de su autorizado dictamen. 
Correspondiendo á la invitación que 
con fecha 20 de Octubre de 1905, dir 
rigió el Gobierno de Rusia al de Cu-
ba, para que nombrara sus Diputados 
á la segunda Conferencia de la Paz, 
el señor Gobernador Provisional de 
la República, por su Decreto núme-
ro 529, de 8 de Marzo de 1907, dejó 
designada la Delegación que había 
de representar á nuestro país en aque-
lla gran Asamblea de las Naciones. 
Una vez en El Haya los señores De-
legados de Cuba, investidos plena-
mente del poder necesario, firmaron 
un Acta de adhesión al convenio de 
29 de Junio de 1899 sobre el arreglo 
pacífico de los conflictos internacio-
nales, adhesión que les permitió to-
mar parte en las tareas y resolucio-
nes de la Segunda Conferencia. Las 
Sesiones de la misma se celebraron 
desde el 15 de Junio hasta el 18 de 
Octubre de 1907, ofreciendo como re-
sultado de sus trabajos las siguientes 
Convenciones. Declaración y Acta 
Final. • 
I . —Arreglo pacífico de los conflic-
tos internacionales. 
I I . —Convenio relativo á la limita-
ción del empleo de la fuerza para el 
cobro de deudas contractuales. 
I I I . —Convenio relativo á la aper-
tura de las hostilidades. 
IV. —Convenio relativo á las leyes y 
costumbres de la guerra terrestre y 
su Reglamento. 
V. —Convenio relativo á los dere-
chos y deberes de las Potencias y per-
sonas neutrales en caso de guerra te-
rrestre. 
V I . —Convenio relativo al régimen 
de los buques mercantes enemigos al 
comienzo de las hostilidades. 
V I I . —Convenio relativo á la trans-
formación de los barcos mercantes en 
buques de guerra. 
V I I I . —Convenio relativo á la colo-
cación de minas sub-marinas automá-
ticas de contacto, 
IX. —Convenio relativo al bombar-
deo por fuerzas navales en tiempos 
de guerra, 
X. —Convenio para la adaptación á 
la guerra marítima de los principios 
del Convenio de Ginebra. 
X I . —Convenio relativo á ciertas 
restricciones al ejercicio del derecho 
de captura en la guerra marítima. 
X I I . —Convenio relativo á la crea-
ción de un Tribunal Internacional de 
Presas. 
T o s , 
B r o n q u i t i s , 
T i s i s . 
Las! notables propiedades calmantes y curativas de nuestro 
petróleo especialmente preparado, unidas á las propiedades 
tónicas y fortificantes de los hipofosfitos de cal y de sosa 
hacen que la Emuls ión Angier sea diferente en ŝu efecto 
y muy superior á todos los demás remedios para la tos y 
para las afecciones pulmonares. No solo cura los pulmones 
y la tos más rebelde sino que también abre el apetito, 
ayuda la digest ión y da vigor. 
SUPERIOR A TODAS LAS DEMAS EMULSIONES. 
La Emuls ión Angier es la más agradable al paladar y la 
más perfecta de todas las emulsiones y sienta al es tómago 
m á s delicado. Si habéis probado otras emulsiones y las 
habéis hallado desagradables, comprad un frasco de la 
Angier y ved la diferencia,— es casi como crema y segura-
mente os ha de agradar. Ninguna otra emulsión tiene 
tanto poder de calmar, aliviar la tos y curar los pulmones ni 
tan buen efecto tónico en el apetito y la digestión. La 
Emuls ión Angier la recomienda la facultad de medicina y 
se usa en los hospitales. Puede obtenerse en las farmacias. 
XTII.—Convenio relativo á los de-
rechos y deberes de las Potencias neu-
trales en caso de guerra marítima. 
XIV. —Declaración relativa á la 
prohibición de lanzar proyectiles y ex-
plosivos desde globos. 
XV. —Acta Final. 
Esos arreglos fueron firmados "ad 
referendum" por los señores Delega-
dos de Cuba, á excepción del relativo 
á los Derechos y Deberes de las Po-
tencias neutrales en caso de guerra, 
que no suscribieron, y del concernien-
te al establecimiento de un Tribunal 
Internacional de Presas, que firma-
ron bajo la reserva del Art. 15. Asi-
mismo fueron suscriptas la Declara-
ción y el Acta Final, ya menciona-
das. 
Intere'sa hacer constar, en cuanto á 
esos documentos, que la República há-
llase adherida, por Decreto de 16 de 
Abril de 1907, á los Convenios de 
1899, relativos al arreglo pacífico de 
los conflictos internacionales, á las le-
yes y costumbres de la guerra terres-
tre y al que trata de la adaptación á 
la guerra marítima de los principios 
aceptados en la Convención de Gine-
bra en 22 de Agosto de 1864. 
La Segunda Conferencia introdujo 
modificaciones en estos Convenios: en 
el primero de ellos, en su título ter-
cero, para detallar todo lo posible lo^ 
preceptos generales, esbozados en las 
reglas del anterior, y para dar mayor 
amplitud á la parte que se refiere á la 
organización y procedimientos de las 
Comisiones Internacionales de inves-
tigación, y en el título cuarto, para 
consignar una cláusula indicando 
cuál era la ocasión de recurrir al ar-
bitraje y establecer de mían era más 
amplia y precisa las fundaciones de 
la Oficina Internacional y del Conse-i 
jo Administrativo, dando mayor al-
cance al procedimiento arbitral, y pa-
ra establecer finalmente una tramita-
ción sumaria y ventajosa. 
En el Convenio sobre leyes y cos-
tumbres de la guerra terrestre, la 
Conferencia añadió un Artículo por el 
cual se estableció el deber de indem-
nizar por la infracción del Reglamen-
to que cometiese cualquiera de los 
beligerantes. La Delegación de Cuba 
contribuyó á la modificación de dicho 
Reglamento en sentido liberal, pre-
sentando enmiendas á los Artículos 
5o. y 14a., encaminadas á acentuar la 
consideración que deben merecer ios 
prisioneros y darles las ventajas po-
sibles, enmiendas que fueron aproba-
das. 
De otras mejoras importantes fué 
objeto este Reglamento, suprimiéndo-
sele la sección cuarta y pasando á fi-
gurar en el Convenio sobre los Dere-
chos y Deberes de las Potencias y per-
sonas neutrales en la guerra terres-
tre. 
Fué también objeto de modificacio-
nes el Convenio relativo á la adapta-
ción á la'guerra marítima de los prin-
cipios del Convenio de Grinebra de 
1864. Tales modificaciones consistie-
ron en establecer que los buques hos-
pitales quedarán á las órdenes de uno 
de los beligerantes, permitiéndoseles 
el uso de la telegrafía sin hilos, bajo 
la inspección de un Comisario; en 
conceder al beligerante que visite un 
buque hospitalario que esté á las ór-
denes de su enemigo, el derecho de re-
clamar como prisioneros de guerra á 
los enfermos y heridos que conduzca, 
y, por últiqio la admisión recíproca de 
la Cruz y la media luna rojas, como 
signos que han de distinguir á los bu-
ques hospitalarios. 
Entre los convenios resultantes de 
la Segunda Conferencia, hállase el re-
lativo á la limitación del empleo de 
la fuerza para el cobro de deudas con-
tractuales. Este importante documen-
to fué debido á la iniciativa de la 
Delegación de los Estados Unidos de 
América, y respondía á una recomen-
dación becha por la tercera Conferen-
cia Internacional Pan-Americana de 
Río Jareiro, que acogió de modo fa-
vorable, co*r c las naciones t^das de 
este continente, la Doctrina de Dra-
go. El Convenio es susceptible en lo 
por venir de las mejoras deseadas por 
los pueblos modernos: aun asi, tal co-
mo queda hoy, constituye un ade-
lanto apreciable que modificará favo-
rablemente las prácticas admitidas. 
Respecto del convenio sobre el co-
mienzo de las hostilidades, debido á 
una proposición de los Delegados 
franceses, presentó una declaración 
de abstención uno de los Delegados 
de Cuba, que retiró después de ciertas 
aclaraciones, hechas por un señor be-
legado de Francia, en el sentido de 
que aunque la decisión de 'la guerra 
corresponda al Jefe del Estado, á és-
te, con el asentimiento del Congreso 
ó al último solamente, la notificación 
á la Potencia contraria es exclusiva-
mente una función de quien ejerza 
el Poder Ejecutivo. Este convenio 
fué aprobado por unanimidad. 
El que se refiere á los derechos y 
deberes de las Potencias y personas 
neutrales en caso de guerra terrestre, 
que fué objeto de encontradas ppinio-
nes, estableció, en lo que fué posible, 
principios tan humanitarios como el 
de disponer el derecho á la libertad 
inmediata de los prisioneros interna-
dos en un territorio neutral. 
Por el convenio referente al régi-
men de los buques mercantes enemi-
gos al comienzo de las hostilidades, 
se dejó consignada, entre otras prác-
ticas, la de conceder un plazo de fa-
vor á los buques sorprendidos por la 
guerra en puertos enemigos para que 
puedan abandonarlos y refugiarse en 
otras naciones ó neutrales, disposi-
ción equitativa que no podrá dejar 
la suerte de esos buques á la discre-
ción de la Potencia que en determi-
nado momentos puede apresarlos. 
La transformación de los buques 
mercantes en buques de guerra fué 
objeto de otro convenio que determi-
nó las condiciones á que han de estar 
sometidos, y en virtud de las cuales 
pueden ser considerados como buques 
de combate. 
El acuerdo adoptado acerca de la-
colocación de minas submarinas auto-
máticas de contacto, se limitó á pro-
hibir el uso de algunas y el empleo 
de ellas frente á las costas y puertos 
del enemigo para impedir el comer-
cio marítimo así como á determinar 
las precauciones que deben tomarse 
en los casos en que se las permita. 
Entre las disposiciones que figuran 
en el convenio, relativo al bombar-
deo por fuerzas navales en tiempo de 
guerra, se encuentra la prohibición 
de bombardear una localidad que ten-
ga por único miedlo de defensa mi-
nas automáticas de contacto ante su 
puerto, la de bombardear por falta de 
pago de contribuciones en metálico, 
la de dañar los edificios destinados 
al culto, á las artes, á hospitales, etc., 
y la de entregar al pillaje una ciudad, 
aun tomada por asalto. 
Disposiciones verdaderamente hu-
manitarias contiene el acuerdo refe-
rente á ciertas restricciones para el 
ejercicio, en la guerra marítima, del 
derecho de captura, entre otras, la 
que exenta de ésta á los buques de 
pesca costera y á los encargados de 
misiones científicas y filantrópicas, y 
la que consagra la libertad de los t r i -
pulantes de los buques mercantes 
capturados, si son neutrales; y si, ene-
migos, en el caso de que se obliguen 
á no prestar servicios durante la gue-
rra. La correspondencia postal fué 
declarada inviolable, á excepción de 
'la conducida por buques que hayan 
forzado un bloqueo. 
A l tratarse de arreglo concernien-
te á la organización y establecimien-
to de un Tribunal Internacional de 
Presas marítimas, y con motivo de re-
ferirse al derecho de comparecer ante 
el Tribunal, que los Delegados de la 
Gran Bretaña reservaban á las Po-
tencias y que los de Alemania desea-
ban atribuir á los interesados, la De-
legación de Cuba presentó una en-
mienda que mereció el honor de ser 
aceptada por la Conferencia. Dicha 
enmieiída estableció que el precitado 
derecho correspondía á unas y otros, 
concediéndose la preferencia al Esta-
do sobre sus nacionales. 
Para la composición clel Tribunal á 
que este convenio se refiere, se ha 
adoptado un régimen de privilegio 
que no es de aceptarse. 
El convenio relativo á los derechos 
y deberes de las Potencias neutrales, 
en caso de guerra marítima, fué el 
postrer arreglo de aquel título Apro-
bado por la segunda Conferencia, y 
en él se asegura el respeto á los de-
rechos de los Estados neutrales y se 
establecen algunos deberes y atribu-
ciones atañaderos á los beligerantes. 
Por último, la declaración única 
suscrita por la segunda Conferencia 
de la Paz, sólo contiene la prohibi-
ción de lanzar proyectiles explosivos 
desde globos. 
Por haber firmado nuestros Dele-
gados en la Segunda Conferencia de 
la Paz, casi todos los Convenios y la 
Declaración que fueron objeto y re-
sultado de aquella Asamblea tengo el 
honor de someter , á la deliberación 
luminosa del Senado, y á su autori-
zado dictamen, los acuerdos aludi-
dos, apuntando á la vez, para que 
sean asimismo consideradas por esa 
Honorable Cámara, las siguientes ma-
nifestaciones : 
Los Convenios revisados, á que ya 
estaba adherida la República, presen-
tan en sus textos una mejora visible 
sobre los de 1899, y deben ser ratifi-
cados. Los otros nuevos aprobados se 
refieren á puntos que, por lo general, 
no habían constituido nunca parte de 
dicho escrito. Conjunto de atinadas 
disposiciones sobre materias impor-
tantes y comunes á todas las nacio-
nes civilizadas, representan un pro-
greso notable en la causa de la Paz y 
de la Justicia y en la esfera del Dere-
cho Internacional contemporáneo. 
Plausibles, desde el punto de vista hu-
manitario, nada hay en esas disposi: 
cienes contrario ó perjudicial á los 
intereses nacionales, razones todas 
que acreditan su ratificación por el 
Senado. 
El Poder Ejecutivo entiende, no 
obstante, que el Convenio sobre la 
creación de un Tribunal Internacio-
nal de Presas no debe ratificarse, por 
cuanto en la elección que habrá de 
constituirlo se ha prescindido del 
principio de la igualdad jurídica en-
tre los Estados. 
Digno es, en mi sentir, de llamar la 
atención de ese Alto Cuerpo el Conve-
nio respecto á los derechos y deberes 
de las Potencias neutrales eT1 
guerra marítima, y cuya A VaSo de 
en puridad, no uecesita sei 
Respecto a la ratificación 
países de los Convenios do % 
ta, en la Secretaría de Est VG tra 
consta que la hayan vcrific ' i % 
el presente, los Estados TV1haV/' 
America, á excepción de los ^ 
tes al régimen de los buques ^ 
tes enemigos en el comienL^?0^ 
hostilidades, á la transforml^ ^ 
los buques mercantes en bn ^ 
guerra y á la creación de un T ^ 
Internacional de Presas ribUüal 
iosi nuaaes, a la t r a n s f o r m é Ja* 
los buques ercantes en bi? ^ 
rr    l  creaci   m v ? d« 
I t r i l  . ri u l 
Acompaño una copia oficial ^ t 
ees, certificada por el Secreta ° > 
neral del Ministerio de Negoe^ íí^ 
tmnjeros de los Países Bajo* J ^ 
da uno de los mencionados Con ea' 
cuya traducción se encuentraVenl0s, 
obra publicada recientemente ^ ^ 
extinguido Departamento de V ? el 
n — x f ^ i . uc •r.stacle 
tiene, además de la citada, la t ra í^ 
ción de las sesiones generales dp ^' 
cha Conferencia y los inforai^ 1 ? 
Delegación cubana y de su'Seom 
ría. 
Palacio de la Presidencia á reW 
y dos de Febrero de mil novecient 
nueve. l0s 
EL SOL C O N CELOS 
Ni el astro Rey escapa de queseare 
rigüen sus secretos: hace un poeo m,' 
sabio de esos que se pasan la vida C 
rancio á las nubes, descubrió que e¡ 
sol tenía manchas. Ahora otro !ha ave 
riguado que tiene celos. 
¿De quin creen que tiene celos el 
astro Rey ? Pues de los exactos y ele. 
gantes relojes suizos Caballo de Bata", 
lia, porque son mas exactos que él. ' 
Por eso en el almacén depósito de 
brillantes, joyas y relojes de Marceli. 
no Martínez, Muralla 27, altos, no dan 
abasto á despachar los pedidos. 
B A T U R R I L L O 
Anotemos este dato, venciendo la 
honda tristeza, del corazón, para que 
pase á la historia como una de tantas 
características de estos tiempos: el en. 
tierro del primer Presidente de la Re-
pública cubana, efectuado en modesta! 
población provinciana, costó al Erario 
$5,411.30. 
Dejemos á un laclo los pequeños de-
talles—y tan pequeños—anuncio erfel 
"Boletín Oficial," café y reifrescos ea 
el Ayuntamiento, etc., etc., y eonsig-
nemos: un tren especial, $2,707; gas-
to exclusivo del entierro, $2,000. El 
Estado pagaba; ancha era Castilla. 
No cinco mil, treinta mil que hubie-
ra costado devol/ver la salud al ilus-
tre anciano, bien estaban: era lo últi-
mo que iba á hacer por él la Répúbli-
ea que había contribuido á fundar; 
$5,411 invertidos en sepultar su cuer-
po en la tierra, muchos pesos sen. 
Pobre viejo: tu nombre sirvió para 
abusos que comprometieron la perso-
nalidad cubana; á tu sombra se pro-
vocó una guerra civil ; todavía muer-
to, para ganancias tan inauditas ser-
viste. A fe 'que fuiste poco afortuna-
do en vida y en muerte. 
* 
* # 
T'n culto colega, " E l Moderado," 
de Matanzas, comentando lo que dije 
on pro de Oscar Pumariega, palanca 
muy poderosa en la propaganda mi-
guelista, so jacta de haber previsto 
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. . .svdice que, de haber vencido los 
d prVadr)res, no habr ían ofrecido a 
f Radiadores de la extrema van-
rdia el pc^re sombrío de unas 
gU ntas hojas, sino un preferente do-
^el hecho de las tupidas verdes ra-
^ r o n perdón del compañero: allá se 
^ tirios y troyanos, en eso de esca-
Jiinar honores á sus mas bravos com-
^ruancfo la fusión de democráticos y 
^ouhücanos, iniciada en los comités 
'//provincias, yo conocí á un peTio-
VMH que la.s grandes batallas libro, 
íue contra la enemiga de los centros 
In i t a l eños se alzó, y mas que nadie 
contribuvó á la formación del partido 
jepüMicano-conservador. 
De todas partes le llovieron felicita-
ciones y aplausos; Asamblea hubo que 
pnaHeció su nombre. Y vino la reno-
vación parcial del Congreso. Y al-
;en muy alto, obligó á mi amigo á 
romper con sus -hábitos de retra ído y 
Presentarse en la palestra, represen-
tando á su provincia. Y cuando llegó 
P] momento. Ja negra traición se adue-
ñó de los ánimos, la torpe ingrati tud 
ahogó toda consideración de justicia, 
ja intriga infame le puso en ridícu-
]o- los republicanos conservadores de 
sU provincia á un eterno enemigo de 
la independencia de Cuba prefirie-
ron. . - porque tenía y daba centenes. 
Aquellos mismos hombres ejercie-
ron y ejercen todavía los mismos car-
gos políticos en los mismos organis-
mos provinciales: sólo que ahora se 
apellidan conservadores nacionales. 
El propio amigo mío, luchador sem-
piterno por la libertad de Cuba, pro-
cesado, perseguido, mísero, pero ínte-
gro durante la colonia, no ha mereci-
do á sus paisanos más aprecio que el 
que alcanza el último ex-guerrillero, 
cuando de beneficios prácticos se ha 
tratado; á su pobre único hijo la pa-
sión salvaje le cerró el porvenir; nun-
ca ha tenido una oferta de mejor for-
tuna. Y aquellos de quienes mayor 
queja tiene, no son correligionarios de 
Oscar Pumariega. 
Y es que aquí no hay liberales ni 
conservadores, sino egoístas, egoístas, 
capaces para todo, y hambrientos de 
todo. * 
Y no habría motivo para lo contra-
rio, siendo la misma sub-raza, con la 
misma educación y en el .mismo .medio 
ambiente. 
Conque, no mentemos la soga en ca-
La casualidad me ha hecho conocer 
cartas cruzadas entre Raimundo Ca-
brera, Presidente del Fomento Agra-
rio, y Domingo Madariaga, Alcalde 
de Caibarién, solicitando el primero el 
concurso del segundo para una obra 
de mejoramiento de la clase agrícola, 
y exponiendo el otro sus puntos de 
vista acerca de las causales de infeli-
cidad del sitiero, cuya condición no 
mejorarán por sí solas tales ó cuales 
Compañías, sino la acción decisiva de 
ios poderes públicos. 
Pienso como él. 'que mientras el si-
tiero cubano no pueda producir muy 
barato: ínterin sea ó veguero sola-
mente ó solamente colono, no podrá 
dar caña barata al central ni tabaco 
barato al mercader, y la carestía del 
fruto será auxiliar de la competencia 
tlel extranjero. 
No es que el pequeño agricultor ne-
cesite mucho dinero para sus cultivos. 
Es que vive con mucha dificultad des-
de que la cosecha recoge hasta que 
Para j a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
ctet E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
§0» Puramente Vepetalas. 
Son Azucaradas. 
Son un Laxante 
Suave pero E f i c a z 
fiKt ^ la8 Püdoras del Dr. Ayer ha 
i»i,>ÜQ1r̂  íiemPTe «na acción mi* »«-
gura todavía que con otras pildoras 
í 3 v n .1M,0 y 9ue Por su crédito se han 
í S i28*10 *ntre el ™l80- So» muy 
«cues de tomar y no causan dolores 
«i repugnancia." 
A, Majwiiíbz ¥abcmi», 
Catedrático de Medicina, 
Oranada, Espafía. 
ro*«/cí/,>W,<<<> ostentn tm formula en Im 
^o^fp^/r u*'*'í ** ™*dieo lo que opina ** **<i*r<i, del J)r. Ayer. 
^ ^ " S 8 P ? , r « I P ^ O . AYERy CIA., 
Well.Ma88.,E.tr.d« A. 
planta la otra, porque no hay relación 
entre sus productos y sus gastos. 
Un pedazo de tasajo y cuatro gotas 
de manteca representan diez matas de 
tabaco ; con un surco de caña no com-
pra zapatos para los hijos; una visita 
del médieo le lleva el valor de una res • 
luego ha de vender caro lo que pro-
duce, y no para quedar en paz con 
sus refaccionistas: para seguir cogien-
do al fiado. Si se dedica á los gran-
des cultivos, esclavo es del refaccio-
nista. Si se consagra á lo pequeño— 
viandas, crías de gallinas y recogida 
de leña—cada día l levará al pueblo 
vecino su pequeña carga y volverá al 
sitio con un saquito de mercancías, y 
al cabo del año ni pagar la crecida 
renta del terreno podrá. 
Y luego, desde que se ha metido á 
político y.desde que las rifas y los vi-
cios de las ciudades le han contamina-
do, i'qué poca constancia para el tra-
bajo y cuánto útil tiempo perdido! 
Presidente de mesa electoral, agente 
de tal candidato y guapetón de tal co-
mité, no le vengan con Compañías de 
Fomento y Bancos de Ahorro: en 
cuanto su partido gane las elecciones, 
una plaza de Inspector de Sanidad ó 
de guardia municipal le da rá segura 
cosecha mensual. 
¡Si el Gobierno persiguiera los jue-
gos y suspendiera las fiestas y no con-
sintiera la vagancia; si hubiera una 
tregua en la excitación política, y 
aranceles más humanos abarataran 
los artículos de primera necesidad, 
Cuba podría producir muciho azúcar á 
tres reales y medio y mucho tabaco á 
treinta pesos, vegas surtidas, y ya en-
tonces podríamos reimos de la remo-
lacha y de las zonas taba cal era* que 
ahora inundan de hoja nicociana los 
mercados de Alémania é Inglaterra. 
Países como Cuba, donde una corta 
familia se gasta cuatro duros diarios 
en comer, deja de ser país do sitieros, 
para eomvertirse en rumboso país de 
ricos. Y esa riqueza falsa nos lleva al 
hambre y al suicidio. 
Joaquín n-. A'RAMBÜRíL 
LAS PROPIEDADES 
DE EXTRANJEROS 
E l proyecto de Ley, que prohibe á los 
extranjeros comprar propiedades en 
Cuba, empieza á producir »us efectos. 
Con motivo de ese proyecto se ha pre-
sentado en Palacio el siguiente docu-
mento : 
Señor Presidente de la República. 
Honorable señor: 
E l dia que tuve el honor de ser pre-
sentado á Yd . á f in de felicitarle por 
su exaltación á la Presidencia, conce-
bí el proyecto de hacerle una infor-
mación verbal sobre la riqueza minera 
de la Isla, pero debido á las circuns-
tancias de la política, como al efecto 
que ha. producido el proyecto de ley 
de «la Cámara sobre la propiedad, he 
creído oportuno, teniendo en conside-
ración los complicados problemas que 
reclaman toda la atención del señor 
Presidente, remitirle por escrito dicha 
información. 
Con el fausto acontecimiento de la 
restauración de la República de Cuba, 
el pueblo vio realizadas sus patrióticas 
aspiraciones y celebró tan grato suce-
so, con manifestaciones de júbilo hacia 
o] (Tobiemo propio: la Bolsa de París 
en discordancia con el pueblo cubano, 
causó una depreciación de tres puntos 
en los valores públicos de la Isla, atri-
buyéndose equivocadamente dicha ba-
ja al cambio de Gobierno y á la res-
tauraeión de la República, dando mo-
tivo á que periódicos extranjeros, co-
mo " E l Times de Londres,'' y otros de 
Xow York, que parecen ser anexionis-
tas, presentasen la situación política 
i de la Isla poco satisfactoria para el 
Gobierno, y menos favorable para el 
próspero crédito de la Nación. 
Para probar el error que sufrieron 
los periódicos del extranjero al ocupar-
se de este enojoso asunto, podría citar 
varios ejemplos, mas ^olo haré referen-
cia á uno que fué de idéntica índole 
que el presente. 
Una guerra intestina tenía esquil-
mado al pueblo español el año cL' 1875, 
liberales y carlistas deseaban que ter-
minase la fratricida lucha, y con las 
mismas aspiraciones el Gobierno y 
el Monarca, éste se fué al Norte y des-
pués de consultar al Ejército, y de 
con fe rendar con el enemigo, se con-
certó da paz: divulgó el telégrafo la 
fausta noticia, y el pueblo, sin distin-
gos políticas, celebró el acontecimien-
to con fiestas populares, los ejércitos 
enemigos se dieron un fraternal abra-
zo, y la BoLsa de Par í s bajó cuatro 
puntas los valores de la Nación espa-
ñola, haciendo con tan nefanda espe-
oulación que el cuadro festivo de la 
Patria española apareciese con las 
manehas negras de la ruina de cente-
nares de familias que con im bienestar 
en la víspera se despertaran en la mi-
seria al día siguiente. 
Aquí ha sucedido más, señor Presi-
dente, contra la ba ja de los valores de 
Cuba en 3a Bolsa de Londres, se ha 
pronunciado el capital extranjero que 
había huido de este país al constituir-
se el Gobierno Provisional de la se-
gunda intervención, y el que apenas 
tuvo conocimiento del Mensaje^ del se-
ñor Presidente dirigido al país, que 
tan buena acogida ha tenido por los 
gobiernos europeos, retoma á la Isla 
en mayores proporciones que en nin-
gún otro tiempo, y la presencia del ca-
pital extranjero en Cuba es un mentís 
lanzado contra los periódicos y politi-
castros que han pretendido torpemen-
te depreciar el crédito de la Nación, 
cuando este inspira más confianza á 
las naciones de Europa con el restable-
emiento del gobierno propio, que cu 
tiempos del Gobierno Provisional. 
E l capital extranjero afluye á la Is-
la por una Compañía de Londres, que 
desde el mes de Enero viene investi-
gando las minas de asfalto que haya 
en condiciones de ser explotadas, y al 
efecto pocos días antes de la restaura-
ción del Gobierno, adquirió una en el 
Mariel por la suma de $250,000. Otro 
sindicato londonense ha pedido infor-
mación sobre las minas de cobre que 
estén en estado de arrendar ó vender: 
un sindicato de New York tiene por 
terminar en el presente mes la. compra 
de la mina de hierro "Camaroncitos" 
de Santiago de Cuba, en la suma de 
$150,000. 
La gran mina " I b e r i a " de Baracoa, 
está próxima á terminar un contrato 
de arriendo con otra Compañía Ame-
ricana, y prescindiendo de las opera-
ciones que agentes y representantes de 
otras Compañías intentan llevar á ca-
bo, terminaré manifestando que á 
principios de mes recibí órdenes de un 
sindicato americano para contratar 
minas de hierro que representen una 
cantidad de mineral no menos de 
100.000.000 de toneladas, cuva difí-
cil operación tongo ya casi terminada. 
La fama del suelo de Cuba por su 
prodigiosa fecundidad es conocida por 
el mundo, pero apenas se sabe ó se co-
noce que aquella descansa sobro esta 
riqueza contenida en el subsuelo de no 
menor imporlaiu-ia. que la de Ja super-
ficie, constituida por los minerales de 
cobre, asfalto, manganeso, hierro y 
otros. . 
Oneo años de práctica en la minería 
de la Isla y él estudio de los antece-
defates escritas por los geólogos que 
han explorado algunas comarcas mi-
neras ha contribuido á que yo sea tal 
vez el primero en hacer al señor Pre-
sidcnfi" la inforiftaeión que sigue, con-
cretándome solamente á la provincia 
oriental. 
A raiz de la primera intervención 
solo había en Cuba dos Compañías 
americanas " L a Juragua Iron Co." y 
" L a Ispanish Iron Co." la primera ex-
plotando las minas de Firmeza, la se-
gunda las de Daiquirí . En 1903 reci-
bí encargo de i r á investigar la comar-
ca de Moa, y en esta descubrí una nue-
va zona de hierro con mayor extensión 
á las dos anteriores: la información 
que hice de ella, los planos de designa-
ción de tres minas y el que levanté de 
la bahía, fueron á poder de la Ispa-
nish, y para su comprobación manda-
ron á dos ingenieros de New York so-
bre el terreno y en poco más de un 
año la Compañía denunció unas 20,000 
hectáreas de mineral; tras esta se in-
trodujo en la misma comarca él sin-
dicato "Guantanamo Esploration Co." 
y la "Juragma," adquiriendo varias 
minas más. A l mismo tiempo se des-
cubrieron las zonas de Mayan, Nivu-
jon. el Cuero y otras de menor impor-
tancia, y por unas y otras se pudo de-
terminar hace das años la gran rique-
za que sólo en hierro contiene la pro-
vincia. 
Por los datos que obtuve de la Jefa-
tura de Minas de Santiago de Cuba 
resulta que las minas de hierro conce-
didas ascienden á la suma de 600, con 
una extensión de 115.000 hectáreas, 
equivalentes A 115 millones de metros 
cuadrados, ios que contienen tomando 
por base y tipo para la cubicación los 
de Moa, '230.000.000 de toneladas de 
mineral, con el valor de $690.000,000 
aproximadamente. 
E l capital extranjero y la inmigra-
ción han sido en todo tiempo las po-
derosas energías qnie han desarrollado 
en lots pueblos jóvenes las industrias y 
las riquezas; á ellos le deben los Esta-
dos Unidos su poderosa grandeza, la j 
República. Argentina su próspero de-
sarrollo. E l primer agente, el capital 
extranjero, lo tenemos ya, apresúrese 
el Gobierno á cumplir el Mensaje en 
lo que afecta al segundo agente, la 
inmigración, y la Is»la de Cuba en po-
cos años, por ol desarrollo continuo de 
su riqueza agrícola y por el incremen-
to que puede tener la industria mine-
ra, consolidará el crédito de la Nación 
y ésta será en la América Central, lo 
que es Buenos Aires en la del Sur y 
los Estados Unidos en la del Norte. 
.Respetuosamente, etc. 
Mariano M E D I N A . 
Habana, Febrero 22 de 1909. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
¡ P O B R E S M A E S T R O S ! 
I I I 
(Diálogo perpetuo de las escuelas.) 
* Cura mientras 
X Ud. duerme 
ESTABLECIDA EN 137» 
C« une medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T o s C r ó n i c a 
en los viejos y en los jóvenes. 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
D* venta tn Uáai Us Sefieas y f»r 
| V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K 
TINTURA d É s n o ü s IHSTAHTAHEA 
LA UNICA para teñir en todos colores los CABELLOS 
vía BARBA SIN DESENGRASAR antes de su aplicación 
DESNOUS, 102, rué Richelieu, París.— Éo La Habana: DROGUERIA SARBÍ; DROSDERIA JOtiílSON 
0 m 
u S ALIENTO 
a boca J'mpia y el alieoto grato 
sapera en cualidades, ni aventaja en resaltados á la 
T I N T U R A I N D I A N A D E L Dr . J . G A R D A . N 0 
Para dar < la BARBA. BÍGOTÍ1S y CABELLOS insíaitíánsamenís un hermoso 
I color CASTAÑO 6 NEGRO, n*tural é invariable. Exito garantizado. 
^ Permanencia, suavirlad, bri l lantez, herraofura y econoai ía . 
• BELASCOMK 117, y en Farmacia y Droprías de crédito. 
4 c 40fi!í 1S6-13D 
c 4089 156-13 D 
E l p e q u e ñ o a m a r g r o r de l a cer-
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y nin«! : i ino q u e s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L .A T R O P I C A L . 
ESTABLECIDA 1837 
Extirpara las lombrices del 
estomago en pocas heres. 
Sin rival para la extirpación 
de las lombrices en los niños 
y adultos 
Preparado únicamente por 
B. A.FAHNE5TOCK CO 
Pittsbtirsb. P«., B. U. de A 
La mar-
ca B. A. 
es la legí 
tima. No 
uséis stno 
el de B. A. 
FABNESTOCK 
Todas I « 5 




eile con el uso de la PASTEU-
,5 «el doctor González. Es el aa-
le so^0 eficaz y el más inoctw; 
rprendeates resultados en las 
^ de gaTgaritat 
Jos 
Habana número 112, Ha-
El mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de Parts en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S« Halla en las Principales Farmacias. 
1F. 
íPor qn« «ulre V. da dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUA. 
T ae ourarS en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se ponOra 
rosado y alegre. 
La Pepalaa y Rvlbarb* de Rosvnei 
produce esceientes resultaaos «n «i 
tratamiento de toda» las «aíorraedades 
del estOmaífo, dispepsia, gastrálíla. 
Indigestiones, digestiones lenta» y di. 
flciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PKPSLNA Y RUIBAH-
,~0. el enfermo rApldamente se pone 
nejor, digiere bion, asimila m&a el 
alimento y pronto llega & la curactda 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
6« vende en todas las boticas ae la 
Isla. 
C 4U 1F. 
— Y dígame usté.d, señor Director, 
con esto del cambio do Serreta rio y 
demás jefes del Departamento, i po-
dremos aspirar, los' maestros que lle-
va mos " 'más de ocho años en las au-
las," á que se nos reconozcan nues-
tros certificados, nuestra experien-
c ia? . . . 
—No, amigo mío ; y esta respuesta 
se la doy á usted, atendiendo á Jo 
que por mí mismo piasa, ¿qué tiempo 
llevo en esta Dirección? ¿qué mejoras, 
ni qué reconoejimento oficial he re-
cibido en premio de mi dedicación, 
afanes y sufrimientos en la dura bre-
cha de la enseñanza? 
T diga usted, señor Director, ¿por 
qué no aprobaron las peticiones de 
premios, escalafones y graduación 
equitiativa de los ascensos, propuesta 
oficialmente por un maestro de escue-
la dfl distrito escolar de la Habana? 
¡ Ah ! amigo mío, porque todas las 
cuestiones que afectan á nuestra pro-
fesión se estudian desde el "cielo ó 
desde la 'China," y hay necesidad de 
pasiarlas por muchos crisoles, pues, se-
r ía soberanamente duro que un maes-
tro que se pasa la vida "descortezando 
ignorancia," sosteniendo una tensión 
de nervios tremenda, "agotando su 
vida física é intelectual," pana pre-
parar generaciones que merezcan el 
calificativo de civilizadas, se le res-
petara y se les concedieran los mis-
mos derechos y preminencias que á 
los demás empleados públ icos! 
—Pues, no entiendo dónde está en 
todo eso la justicia y la equidad del 
argumento expuesto. 
— N i yo tampoco; pero te lo voy 
á explicar, ta l cual sucede: el maes-
tro no tiene tiempo de hacer política 
y hacerse respetar, no tiene tiempo 
ni dinero para cult ivar buenas rela-
ciones, se pasa la vida preparando sus 
lecciones, el "Dia r io de Clases," los 
millares de informes que se exigen 
con pena, siempre, del mezquino suel-
do que cobran, ¿te parece mal? Pe-
ro fíjate en todos los maestros qub 
abandonaron el aula, y se sacrifica-
ron por la política, y pronunciiaron 
discursos en los "meetings," y "crea-
ron relaciones productivas;" ya esos 
no son simplemente maestros, lo ha-
brás leído, son aspirantes ó están co-
locados en algunos puestos de mayor 
importancia, y, menos mal, si ellos se 
acuerdan de los que quedamos, por 
Bmor á la profesión, "machacando en 
hierro f r í o . " como dice el vulgo. 
— Y ¿ cesará este modo de ver y de 
pensar algún día? ¡Qué atrocidad! 
—Yo creo que s í : pero hay malas 
señales por ahora, f igúrate que, por 
allá arriba, en el cielo, donde se ha-
llan nuestros superiores, se piensa, 
parodiando á Mr. Taft, que todos, ab-
solutamente todos, debemos ir á cul-
t ivar la tierra, á trabajar con la gua-» 
taca: y, si esa.s son las ideas matri-
ces—qué estudiaremos^—j adiós ascen-
sos, escaliafones. Escuelas Normales, 
premios, distinciones para estímulos, 
reconocimientos de servioiosl Pero, 
¿qué le pasa á usted amigo? ¿por qué 
pone los ojos tristes y la cara com-
pungida, como si fuera á llamar al 
médico? 
—Porque hubiera preferido un do-
lor do muelas, que es el de mayor 
trascendencia, á oír su discurso que, 
de seguro ine obligará á guardar . . . 
cama. 
F. QUIRICO. 
L a S d l m l 
de ia M u j e r 
SRTA. LUISA SILVA 
" Mi hija Luisa toma 
la Emulsión de Scott 
desde la edad de doce 
años, jamás se enfer-
ma, es fuerte y activa 
y ni aun la molestan 
los achaques que son 
tan comunes en las jo -
vencitas de su edad." 
—MANUELA V. DE 
SILVA/Tonreon, Coah. 
L a Emulsión de Scott 
es e l remedio m á s 
p o d e r o s o c o n t r a l a 
Cioro-anemia y e l ú n i c o 
r e c o n s t i t u y e n t e que 
deben tomar las m u -
j e r e s p a r a c u r a r s e 
prontamente de ese 
m a l y evitar sus fatales 
resultados, como Sus-
pens ión de l a Regla, 
Regla Prematura, Ja-
q u e c a s , D e b i l i d a d 
Nerviosa, Aba t imien to 
Físico y Men ta l , Tisis, 
etc. 
Estos achaques no se 
curan con remedios 
"cúralo todo" sino 
con alimentos que for-
t i f iquen el cuerpo y 
regeneren la sangre, y 
la Emulsión de Scott 
es el al imento m á s con-
centrado que existe y 
el regenerador de la 




SCOTT & BOWNE 
Qufmicoi, Nu«va York 
Cede en las primeras Cnohnradas. tomando 
el PECTORAL, de TjARRAZABAL: 20 itfto« 
de «xltos constantes es la mejor GARANTÍA. 
Es el remedio enérsrleo, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS cualquiera que sea su 
origen.—EL PECTORAL DE LARRAZABAI* 
es el medicamento que alivia en seguida y 
cura tomando con constancia. 
Se remite por Exprés á todas partes pof 
Larrazftbal Hnos. — Droguería y Farmacia 
"San Julián". Riela 99 y Villegas 102. Ha-
bana. 
LA SALI ES LA LLAVE DE LA í l T I A 
t D m e s e 
c491 28-1 F 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S ECZEMAS Y T O D A C L A S E 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » d e 11 á 
C. 476 
y d e 3 á 5 . 
1F. 
E w s í m Aróla M i i l f i M i ííb la i i i r . 
P A R Q U E P A L A T I N O . 
Par» general conocimiento de los expoeitorea esta Comiaión se place en publi-
car lo siguiente: 
La manutención y cuidado del ganado y aves corre por cuenfca de la Exposición. 
Para la agricultnra y ganadería los premios serán en matáüco. 
La estación Agronómica de Santiago de las Vegas y la Escuela Agronómica de la 
Universidad, exhibirán fuera de concurso, y únicamente con objeto de servir como térmi-
no de comparación. 
FKANCISCO JUAREERO, Secretario de la Comisión. 
2421 5.21 
C I G A R R O S I N R I V A L 
i r . 
Í J Í A Í U V p E jua w í A R I N A — E d i c n S a de l a m a ñ a n a . — F e b r v r o 24 de 1909, 
DETALLES ATERRADORES 
A pesar de los c a b l e g r a m a s de re-
l a t i v o op t imi smo que se t e n í a n por 
v a r i o s conductos , desde los p r i m e r o s 
d í a s que s i g u i e m n al d e s a s t r e de l a s 
m á s h e r m o s a s reg iones i t a l i a n a s , y a 
día r e c i b i d o f i u é s t r ó amigo, el inge-
n i e r o s e ñ o r S t e f a n o C a l c a v e c c h i a y 
l í a h b o n i . los de ta l l e s del a l c a n c e de 
l a c a t á s t r o f e entre sus f a m i l i a r e s , 
^iiesiipués de h a b e r s ido pretparado por 
v a r i a s - c a r t a s á la t r i s t í s i m a r e a l i d a d . 
Del « l inrio M a t t i n o " de Ñ a p ó -
les , c o p i a m o s : " ¡ 5 2 h a n m u e r t o ! ' ' 
l'.'Una h e c a t o m b e ! , , , de los 54 f a m i -
l i a r e s de C a l c a v e c c l i i a que se encon-
t r a b a n en M - é s s i n a , s ó l o h a n q u e d a -
do dos y é s t o s son dos p e q u e ñ u e l o s 
de toda "una f a m i l i a de once p e r s o n a s 
que e n c o n t r ó l a m u e r t e d e b a j o de 
los e scombros , 
L o s dos l ian s ido recog idos .por l a 
f a m i l i a r e f e r i d a . E l e n t i e r r o de l I 
ú n i c o que fia podido ser s u s t r a í d o á 
l a s c r e m a c i o n e s en m a s a , h a r e s u l t a -
do l a m a y o r m a n i f e s t a c i ó n de duelo 
que se r e c u e r d a en C a r o n i a , donde 
f u e r o n t r a n s p o r t a d o s sus res tos . L s -
t c h a s ido el de l s e ñ o r A r t u r o L a 
Roer-a y R a b b o n i . j o v e n O f i c i a l 
de los L a n c e r o s R e a l e s , á q u i e n l a ca -
t á s t r o f e íre s o r p r e n d i ó es tando en uso 
•de l i c e n e i a , por l a s f ies tas de N a v i -
d a d . y que i p e r e c i ó d e s p u é s de h a b e r 
•sufrido la a m p u t a c i ó n de a m b a s 
p i e r n a s , en el h o s p i t a l de C a t a n i a , " 
A n t e t a n t a d e s g r a c i a , l l egue al 
a m i g o q u e r i d o n u e s t r o m á s s e n t i d o 
p é s a m e . A el le queda a l m e n o s l a 
• s a t i s f ^ é c i ó n de h a b e r s e s a l v a d o sus 
p a d r e s y h e r m a n o s , y los p a r i e n t e s 
que se e n c o n t r a b a n en C a r o n i a . 
ÍU^lO^ ' lü iNiCiPAL. 
E l P r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o 
/Bajo l a p r e s i d e n c i a del s e ñ o r A z -
p i a z o c e l e b r ó a y e r t a r d e s e s i ó n ex-
i t r a o r d i n a r i a l a C o r p o r a c i ó n M u n i -
c i p a l . 
• E l S e c r e t a r i o dio l e c t u r a a l p r e s u -
pues to e x t r a o r d i n a r i o , a p r o b á n d o s e 
1oda.s l a s ¡ p a r t i d a s s in m o d i f i c a c i ó n 
a l g u n a . 
d e s p u é s se a c o r el ó i n c l u i r en d i cho 
p r e s u p u e s t o los s i g u i e n t e s c r é d i t o s : 
$15,000 p a r a p a g a r h o n o r a r i o s á 
tres iperitos, 
.-ftí.OOO p a r a el s e r v i c i o de s e ñ a l e s . 
.^s.OOO p a r a p a g a r u n a i n d e m n i z a -
c i ó n d e t e r r e n o s al señor.' I d e n á . y 
, $ 0 0 0 para c o m p l e t a r los $4H.000 
epesos que se a d e u d a n á los ex -em-
p l n i d o s iQ-ustavo P é r e z y P r a n c i s c o 
P. Z a y a s , 
E l p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o con 
t o d a s l a s n u e v a s c o n s i g n a c i o n e s acor -
d a d a s , a sc i ende á c e r c a de $755,000. 
A u n q u e el p r e s u p u e s t ó fue apro-
bado por u n a n i m i d a d , los c o n c e j a l e s 
(#;n.servadores e x p l i c a r o n ' s u voto 
a f i r m a t i v o en el s en t ido de que vo-
t a b a n que s í p o r q u e se les h a b í a i n -
f o r m a d o of ic ia luient e (pie el s o b r a n -
te de p o l i c í a de qne p o d í a d i s p o n e r -
se a l c a n z a b a p a r a c u b r i r l a n i v e l a -
c i ó n . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó á l a s dos de 1 
ta rde . 
POR LAS OJICIS 
V i s i t a s 
E n t r e los que v i s i t a r o n a y e r al se-
ñ o r P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a , f igu-
r a n los s e ñ o r e s don F r a n c i s c o A r a n -
g u r e n . don C e l e s t i n o B e n c o m o , don 
R i c a r d o F a r r é s , don J u a n L ó p e z M a r -
t í n e z , don A l í o - n s o L ó p e z S a n t a m a r í a , 
d o n G u s t a v o O r t e g a , d o ñ a A m é r i c a 
A l o n s o , don P e d r o C g a r t e . g e n e r a l e s 
P u r n i e r y R e g ó , don - l o s é M a n u e l 
P l a n a s , don A n t o n i o M a r í a Soto , don 
B e n i t o A r a n g u r e n , don R a m ó n G u t i é -
r r e z y d o ñ a A n d r e a J i m é n e z G a r c í a . 
M e n s a j e 
E l v i e r n e s , p r o b a b l e m e n t e , será , en-
v i a d o a l C o n g r e s o con un m e n s a j e p r e -
s i d e n c i a ] , el proyec to de o r g a n i z a c i ó n 
de l E j é r c i t o P e r m a n e n t e 
L a ? , fiestas de M a t a n z a s 
E n la S e c r e t a r í a do l a P r e s i d e n c i a 
se r e c i b i ó a y e r t a r d e el t e l e g r a m a s i -
gu ien te : 
M a t a n z a s , F e b r e r o 23 de 1900. 
4-20 p, m. 
S e c r e t a r i o de l a P r e s i d e n c i a , 
H a b a n a . 
A c u s o r e c i b o su t e l e g r a m a a n u n -
c i a n d o s a l i d a y l l e g a d a t r e n P r e s i d e n -
c i a l m a ñ a n a 24, A c a b a l l e n a r s e p r i -
m e r n ú m e r o f e s te jos i z a n d o e s ta C a -
s a C o n s i s t o r i a l b a n d e r a h i s t ó r i c a , R e -
goc i jo g e n e r a l i n d e s c r i p t i b l e s i n dis-
t i n c i ó n p a r t i d o n i c lases c o n m o t i v o 
v i s i t a h o n o r a b l e P r e s i d e n t e , H a r á n 
é p o c a en l a h i s t o r i a de M a t a n z a s es-
tos f e s te jos . 
F e l i c i t e en mi n o m b r e a l G e n e r a l 
G ó m e z s i g n i f i c á n d o l e m i s a t i s f a c c i ó n 
y r e i t e r á n d o l e p r o f u n d o re spe to . 
D r . l ' A R X O T , 
A l c a l d e de M a t a n z a s . 
L a r e c a u d a c i ó n do l a A d u a n a 
A $.114,355-31 ( c i e n t o c a t o r c e m i l 
t re sc i en tos c i n c u e n t a y c i n c o pesos 
t r e i n t a y u n c e n t a v o s , a s c e n d i ó a y e r 
lo r e c a u d a d o por l a A d u a n a de l a 
H a b a n a . 
C i O f 5 & R N / \ G I O r S 
L e s i o n a d o 
S e g ú n h a c o m u n i c a d o á l a S e c r e t a -
r í a de G o b e r n a c i ó n el G o b e r n a d o r de 
S a n t i a g o de C u b a , el j o r n a l e r o e spa -
ñ o l don P a b l o R u f a s s u f r i ó les iones 
g r a v e s al caerse de una a l t u r a de 6 
metros , en momentos de e s t a r t r a b a -
j a n d o con un c a r r o de m i n e r a l en los 
t r a b a j o s e x t e r i o r e s del pozo n ú m e r o 4 
de las m i n a s del C o b r e . 
A S U N T O S V A R I O S 
J u n t a , P a t r i ó t i c a de l a H a b a n a 
E l j u e v e s 35 de l c o r r i e n t e , á l a s 8 
y inedia de la n o c h e , se r e u m - r á este 
o r g a n i s m o bajo la p r e s i d e n c i a d e l 
s e ñ o r M a r q u é s de S a n t a L u c í a en el 
S a l ó n de Sesi-ones de l A y u n t a m i e n t o . 
Se i n v i t a p o r este m e d i o á los ve-
t eranos , ' " O b r e r o s de la P a t r i a , " 
e m i g r a d o s c u b a n o s y todos los p a -
t r i o t a s que con s u p r e s e n c i a d e s e e n 
h o n r a r d i cho acto . 
E n esta j u n t a se u l t i m a r á n todos 
los a s u n t o s que e s t a c o l e c t i v i d a d tie-
n e p e n d i e n t e s de - r e s o l u c i ó n . 
R e c t i f t c a c i ó n 
P o r i n f o r m e s e r r ó n e o s del e m i s a r i o 
que nos e n t r e g ó la e sque la del f a l l e c i -
m i e n t o d e l s e ñ o r don A n g e l O r t i z y 
T o r r e s , d i j i m o s en la e d i c i ó n de l a 
t a r d e d e l lunes ú l t i m o que e r a socio 
de l a f á b r i c a de ci igarros " L a C o m p e -
t i d o r a G a d i t a n a , " s i endo a s í que el 
a p o d e r a d o , y no socio, de la e x p r e s a -
da f á b r i c a lo os don M ti rec l ino O r t i z 
y D í a z , que a f o r t u n a d a m e n t e goza de 
p e r f e c t a s a l u d . 
L a m e n t a m o s el e r r o r p a d e c i d o por 
def ic i enc ias del m e n s a j e r o . 
C e n t r o A r a g o n é s 
E l s e ñ o r don E s t e b a n San-cho y 
A r r a e n g o l nos c o m u n i c a que con fe-
c h a 21 del ae tua l f u é e legido P r e s i -
d e n t e d e l Centoro A r a g o n é s de es ta 
C a p i t a l . 
T a m b i é n nos p a r t i c i p a e l s e ñ o r J o -
s é M . I b á ñ e z ha'ber s ido ree lec to en 
el c a r g o de S e c r e t a r i o C o n t a d o r de 
l a e x p r e s a d a S o e i e d a d . 
T/es defteamofi e l m a y o r a c i e r t o en 
el d e s e m p e ñ o d e s u s r e s p e c t i v o s c a r -
gos. 
L a s e ñ o r a d e M a c h a d o 
E n l a m a ñ a n a d e l l u n e s f u é ope-
r a d a p o r e l d o c t o r S o n s a en l a c l n i i -
oa de los doctores N ú ñ e z y B u s t a -
mante , la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a E d e l -
DMPa R o a . esposa de n u e s t r o m u y 
e s t imado amigo el s e ñ o r d o n F r a n -
c i sco de P a u l a M a c h a d o . A d m i n i s -
t r a d o r de la S u c u r s a l d e l B a n c o X a ^ 
•cional en S a g u a l a G r a n d e , 
C o n este m o t i v o h a n a c u d i d o á l a 
c i t a d a c l í n i c a á i n i p r e s a r s e p o r el es-
tado de la a p r e c i a b l e d a m a , m u c h o s 
de los a m i g o s coo que c u e n t a en es-
ta c a p i t a l el s e ñ o r M a c h a d o , E l se-
* ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i e a en-
v i ó á s u a y u d a n t e , s e ñ o r M o r a l e s 
(Coello, 
D e s e a m o s l a má*s p r o n t a c u r a c i ó n 
de l a s e ñ o r a de M a c h a d o , c u y o esta-
do e r a a y e r t a r d e b a s t a n t e s a t i s f a c -
tor io . « 
CRONICAJUOiClAL 
S e n t e n c i a s 
L a A u d i e n c i a h a f i r m a d o l a s s i -
g u i e n t e s s e n t e n c i a s : 
C o n d e n a n d o á M i g u e l V i l l a n u e v a 
por r a p t o , á u n a ñ o , ocho meses y 21 
d í a « de p r i s i ó n . 
C o n d o n a n d o á M i g u e l R o d r í g u e z 
y ' G u z m ' á n , por r a p t o , á u n a ñ o ocho 
¡ m e s e s y v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n co-
r r e c c i o n a l . 
C o n d e n a n d o A d o s é G o n z á l e z , p o r 
i n f r a c c i ó n de l a l ey e l e c t o r a l , á seis 
meses de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
C o n d e n a n d o á, E l p i d i o P e l l e t i e r 
p o r es ta fa , á c u a t r o meses y un d í a 
de a r r e s t o . 
A b s o l v i e n d o p o r v a r i o s delitok 
i n f r a c c i ó n de la ley e l ec tora l i - * 
í n a n d o L e ó n A n d r a d e , Adol fo P 
í á l e z y C a r r a g o , W a l d o R u i . 
do, R a m ó n M a r t í n e z L ó p e z , r ? l 
B a r b o s a H e r n á n d e z . Vieento ' p^"- 10 
A m i o n . J o s é de l a C a m p a H p ^ J i í 
dose J i m é n e z D í a z , A n t o n i o (Jo 
P a l o m o y J o s é G o n z á l e z . ^ 
L a e s t a f a de C o r r C o j 
T a m b i é n f i r m ó a y e r sentencia 
A u d i e n c i a en l a c a u s a de la est f 
de C o r r e o s , s i endo su fal lo el sipu''113, 
t e : C o n d e n a r á R i c a r d o R o d r i g ó 
l ' é r e z á tres a ñ o s de p r i s i ó n por m r 
v e r s a c i ó n de fondos, absolvunuio ' 
los otros procesados p o r este delit 
F e d e r i c o C ó r d o v a , . .Manuel Rodri 
guez y M a r i o R i v a s , 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L * V Z i D I A M A N T E d e 
l O G M A N Y M A R T I N E Z 
s i q u e r é i s e v i t a r rteserracias e n e l h o ^ a r . 
E s t e es el ú n i c o ace i te de c a r b ó n que d u r a n t e los ú l t i m o s 36 a ñ o ? no h a 
causado n i n g u n a d e s g r a c i a . 
S e g u r i d a d abso lu ta , l i b r e de e x p l o s i ó n , h u m o y m a l olor. 
D e v e n t a en todas las f e r r e t e r í a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n G l y n n , 
c 4:9 alt E n 20 
C R E O S O T A D A 
rí>jni}.Qa con medall i de Dronc; e i U ü l t i m i E x p o s i o i ó n de F a m . 
C u r a l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n t e r m e d ^ d O í S d e l peelif>. 
C . 431 1P. 
¿fp •6-£ 
E A L C O H O L A T L A S " 
d e s d e 2 h a s t a i?o c a b a l l o s d e f u e r z a . 
Véase una demostración práctica en nuestros almacanai. — Mts económico 
carbón, Enndera, gis 6 electricioad, — Existencia oo npleta en U Habana, 
D i n a m o s d e l u z c o n m o t o r e s "ATIíA-S" d e s d o 8*350-O:>. 
C . B . S T E V E . N S & C o , A O F Í O l O S 19, H A B A N A , 
¿ S u f r e V . 
d e l E s t ó m a g o ? 
No tiene V. apetito ?. ; Difiere 
con dificultad ?. J Tiene V. gastri-
tis, gastralgia, disenteria, úlcera del 
estómago, neurastenia gástrica, ane- „ 
mía con dispepsia, una enfermedad 11 
del intestino ?. ¿ Por la mañana, al % 
levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, 
tiene aguas de boca ?, Después 
de las comidas, tiene V, eruptos 
agrios, gases, pirosis, vahidos, pe-
sadez de cabeza, ruidos en los oi-
dos, sofocación, opresión, palpita- ^ 
ciones al corazón ?, ; Tiene V. 
iS7 
y dolores al vientre, á la espalda, 
vómitos , diarrea ;. ¿ Se altera V. 
con facilidad, está febril, se irrita 
por la menor causa, está triste, 
abatido, evita el trato social, te-
niendo por la noche ensueños , sue-
ño agitatio, respiración difícil ?, 
[II ; Ningún remedio, ningún régimen 
ff\ ha podido curar á V. Consulte 
s V . con su médico y le recetará el 5̂  
I E L I X I R E S T O M A C A L | 
i de S A I Z de C A R L O S iStomalix) | 
fn y recobrará la salud, 
fn P« vtBte ra \ÍI prinóî its ftniaeiís del icsud» 
| y Serrano. 30, MADRID 
uĵ  S» reBÛ U por correo follílo S quien lo pida. 
PílúorajG de PocíofiJlno y <Je Purgatlaa. í>«-
pOsltos generaiea. Ü r o s u e r l a s do Sarra y « \ 
Johnson. Unico Repreaentant* J . t l » i»cu^ 
Obrapía. 13. 
C <74 J F , 
P R E S E R V A T I V O S O B E R A N O 
Lo m á s seguro, cuando se vive en un 
país malsano, y sobre todo en los paises 
cá l idas y h ú m e d o s en donde reinan fie-
bres,es tomar de antemano precauciones 
contra la enfermedad. Para esto aconse-
jamos como el mejor y más seguro de 
los preservativos tomar las Perlas de 
sulfato de quinina de Clert&n, 3 ó i de 
estas perlas cada dia. bastan, en efecto, 
para preservar seguramente contra las 
fiebres, de c u a í q a i e r g é n e r o que sean, y 
contra las afecciones tíficas tan fre-
cuentes en los paises c á l i d o s ; siendo, en 
una palabra, soberanas para coitar in-
mediatamente las fiebres de acceso, las 
fiebres pa lúd icas y t a m b i é n las neural-
gias per iód icas . 
De ahí el que la misma Academia de 
Medicina de iParis se h&va complacido 
en aprobar ei procedimiento de p'-epa-
raclón de dicho raedicamenro recom-'n-
dándolo así á la confianza de los enfer-
mos en todos lo* países . Cada perla con-
tiene 10 centigramos (2 granos) de sal 
de quinina. De venta en todas las far-
macias. 
De igual manera prepara el Dr Glertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
brorahidrato y de valerianato de qui-
nina, destinadas estas dos ú l t i m a s clases 
para la^ personas nerviosas, especial-
mente, 
A d f c r t c n r l a . — Téngase cuidado,, 
á fin de editar toda c o n f u s i ó n , de 
exigir que sobre la envoltura del frasco 
ñguren las s eñas del Laboratorio : 
Cata L. FRERE, 19, rué Jacob, P*ris. 
Cada perla lleva imprecas las palabras 
Clertau, París . 
ítomm 
Muchos de los achaejues de las 
mujeres son debidos á enfermedad 
de los ríñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en tiempo 
y entretanto el mal desatendido se vá 
haciendo cada dia mas grave con con-
secuencias fatales en la mayor parte 
de los casos. 
Cuando la espalda duele de Ja 
mañana á la tarde. 
Cuando se siente la mujer fatigada 
después del mas simple ejercicio físico.. 
Cuando no se puede doblar ó bajar 
sin experimentar penosos dolores. 
Cuando tiene constantes dolores 
de cabeza, desvanecimientos, dolores 
agudos y molestias de la orina. 
Cuando sienta alguno ó todos estos 
síntomas es señal segura de que los 
ríñones no están ejerciendo bien sus funciones. E l ácido úrico y otros venenos 
que los linones tienen la obligación de filtrar y expulsar de la sangre invaden todo 
el sistema. 
Esta es una señal de peligro. Reconoced los ríñones como la causa de vuestros 
achaques v dolores y para curar los ríñones usad una medicina para los ríñones. 
L a * Pildoras de Foster para los ríñones curan los riñones enfermos y los curan 
permanentcnente. Los ríñones empiezan á hacer &u trabajo debidamente, y sangre 
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor. 
N o d e s e t a í d a d los « S o n e s » A l a p r i m e r a i n d i c a c i ó n de molest ia 
de los r inones e m p e z a d á u s a r l a s P i l d o r a s de F o s t e r p a r a los rinonrr. , 
e s p e c í f i c o seguro q u e h a d e m o s t r a d o y a sos m é r i t o s y e f i cac ia en 
e í orbe entero . 
L a Señorita Isabel María Perera Toledo, Profesora Incum-
benta de ia Kscuela del Cotorro, Provincia de la Habana (en 
Junio de 1906) nos ha escrito sobre el efecto de las Pildoras 
de Foster para los riñoaes en su caso, en los sigaientes tér-
minos: 9 
"Hacía un a ñ o ó poco más que había perdido la buena sa-
lud que antes disfrutaba. E r a v íc t ima de crueles doloves de 
cintnra, particularmente cuando caminaba ó ten ía que ner-
manecor de pié por algfin tiemno; sufría de un constante do-
lor en el bajo vientre y la orina muy irregular, á veces muy 
abundante y á veces demasiado escasa y turbia. Principié á 
sentir mejoría al segundo pomo que usé de las Pildoras de 
oster para los ríñones, y ai completar el período de trata-
miento que ustedes se sirvieron indicarme, me encontré eu-
leraruence libre de mis males. n vista de tan espléndido 
resultado, he aconsejado el uso de sus pildoras ;l mi amiga la 
Señorita María Cabrera, qu'í también se queja de ios ríñones. 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se e n v i a r á muestra grat is , franco porte, * 
quien la solicite. F o s t e r - M c C l e U a n C o . , Buffalo, N . Y . , E . U . de A . 
V a p o r e s d e t n w e s i n ^ 
¿ e la G w i a < á l i i l M a i 
A I T T O I T I Q L O P E S Y 0 * 
í 1. VAPOR 
MANUEL CALVO 
o a f í i i a u C a s t e l l á 
fnldríl para New York, Cádiz, Barcelona y 
Gfenova el 27 de Febrero á las doce del día lle-
vando íá correspondencia pública. 
Admite carga, y pas^jero-i a ios que se of-e-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferenr.js l íneas. 
Tamrjién recibe Cárg,'. para Lmviate.rra, 
üa-nmurgu, P.rémen. AmsterfiaE. jiott^rUan, 
Mnberes y demás p u e n r j de Eirrop» con 
íonec imiento directo. 
Los billetes pasaje solo serí.n expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pól izas de carga se flrmar&u por c! 
Consigrnatario antes de cerrarlas sin cuyo 
renulHlto ser in nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 26 y la carga á bordo hasta el 
ája de salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
A d a inistración de Correos. 
ALFONSO X 1 Í I 
MK VAPOi» 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d e 
Saldrá para P U E R T O LiMO^T. COL.O?íi 
íABANl l . l .A . CURAZAO. P U E U T O TAHÍfi-
L L O , UA G U A I B A . CARTJPANO. T R I N I O A D , 
POXCK. SAN- JU A7í D E P U E R T O RICO, 
l^as P á l m a s e l e G r a n C a n a r i a . 
CÁÚ'VA y B a r c e l o n a 
sebre el 5 de Marzo llevando la correspon-
aencia pública. 
AdJjaíte pasaderos para Puerto KlmAn. C«-
I6u. !>abaDflla, Curazao, 
P u e r t o C a b e l l o y L a G u a i r a 
* carga gtneral. Incluso tabaco, para codo» 
Ws puertos de su itlnararlo y d»ííPacífico y 
pañi M.iiracaibo con irasoordo «nCurazao. 
Î oí billetes de paaajc serán •Xpttdl'-
dus nasia las diez del día de salida. 
Las pólizas de cargra se ilrrnaran por «I 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
r^QniPito serán nulak. 
Se reciben los documentos ,de embarque 
basta el día 4 y la carga á bordo hasta el 
dia de la salida. 
EL> VAPOR 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n O l i v e r 
•sldrá para 
V E R A . C R U Z y T A M P I C O 
eobre el 5 de Marzo llevando la corres non-
dencia pública. 
Admite eargra y pasajeros para -Ucho pu«rto. 
Los oilletes de pasaje serán expedldo« 
hasta las diez del día de la salid». 
Las pOMras de carera s» Armarán por el 
Conolgrr.atario antes de correrlas, sin cuya 
rffiulHlto serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia do la 
Capitán O L I V E R 
saldrá para 
CORDÑA Y S A N T A N D E R 
el 20 de Marzo á la? ouatrj ds la tarde lle-
vando la correspondencia pfibiiea. 
Admite pasajeros y c¿r¿a. general. Incluso 
tí.baco para dichos pucnos. 
Recibe azúcar. caf<> y cacar, en n a r t í d í s & 
flete corrirto y con conocimiento directo para 
Viflco. Gijón, Bilbao y Pasajes, 
I_os híl letes de pasaje solo s^rán excedidos 
hasta las doce del día d« saJíd*. 
Las palizas de cargru firmarán por «1 
Consipnatarfo ente? de cerrarlas sin cuyo 
reóufslto pprfen nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admita en Is 
Administracldn de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. class W s $141-0» Cy. ea aáslaiiís. 
J a ! « ] íi. 
.3a. Pfefeíeá ..80-40 íi. 
, 3a. OríiiiaFij • 32-90 U. 
R e b a j a en pasajes de i d a y v n e l t a . 
P r e c i o s eonve.QCiooales p a r a c a m a -
rotes de lu jo . 
E L N U E V O V A P O R 
Llamamos la atenciftn de los señores pa-
sajeros, hacia «i art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vaporea de esta Compafiía, el cual 
dVe asi: 
"Los pasajeros debertn escribir sobre to-
dos ,1üs bultos do su equipaje, su nombre y el 
ftuerto de destino, con todas sus letras y con a mayor clsirldart." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estamoado el noio-
bre y apellido de su dueño así como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos «e equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constara «l nQme-
ro de billete de pasaje y el punto en dond» 
és te fué expedido y no serán recibidos A 
bordo ¡os bultos en !oy cuales faltare esa etl 
queta. 
C n p i t a n O r m ó a 
l a l d r á de este puerro los t a i é r c o l e s á 
las c inco de la tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i á n 
Heríiiüiios Zülaeía y Sáiiz, Ciioa m . 21 
C. 354 2«-22E. 
N O T A , - Se advierte A los SeFiores pasa-
jeros que lo días de salida encontrarán en el 
muelle d é l a Mach'na los vaporea remolca-
dores y lanchas del Sr. G O N Z A L E Z para Le 
var el pasaje y su equipaie á bordo, raedie.n-
te el abono de 20 erntavos plata por cada pa-
sajero y de 30 centavos plata por cada baúl 6 
bulto de «íqnipaje. E i eqcrpaio de mano será 
condueldo gratis. E l Sr. González dará reci-
bo del equipaje que se le entregue. 
Sota-- Kata Coxnpani» uane ai>i*rta una 
póliza Cots.Dt<j, así para caca linea como p»-
ra todas la.s a«maa, bajo ia cual puaoan p.um-
eurat ae todos loa eXiciom qu» tnn ttmoarqutiD 
•u sua vaporea. 
Para cumplir el R. D. (Jal Gobf^rno de E s -
pafia, fecha 22 de Agosto ñltlnio. no admi-
tirá en el vapor más equipaje r u é €;1 decla-
rado por el pasajero en el momento do sa-
car su billete en la ousa Ce ns¡ en alaria. 
Para Informes dirigirse á su constfrnat&Tie 
O F I C I O S ¿i , H A B A N A 
C . 150 78-iB, 
- A I S L A M P I N O S 
" N u e v o C r i s t ó b a l C o l ó n 1 ' 
Sale , d e B a í a b a n ó los L u n e s , JVítér-
c o l e s y S á b a d o s ;i, l a l l e í r a d a d e l t r e n 
<|Uf̂  s a l e d e l a H a b a n a ( e x c a c i ó a d e 
V i H a n u e v a ) á l a s ,5:.'?0 p . m . 
D e i s l a d e P i n o s l o s D o m i n g o s . 
M a r t e s y V i e r n e s p a r a e o n e c t a r c o n 
e l t r e n q u e l l e g a Á l a H a b a n a á l a s 
7 : 3 0 a . m . 
c 573 26-13F 
s o b r i n o s m m s m , 
ELIDAS DÉ LA m k U í 
d n r a n r « el mes de F e b r e r o da* 1909. 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
M iércoles 24 de á las 12 del día. 
P a r a G i b a r a , V i t a , K a n e s , S a g u a 
d e T á n a u í o . B a r a e o a , O u a n t á m i m o , 
l « o l o A l a ida ) y S a a t i a g r o d e C u b a , 
V a p o r S A N T Í A 6 0 D E CUBA, 
Síibado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a X u e v i t a s , P u e r t o P a d r e » G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G n a n t á n a m o 
( S ó l o á l a I d a j y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r c o m a D E E E E E E E á 
uiclos lo* uiztriefl a, tea ó do la, tarde 
Vara Í S U M ÍM. ua ¡áa^ua y C&ibariócu 
recibiendo carga en oi>nibiiiar.if>& coa el 
•'Cuban Centra l JH^ilura.?". para F«lmtr&, 
C a g u a l a s , Ci-ncz». utíioji. niBi^ranza, 
tia.aw c'-isixa y KodaL». 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S a e t í a y G a s b a r i e n . 
Pe Habana, a á i ; a i y vicaydfik. 
Pasaje en unmora f 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mt,rcader5as.: C-50 
.OKU AMKK,ICAN¡J,f 
Pasaje en primera. , .... 
en tercera ^ 
Víveres, ferretería y loza. 
Mercaóerias. 
^OKO A M f J R I G A N J . 
JIO-OO 
$ 0-50 
T A B A C O 
De Oaibarién y 3 i»aa i aaoaaa, 25 ceatavoi 
tercio (oro americano i 
< f : c iroi' ro biir i o i no nara» n i i 
ü a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d a 
Para Faimíra } o^jj 
,, Caornagas 0-57 
Craces y Lajas, o-fil 
bta. Clara, y Rodas o-7á 
tORO A M E R l i J A ^ J ) 
S O T A S . 
VAWLGA. »« CAB&XA.jna. 
9s ras-Voe Ba-aía xas cnw o» ta itrio üoJ tí la 
(' JKXtfLA OK 'ÍTEIA'«TB»IA. 
Solamente «s ra í io i r í a»»t* í n 5 de l» t i r -
de dei día anterior al d^ U * i U i a , 
a t r a a o s «ra QÜAÍTTAJHAÜJO, 
Los vaporas de lo? d i n 3, 13 y 24, acras»-
rltn ai muelle ds Boquardn, y íj» da 13} di»s 6 
20 y 27 al de Caitn^a'srv 
A V I S O S 
I.,os conocimientos para los embarques se-
rán dados <?ii la Casa Armádora y Conslgna-
tarias A los Cí.'nbaxcadorts que lo sa l ic l íon; 
no fi.dmUiéndo'íte ninffíin embarque con otroii 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Kmprosa füc l l i ta . 
Hn los conoclmlortos deberá el ombarcri-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las in«rc««. -«4ira«r(«M>, tiñmvr» de fevltus, cte-
»»* de lox cnlaiiwa. «-out ^nlíw. pnfn de y roda* -
etin, renideNdr. del receptor, ii*no bruta rm ícIíom y vidor «5<r lan mer^neln* t r.o aoiot-
tiéiidone nintOn conocimiento que le falte 
cualquiera de ••stos requisitos, lo miamo que 
aquellos que en la casilla correspoediente al 
contenido, solo se escriban las ralabraa 
"tsteciofí", "mereanefci»" 6 •^jehlda.™''; toda 
vez que por lan Aduanas se exií?e haga, cons-
tar la clase del contenido de cada bultu. 
I^os señores eniDarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido do cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente a! país d« 
producción se eBcriblrft, cualquiera de las pa-
labras Tafí»" '•Ktranjer*»", f> Isa don «i el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos ptibllco, para general conoci-
miento, que no afcrá admitido n ingún bulto 
que. & Juicio do los Señores Sobrecarjfoa, no 
pueda ir en las bodegas d&l buque con la da-
m&n cargra. 
NOTA.—Estas salidas podrsn ser modifiea 
das en la forma que crea conveniente la E m -
presa. 
Habana.r Febrero 1 de 1909. 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
V E G U E R O 
C a p i t á n Mossíe» de Oca. 
calflrá de BstabaaO 
P a r a C O L O M A , P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , C A T A L I N A D B G U A N E (Coo 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u ^ j e la lie-
grada del tren de pasajeros qv-e sais de ia 
E s t a c i ó n de Vi l lanueva á las 2 y 50 da la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
llegar á B a t a b a n ó los J U S V E S al ama-
necer. 
T 7 " X ^ 3 3FS„ ^ ¡ r "HS 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de l a l legaba del 
tren D I R E C T O que sale de la E s t a c i ó n 
de V i l l a n u e v a á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para l lagar á Ba» 
t a b a u ó los D O M I N G O S a l amanecer. 
L a carera se recibe diartamentt/ en ¡z 
Estacif in de V i l l a n u e v a 6 ItcíTla. 
P a r a m á s in iormcs a c ü d a s e & la Com-
p a ñ í a en 
Z Ü L U E T A 10 CBaJos) . 
C. 1S" T8 1B 
BA.NQl'EiROS.—MKRCAÜERES 22 
Casa oeisina-lificate estnblectaa «a 
Giran letras A l i v l í t a soDre tocos l«« 
Bancos Nacionales de loa iüstadcB Unido» 
dan especia? atenddn. 
n U H S F B M S O I A Í P O a B L C I U ' l 
C 146 'íí-IB 
G I R O S B E L E T K Á S 
J . BálOlLLS Y COI?, 
(8. e n Cí . 
A M A R G U E N U M . 3 4 
HH.ceñ pE-.pcs por ei cable y giran letrao 
A corta y la^ga vista sobre Naw Voris, 
Londres. Par í s y solara todas las caoitalea 
y pueblos db Etiptiiia 6 Isias Baleares jf 
Cananas. 
Agentes de 1* Comnafila de Seguros co»v 
tr» mcendloa 
C . I tS 1 113 
l L B A N D E E Y O B I ? . 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace papros por ei cabie. tacl ina carta» 
crédito y gira letras á corta y larga vib» 
soore ¡as principal-ia plazas do esta Isl* ' 
la» de Francia . Ingiaterra, Alemania í41"1,1.* 
Estados Unidos. Méjico, Argentina, ruv™ 
Kico. Cb-nai. Japón, y aobre todas las C'u°* 
dea r pucWoa A« España, laia» iialea"* 
Ganarlas é 7talla _„ 1t> 
O. U'i 7 ' i 3 -
H i j o s db E B A r s í I e i l ^ 
B A N Q Ü E K O S 
MESCADEPiSü 35, M B i í i 
T e l é í o s u núm. 70. Cablea: ^aa.ui»D«íí«« 
Depósi to» y Cuentas Corrientes.— PaSe 
sitos de valores, h a c e n d ó s e cargo r j 
bro y Remis ión do d:-!<ie-»<!ojs 6 lnte-«s,ío. 
Préstaraos y Pignorac ión -a v^01,0* Aúcol 
tos.— Compra y "enta de ^i-í>Tf!S/>u:(.tr*i 
(t industriaiec — Compra y venwi o« w t0i< 
*<) cambios. — Cobro de lotras, capone». af!l< 
cuenta agena. — Giros sobre ^ ¿Lj 4t 
pales platit!» y también sobra los f"3"^^^ 
España., íe laa Sa lear la y Canana» 
por Cablís. y Carta» «ie Crédl ta 
C . 3365 i ^ i X — - * 
C. 163 fieteiM* ¿ e Herrera, a, «b n. 
^ O ' K t í i L L Y . 6 
E S Q U I N A . A M E U C A D E K K 3 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan cartas 
de erudito. 
Clran letras sobre Londres, New Tork. 
New Orleans. AIHAd, Tur ln Roma, V^necls, 
FJovpncla. Nápolcs , Lisboa. Oporto, G l b r i i -
tar, Breraen, Hamburgo, Parla. K a v r e Han-
tea, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyor;, Méjíctí, 
V<;racru>: Kan Juan de Puerto Kico. «l^. 
sobre todas las capltaJes y puertos soore 
Palma de Mallorca, Ibipa, Muhon y tíanta 
Cruz de Tencrlft. 
«obre Matanaas, c á r d e n a s , Remedios. Santa 
Clara. Caibarián, Sagua la Oranda, T r tut-
ead. Clentuegos, tíinctl Splrltua Santiago 
«Su Cuba^ Ciego de Avilan ."áan^aulUo, Pt 
lia.- yíüí Kío, Gibara. Puerto i'rlacipti y Nua* 
vitas. . . 
C. , 143 / 58-1E, 
N . C E L A T S Y C o W P -
1ÜC», A t r ü l A t t IOS, « á l U t u * 
A A M A I U ^ Ü K A 
Ua^ceu p a ^ o s p o r a l e it>Ja. fs»cUl»«F 
carta1 > d e c r é d f o o y K-írao locr^3 
A c o r e a y i a r j j a visc-k 
. . •••ef»' 
s » « . e Nuova York, Mueva VSj**-̂ * ^oí-
cruz, MÍ.J4CO, San Juau de í1-»*^" - . r 'ü*»' 
ares, i ar lo , Burd<íüs. Ly-in. ^ayo^- ^ 
burgo, i í o m a J í p e l e » . M:lfcn. G ^ a o v » ^ , ^ 
•olla. Havre. L«Ua, ^f.utea. S^1" ,4. Tur» 
; ..-upe, i'olouse. Véncela . •i,,^enlg j . ^ ^ 
Maslmo. ato. acl como «obra loa»» 
pirales y provincia» da 
K S P A R A E ISLAS CANAIUA» 
_ C t A L l ) 0 l T ( ) f f s 
Hacen pago» por el cable Ki'»»0 créd^ 
l̂ í ^ y U r t a vista y dan ^ r ^ * J * orlo**? 
Ubre Naw YoriL. Fliadeina, New ^ d r W 
Barcelona y / ^ ' ^ ^idos, 
,. lü . i tes de ios Estados uuebio» • 
*81^? ™*S*rlM0¿* Meo. w_ -é 
úones para la compra y veuw | .ilob^ f ^ 
acciones cotizables «r '» P 0 ' ^ ^ » por ^ 
üad. cuyas cotiaaclonea »o rocíP1-** t t* \ 
diariameutfe, T 1*'^ 
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a SOCIEDAD 
íimmmm 
«'Nothlng succeds like snecess." 
"Nada tiene tanto éxito como el exi-
dice «un viejo proverbio inglés, 
í0' ahora vemos una vez más confir-
^do El vivo y natural interés que 
ra despertado en un considerable nú-
«o de personas la resolución tomada 
media docena de protVsores m la 
mima conferencia de nuestro Insti-
¡uto ha producido el deseo, por varias 
nueras manifestado, do conocer el 
•ge]1 y objeto de esa nueva sociedad 
0 e sirve de nombre á este artículo, 
^ e l cual trataré de satisfacer, siquie-
611 en parte, -la recomendable curiosi-
dad expresada en las cartas y pregun-
tas que se nos han dirigido 
El triple tema desarrollado en la 
mencionada conferencia fué: "la es-
l le la normal, 'la inspección escolar y la 
extensión universitaria," en .las'cua-
les están vinculadas las tres primeras 
^ás urgentes necesidades sociales del 
Lis—hacer maestros, dirigirlos, y ex-
tender su acción salvadora á todos los 
ámbitos de la vMa y á todas las clases 
de nuestro pueblo. Para cpio 'la exten-
sión universitaria merezca este nom-
bre, debe extenderse y dilatarse fuera 
de su alto recinto, é idéntica extensión 
ha de derse á ia escuela normal y á la 
inspección escolar. Hay que inspec-
cionar no sólo los maestros y escuelas, 
sino también los alumnos y los boga-
res. La inspección ha de ser, además 
de extensa, inesperada, completa, apli-
cada á la parte física y á la psíquica. 
Es preciso, igualmente llevar la ense-
ñanza normal á las aulas donde tra-
bajan los maestros, porque sólo des-
pués de verles enseñar podrá el inspec-
tor que debe, por supuesto, ser maes-
tro'normal, dirigirlos en el empleo de 
los nuevos métodos que la Ley les im-
pone, y que todavía muchos buenos 
maestros no conocen por la sencilla 
razón de que nunca los han visto usar. 
Métodos hay, como el fonético, por 
ejemplo, que no se pueden aprender 
sino oyendo al experto en este es-
tudio científico de los sonidos articu-
lados; y otros, como el llamado directo 
ó natural, contra cuyas grandes difi-
• cultades ha de estrellarse el bisoñe pri-
vado de consejo y dirección. 
Otras cosas hay que urge enseñar á 
los maestros que no lo sepan, co-
mo, por ejemplo, la manera de 
hablarles para llegar fácilmente á 
en inteligencia, y, más aún, á su vo-
luntad y á su corazón, el modo de 
darles la importante y descuidada cul-
tura estética y físico-estética, etc. 
Siendo indudablemente ol objeto de la 
extensión universitaria la educación 
popular, y el de ésta el mejoramiento 
del pueblo, claro está que debemos 
llevarla á todos los lugares en que se 
retinan hombres, mujeres ó niños des-
de los más aristocráticos círculos so-
ciailes hasta las cárceles y los presidios. 
Y no basta extender esta educación 
popular — hay que orientarla dándo-
le por objeto supremo el perfecciona-
miento del pueblo, bien entendido que 
llamamos pueblo al conjunto de todos 
los habitantes de un país, y que el úni-
co medio de mejorarlo es la educa-
ción completa, y prineipailmente la so-
cial y la moral. 
El modo más eficaz de realizar esta 
obra sería el establecimiento de una 
gran Asociación para el perfecciona-
miento del pueblo por medio de la 
formación del carácter, lo cual no es 
más que La cultura del sentimiento y 
de la voluntad, con la necesaria base 
intelectual que toda educación impli-
ca. 
Si esto se hiciera, dije, se transfor-
maría nuestro pueblo en el corto pe-
ríodo do una década, que es un segun-
do en la vida de las naciones, y en me-
nos de un año se palparían los benefi-
ciases efectos de la campaña. Pero pa-
ra lograrlo es menester que no olvide-
mos que las conferencias, escuelas ¡noc-
turnas y ambulantes, los clubs de cul-
tura doméstica, etc., no son más que 
medios para la consecución de un fin, 
el cual no es otro qué la moralización 
de la sociedad en que vivimos. Bus-
quemos primero el perfeccionamiento 
del pueblo, y todo lo demás nos será 
dado por añadidura. Razones tenemos 
para creer que nuestro actual gobierno 
está animado de los mejores deseos é 
intenciones; pero es grave mal esperar-
lo todo del Gobierno. Lo que más 
falta hace en estos momentos es la ini-
cativa privada, que es la que ha rea-
lizado los prodigios en otros países, co-
mo los Estados Unidos, Inglaterra y 
Suiza. 
Si el Gobierno Creyere p̂ie no se 
puede emprender todavía la obra que 
proponemos, emprendámosla nosotros, 
y probemos así que tenemos fe en ella. 
El árbol se conoce por su fruto. 
Si nuestra labor es buena, ya 'los da-
rá de bendición. 
No seamos tampoco demasiado idea-
listas y ambiciosos: comencemos mo-
destamente y en pequeña escala, que 
cuanto tiene vida y responde á una ne-
cesidad, crece pronto. Y cuando el 
Estado vea el resultado de la empresa 
natural será que la prohije, y con sus 
mayores recursos é influencia la ex-
tienda y perfeccione. 
Obras son amores y no buenas razo-
nes. No sólo no es respetable, sino que 
es inmoral y pernicioso el sentimiento 
benévolo que no se traduce en acto 
benéfico. 
El que verdaderamente quiere una 
cosa debe estar dispuesto á afrontar-
lo todo por conseguirla, ó, por lo me-
L a I O D H Y H I N E d e l Í E S 
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No deja a r rugas y conviene á ambos sexos 
Aprovado y recomendado por ¡as Eminencias Medicas 
DUB0IS-LALEUF,7,Rue Jadin, PAKIS— En la Habana: Dr Jolmson; — Droguería aarrá 
Techo Coaso en el CaraBaracato Coiasuu 
nos, merecerla; todo, hasta el fracaso, 
que derrotas hay tan gloriosas como 
los triunfos. 
Fundemos una Sociedad de confe-
rencias eon su sala de conferencias y 
su escuela normal libre para lo más 
urgente. Esta escuela podría, , por lo 
menos mientras el Estado organiza la 
suya, preparar no sólo maestras de ni-
ños y maestros normales, sino también, 
como ha dicho muy bien el doctor 
Aguayo, alumnos aptos para ingresar 
en ella. Porque •necesitamos perfec-
cionar nuestros maestros, y formar los 
normales, maestros de maestros, sin 
pérdida de tiempo. 
De esta Sociedad podría salir más 
tarde la gran Asociación Educadora 
arriba mencionada, que se ocuparía en 
el estudio serio y elevado de los graves 
problemas sociales incluyendo los pe-
dagógicos, de cuya solución depende 
la salvación de la patria. 
He aquí, en substancia, ,1o que dije 
al selecto auditorio que acudió á la 
segunda conferencia' del Instituto, in-
vitado por su digno Director, el doc-
tor Eduardo Plá, y lo que provocó la 
patriótica, noble y generosa respues-
ta del mismo y de los eminentes Cate-
dráticos do nuestra Universidad, los 
doctores Evelio Rodríguez Lendián, 
Decano de la Facultad de Letras y 
Ciencias, Juan Miguel Dihigo, Secre-
tario de la misma y Catedrático de 
Filología; Alfredo Aguayo, Catedráti-
co de su Escuela de Pedagogía, y el 
doctor Juan Santos Fernández, Presi-
dente de la Academia de Ciencias^ 
quienes en elocuentes improvisaciones, 
llenas de altruismo, entusiasmo y sim-
patía, no sólo apoyaron la idea y ofre-
cieron su valiosa cooperación, sino que 
convinieron luego en asistir á una reu-
nión á que los cité en las oficinas del 
Dr. Santos Fernández, Prado 105, ma-
ñana jueves, á las 4, con el objeto de 
constituirnos en sociedad y dar princi-
pio inmediatamente á nuestros traba-
jos en pro de la enseñanza normal y la 
educación popular. 
A esa reunión quedan por este me-
dio invitadas todas las personas inte-
resadas en tan noble causa. 
¡ Cuán útil será al pueblo y al go-
bierno una sociedad cultural de esta 
índole! Su objeto — el desenvolvi-
miento de la personalidad humana— 
es nada menos que el fin supremo de 
la Sociedad en general, del Estado, de 
la Iglesia, y de la vida misma. 
luis A. BARALT. 
L o n j a d e l C o m e r c i o d e 
l a H a b a n a 
ESTANDO PROXIMA LA INAUGURACION DEL MONU-
MENTAL PALACIO QUE LA "LONJA DEL COMERCIO" H I 
ZO CONSTRUIR EN LA PLAZA DE SAN FRANCISCO, INME-
DIATO A LOS MUELLES, A LA ADUANA, A LAS SECRETA-
RIAS DE HACIENDA Y DE AGRICULTURA, AL PALACIO 
PRESIDENCIAL, A LAS CAMARAS LEGISLATIVAS Y AL CO-
RREO, Y HALLANDOSE CONCLUIDOS Y EN DISPOSICION 
DE ARRENDAMIENTO LOS MAGNIFICOS DEPARTAMENTOS 
QUE PARA OFICINAS DE COMERCIO, AGENCIAS MERCAN-
TILEíS O DE SEGUROS, CONSULADOS, ESTUDIO DE ABOGA-
DOS, NOTARIOS O ARTISTAS, ETC., ETC., SE HALLAN EN 
LIOS PISOS CUARTO Y QUINTO DE DICHA OFICINA SE AVI-
SA POR ESTE MEDIO A LAS PERSONAS QUE HAN SOLICI-
TADO LOCALES Y A TODOS LOS QUE DESEEN ADQUIRIR-
LOS, PARA QUE PASEN LOS DIAS HABILES, DE OCHO A 
DIEZ DE LA MACANA, POR LA SECRETARIA DE LA COMPA-
ÑIA, SITUADA ACCIDENTALMENTE EN O REILLY NUME-
RO 1, ALTO??, A FIN DE ENTERARSE DE LOS PRECIOS Y 
CONDICIONES. 
PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS FUNCIONARAN 
DOS ELEVADORES, UNO DE ELLOS CON POTENCIA PARA 
SOPORTAR HASTA CINCO M I L LIBRAS DE PESO. TODO EL 
EDIFICIO, Y POR CONSIGUIENTE LAS OFICINAS REFERI-
DAS ESTARAN ALUMBRADAS CON LUZ ELECTRICA, TE-
NIENDO PREPARADO EL SERVICIO TELEFONICO PARA 
LOS QUE QUIERAN INSTALAR LOS APARATOS. 
CADA UNO DE DICHOS PISOS TIENE AMPLIAS SALAS 
DE "TOILET" PARA SEÑORAS Y PARA CABALLEROS, CON 
LOS LAVABOS CORRESPONDIENTES, Y PtOR ULTIMO, EL 
EDIFICK) SE HALLARA EN COMUNICACION, POR MEDIO 
DE UN PUENTE, CON LA LINEA ELEVADA DEL TRANVIA 
ELECTRICO, POR EL QUE LOS INQUILINOS DEL EDIFICIO 
Y DEMAS CONCURRENTES, PODRAN TRANSPORTARSE COÑ 
COMODIDAD A LOS DISTINTOS LUGARES DE T*A HABANA. 
ESPECIALMENTE EN DIAS D E LLUVIA. 
C. 63: alt. 8-21 
TOSÍ 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Medico de Kílfios 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
É Aguacate. — Teléfono 910. A. 
D I A R R E A S Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Dr. M. VIETA. — HOMEOPATA 
Especialista en estómago, intestinos é im-
potencia, Consultas desde un peso. Obra-
pía 57, de~2 á 3. 
2348 26-20F. 
D r . A n g e l Prudencio P ied ra 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista, en las enfermedades del es-tómago, hígado, bazo é intestinos. Consultas de 1 á. 3, en su domtcillo, Santa Clara 25, altas. 
Gratis para los pobres los martes y jueves de 12 á 1. 
C. 400 1F. 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientos especia-
les. De 12 á 2. Enfermedades de Se-
ñoras, I>e 2 á 4. A guiar 126. 
C. 472 1F. 
Algunas teohadnras hechas se resecan con el coluroso sol de Cuba, poro 
la Techadura Congo resistirá la temporada más larga y calurosa sin deterio-
rarse lo mis mínimo. No se endurecerá, suavizará, desmejorará ó rajará en 
ningñn clima. Da el mismo resultado en un calor ecuatorial que en un frío 
glacial. Ningún clima hace efecto á la Techadura Congo. 
Bl Congo tiene otra ventaja, es flexible. Esto quiere decir que es fácil 
ce colocar. Una techadura tersa es tan difícil de piesrár y clavar que siempre 
resultan goteras alrededor de las chimeneas.. El Congo puede hacerse fácil-
mente apropiado y cómodo. Pueden estar seguros de obtener buenos resulta-
dos sea quien fuere el que colocase la techadura. 
Lo barato de Congo les sorprenderá. 
Se envían muestras gratis á quien las solicite. 
Barrett Manufactnring Company, 
Export Department, Philadelphia, ü . S. A. <:> 
^ Spencer House, South Place, Finsbury JPavement, London, E . C. Y 
DR. 8ÜSTÁV0 S. DUPLBSSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 2. 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. 390 IF. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37. Teléfono €028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni* 
vel de todas las ííortunaa. 
C. 417 1F. 
MiEÜEL m m GÁRGIÁ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Abogado de la Empresa Diario de 
la ñ iar ina . 
C U B A 29 , a l tos . 
ABOGADO. HABANA 53 
C. 410 1F. 
N S T 
F A B R I C A D E P I E D R A A R T I F I C I A L 
M A R M O L E R I A 
^ J o s é G a r c i a C o n d e y C o m p , 
GRANITO ARTIFICIAL 
Superando á la piedra natural en ornamentación, 
pulimento y estabilidad. Especialidad eo construc-
«onde'fachadas, altares, pulpitos, Sagrarios, Zó-
calos, Escaleras, Balaustradas, etc., etc. 
p* ica de Granito artificia! Cristálico, 
: A I L E B E 
/tima palabra de la ornamentación en la construc-
cion, donde por procedimiento patentado se amal-
gama el cristal á la piedra formando una sola pieza 
e e^ctos sorprendentes y duraderos. 
19: 
Dr. Alvarez Ruel lan 
Medicina general. Oonsnlt as de 12 á3 
X j s I T S S 1 0 . 
C. 408 
Dres. Ignac io P lasenc ia 
é Ignac io B . Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. t. 
•Especialistas en Enfermedades de Mujeres, Partos, y Civuiía en general. Consn'tas de 1 á 3, Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 415 1F. 
DEL 
D R . J O A Q U I N D I A G 0 
FUNDADA EN 1885 
Vías urinarias — Sífilis — Piel — Enfer-
medades de las Señoras. — Clrujla general. 
Empedrado 19. De 1 á, 3. Teléfono 745. 
2014 26-13P 
. K. C 
TratamAento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación r&pida.—Con-sMtas de 12 i . S. — Teléfono 864. SQ'IDO AVM. 2 (nttDfl). 
C. 388 1F 
JO 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101. 
c593 1 5-17 F 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-rias. — Clrujla en general.—Cotisultas de 13 4 2. — San Lázaro 24<. — Teléfono 134& Gratis * los pobres. C. 399 i f 
Or. C - Is. Fmlav 
Etapevinlista en «mfermedlades de los ojos Tf de ios eldoe. Amistad número 94. —Teléfono HUI. Oousultas de 1 á 4. C. 389 i f 
CIRUJANO-DENTISTA. 
DR. H. ALYAREZ á R T I S 
ENFERMEDADES DE L*A GAKGAJrrA NARIZ Y OIDOS Consultas de 1 & 3: Consulado 7.14, 
C. 409 IF. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Catedrático de la BJscuela de Medicina MASAOS VIBRATOBIO Consultas de 1 á, 2. Neptuno nUmcro 4S. bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y miércoles. C. 416 IF. 
1954 
HOMEOPATA SAN MIGUEL 130 B. 26-12F. 
BE. HERNANDO SE&ÜI 
CATEDRA.TICO DB LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T SARSANTA 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los días ex-cepto los domingos. Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y viernes á las 7 de la mañana. C. 891 IF. 
LABORATORIO CLINICO -OÜIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
C O M P O S T E L A K. 101 
entre Muralla y Tte. Key. 
Se practican análisis de Orines, Esputos, 
sangre, leche, Vinos, Licores, Aguas, Abonos, 
Minerales, Meterlas, grasas, etc., etc. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Tele-
fono núm. 928. c 594 15-17 F 
Polvos dewtríilctfs, •iíxtr, cepliloB. Cónsul-Mis de 7 á i. ^ 
1347 26-30 E 
IF. 
r-
FIEL — SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jesfits Marta 91. 
C. 3S7 
Be 13 fl 2 
IF. 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obis-po y Obrapla. Teléfono 7&0 Habana 17463 78t-2-78in-2D. 
ANALISIS d e ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VlldOsol» (FoaAnfle ra ifiSd) 
Un anfclisis completo,- microscópico y aulmloo, DOS POSOS. Compostela 97, entre Muralla y Tealeat» ««-» C. 405 1P 7 
I>r. 0. M. Desvermne 
De las Facultades de N. York, París y Ma drkt. Discípulo de la Escuela de Berlín Afec-ciones de pecho y de grargranta Cuba 52 Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes de 
1 "714 78.m 
Peta Sarcia y Simtíap Notario m M 
Peto Sarcia F OresteFmri ú m \ v , 
Habana 17. 
De 3 6 n a. 
C. 407 
Teléfono 3153. 
y de 1 4 5 p. m. 
IF. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postiras 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
C. 471 IF. 
del estómag-o, intestinos, hígrado» 
hemorroides, vías urinarias, enfer-
medades secretas, piel, matriz, este-
rilidad é impotencia. Aplicaciones 
eléctricas, masaje vibratorio por 
profesores especialistas. Consultorio 
médico. Agruiar 126, de 12 á 4. 
C. 484 IF. 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO HABANA 
Galiano 79. Telefono 1054 
De 9 6 5 P. M. Marcas de fábrica. — Patentes de invención English spoken. 
C- 401 IF. 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete á la planta alta de la casa calle de Agular número 50 
Consultas de 1 á 4 p. m. Teléfono 913. 
c- 628 26-5F. 
D E . F R A N C I S C O J . DE VELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllíticas.-Consul-tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1 Trocadero 14.. — Teléfono 459. C. 385 iF 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades nerviosas, las de es-
tómaf /o é in tes t inos ; r e ú m a , 
diabetes, obesidad y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
D R . T E I P E L S T . f S ' 
OLIMIGA DERSTAL 
C0NC0BD1Á 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura ño sus similares que existen en los países más adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabricantes S. S. White Den-tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.20 
Una extracción " 0.50 
Una id. sin dolor. . . . . 0.75 
Una limpieza. "1.50 
Una empastadura "1.00 
Una id. porcelana !' 1.50 
Un diente espiga- " 3.00 
Orificaciones desde $1. 50 "á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 id. . . . " 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . " 8.00 
Una id. de 11 á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro á razOn de 4 24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche á la perfección Aviso á los forasteros que o terminarán sus trabajos en 24 horas. Consulta* de 8 á 10, de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media C. 413 ' - f 
B E . G A L Y E 2 S Ü I L I B M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 478 if. 
BR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105 »i próximo á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1339. C. 402 ip 
Dr . J u a n Es tanis lao Y a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA Aguila 78, esquina á San Rafael, altos TELEFONO 1838 C. 397 1F 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
flnico (cura la morflnomanla). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bacterológico de 
1» Crónica Médico Quirúrgica. Prado 106. 
C. 483 iF. 
Policaroo Luján 
ABOGADO Asular SI, Banco BsyaAai, prlactna}. Teléfono 8314. 
c-_ i*2 ^ 52-1F. 
„ Dr . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad: Enfermedades de ñiflas Consultas de 1 fi, 3, Lúe número 11 Teléfon» número 3149. ' Aeieton<» 
C- 4083 " 78-ieD. 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA u- 40" i f . ' 
Enfermedades de la PIEL y de la SAM-GRE, VENEREO-SIFILIS ^ y ae la 
Rayo 17. bajos. De 12 á 2. 
- 1754 26-9F. 




156-19F. D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
TELEFONO 1130 
IF. 
GALIANO 50 C. 398 
D R . J Ü A N P A B L O G A R C I A 
especialista en las vias urinaria* 
C 393CPnSUltM ^ 16 *« " A »• 
1P. Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
su?maíes,CrsToWEuJ0pa y re»^blecido d» bus maies, se ofrece de nuevo & sus clianf«« de una á cuatro todos los días menos lo5 ' 
D O M I N G O S en 
P r a d o 
0254 158-11 D 
m C - O N Z A L O ^ S ^ S T E G U T 
Médico de la Cas. de * W A 
Bencflcenc, y Maternlda*. 
Especialista en las enfermedades de Ion 
niños, médicas y quirúrgicls 3 
Consultas de 12 á 2 
CGT39ÍR 1081/3 * TELEFONO ̂ 4. 
IF. DOCTOR DEHOfilHS 
OCULISXIl Consultas y elección de lentes d» 19 * « AGUILA 96. — Teléfono 1748 4 
DR. ENRIQUE PERDONO 
Vías urinarias, Estrechez de la orina Ve l l r t \ S\ñU*/ h¿á™*ele- Teléfono 287 T)e r* ,o'* esús MarIa número 33 
I F . 
Dr. R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-cripción al mes. — Particulares de 2 á 4 
MANRIQUE 78, Teléfono 1334 C. 395 ip 
ü T . 3 3 . I > O I > 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernassa uúm, 35, entresnelo. 
C. 384 IF. 
C 449 IF.. 
L O U I S K U H N E 
AGUILA NUM. 115 
Antigua de Barcelona 4 de L . Soto. 
Censultaa médicas por el Sistema Kubne v 
alimentación veger.ariana, en casa y á domi 
cilio^ 1678 26-7 F 
Püie Y BUSTAMANTE 
ABOGADOS San Ignacio 4C, pral. 
C 411 Tel. 839, de 1 á 4. 
IF. 
P E D R O J I M E N B F t Ü B Í O 
t* . ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11. Principal Telífo 
™Sno-1 .3D7rCÍl i0: AnCha ^ N o r T l I Í : 
C. 412 I F , DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Kstfimnsfo 
Diagnómco por el análisis f]el e^ténlVa estomacal, procedimiento que emolaa .1 ^11 fesor Hayem del Hospita de ™an Antón?". 46 París y por .1 análisis de la orina sa, gre y microscópico. ui'"<t, san-
Consultas de 1 á 3 de la tar^«. t 
rllla. 74, altos. - Teféfono 874Z ~ Lan,pa-
0. 3 96 
D R . J I Í S T O T e r M g o 
Médico Cirujano de la Facultad de ParH 
Especialista en enfermedades dol estó 
magro é mtestlnos segrún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem v W nte? r^NSULTl^m"^11^8^61 •iU80 '^strlco' C 406 1 á 3. PRADO 54. 
Médlco-CiruJano-Dentisia. 
/ W í ? 0 42 EQUINA A LEALTAD. , 
L- 404 iir., ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c í d n l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 2 4 át 190Sw 
S 
PROGRAMA PARA HOY 
( A n i v a p s a a i o d e l G H t o d e B a i r e . ) 
P a r l a t a r d e á l a u n a . — G r a n P r o -
c e s i ó n C í v i c a , o r g a n i z a d a p o r l a Co-
m i s i ó n , k l a q u e a s i s t i r á n c a r r o z a s de 
l a s p r o v i n c i a s , C e n t r o s r e g i o n a l e s y 
¡ S o c i e d a d e s de r e c r e o , c o n p r e m i o s . 
E l A y u n t a m i e n t o c o n c u r r i r á á l a 
m i s m a , c o n u n a c a r r o z a a l e g ó r i c a , 
f u e r a de c o n c u r s o . 
A l a s n u e v e de l a n o c h e . — G r a n 
f u n c i ó n de g a l a en e l t e a t r o N a c i o -
n a l , en h o n o r d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a E e p ú b l i o a , á q u e a s i s t i r á : e l 
A y u n t a m i e n i t o y e l e m e n t o o f i - c i a L 
I l u m i n a c i o n e s . 
P R O C E S I O N C I V I C A 
I t i n e r a o r i o fijado p o r l a C o m i s i ó n 
S e o r g a n i z a r á en el p a r q u e de M a -
eeo á l a u n a de l a t a r d e , r e c o r r i e n d o 
éü M a l e c ó n , l a d o i z q u i e r d o . P r a d o , 
a c e r a de l a d e r e c h a , p a r q u e de l a I n -
d i a , P r a d o p o r e l C e n t r o G a l l e g o , P a r -
que p o r e l l a d o de P a y r e t y v u e l t a a l 
M a l e c ó n , d o n d e se d i s o l v e r á . 
E L P A S E O D E A Y E R 
Q u e d ó m u y d e s l u c i d o . 
P a r e c í a , m á s b i e n , u n paseo d o m i n -
g u e r o que u n a e x h i b i c i ó n c a m a v a l e s -
oa. D e s c o n t a n d o a l g u n o s hrmks, q u e 
l l e v a b a n g e n t i l e s m u c h a c h a s de l a so-
c i e d a d e legan te , y t a i c u a l o t r o a u t o -
m ó v i l y coche p a r t i c u l a r d i g n o de a l a -
b a n z a , los d e m á s v e h í c u l o s e r a n los 
t r a d i c i o n a l p s y e c o n ó m i c o s peseteras . 
E n c u a n t o á los c o n c u r s o s de m á s -
caras h u m o r í s t i c a s e n coche , á p i e y 
á c a b a l l o y c o n c u r s o de coches a d o r n a -
dos c o n p r e m i o s ¡ p e r d o n e u s t e d p o r 
D i o s I N o v i m o s n a d a de eso, n o o b s t a n -
t e n u e s t r a s tenaces é i n f r u c t u o s a s pes-
quisas . P e r o e n c a m b i o h u b o p l é t o r a 
de n i ñ a s g ó t i c o s y de e h i c u e l o s desa-
r r a p a d o s que t e n í a n e l h e r o í s m o de 
d i s p a r a r a m a n s a l v a c o n t r a los r o s t r o s 
de los d e s c u i d a d o s paseantes . 
M u c h a s pe r sonas se r ias se abs t en -
d r á n de. a s i s t i r á los paseos de l C a r n a -
v a l t e m i e n d o las a leves c a r i c i a s de l o s 
d e s p r e o c u p a d o s gansos q u e se e n t r e t i e -
n e n en r e a l i z a r s a lva j e s g r a c i a s . 
L a P o l i c í a debe a t e n d e r c u i d a d o s a -
m e n t e á estos p e q u e ñ a s y m o l e s t o s i n -
c i d e n t e s . 
La . R e i n a d e l C a r n a v a l c o n sus d a -
m a s a s i s t i ó a l paseo, r e a l z á n d o l o c o n 
sus e n c a n t o s . 
Q u e l a P i ñ a t a p r ó x i m a q u e d e m á s 
l u c i d a y q u e cesen de u n a vez p a r a 
s i e m p r e los choteífos p i r o t é c n i c o s q u e 
t a n t o a f ean y d e s n a t u r a l i z a n l a s p r o -
p i a s espans iones a l eg res de estos t r a -
d i c i o n a l e s d í a s . 
S i l a P o l i c í a q u i e r e , y l o q u i e r e de 
ve ra s , c e s a r á n , 
BAjSOQS P )A£RA E L C M I P E O N A T O 
D E T I R O S D E P í L A T I L L O S 
S e c e l e b r a r á e l d í a 28 d e l c o r r i e n t e 
m e s de F e b r e r o , en l o s t e r r e n o s de 
B u e n a V i s t a , de l a ( S o c i e d a d de Caza -
d o r e s , g r a c i o s a m e n t e c e d i d o s á es ta 
C o m i s i ó n , y se r e g i r á n p o r l a s s i g u i e n -
tes b a s e s : 
I o . — C o m e n z a r á á l a s o c h o y m e d i a 
de l a m a ñ a n a y p o d r á n , t o m a r p a r t e 
en e l m i s m o t o d a s l a s p e r s o n a s q u e 
p r e v i a m e n t e se i n s c r i b a n e n l a Secre -
t a r í a de e s t a C o m i s i ó n y t o d o s los so-
c ios de l a S o c i e d a d de C a z a d o r e s , "ha-
l l á n d o s e ó n o i n s c r i p t o s . E l p l a z o de 
i n s c r i p c i ó n p a r a los n o soc ios se c e r r a -
r á el, s á b a d o 27 á las 1 1 a. m . 
2 8 . — L o s t i r a d o r e s p o d r á n u s a r l a 
c lase de e scope ta , a d o p t a r l a g u a r d i a 
y e m p l e a r l a c a r g a de p ó l v o r a q u e 
crea c o n v e n i e n t e , s i n q u e l a m u n i c i ó n 
pueda , e x c e d e r de l Y i de o n z a . 
30.'—Se c e l e b r a r á n dos inafcchs, u n o 
de p l a t i l l o y o t r o de t o r r e ; e l p r i m e r o 
de 50 p l a t i l l o s y e l s e g u n d o de 20 . 
4o.—nEn el p r i m e r m a t c h se c o l o c a -
r á n l o s t i r a d o r e s á la d i s t a n c i a m í n i -
m a de 16 m e t r o s y so lo se p e r m i t i r á 
d i s p a r a r u n t i r o á c a d a p l a t i l l o . 
5 o . — E l s e g u n d o m a t c h se c o l o c a r á n 
los t i r a d o r e s e n l a s c u a t r o p o s i c i o n e s 
p a r a t i r a r l o s p l a t i l l o s , de p i c o , de co-
l a , de i z q u i e r d a á d e r e c h a y v i c e v e r -
sa, p u d i e n d o d i s p a r a r amibos t i r o s á 
c a d a p l a t i l l o . 
6 o . — E l t i r a d o r q u e r o m p a m a y o r 
n ú m e r o de los 50 p l a t i l l o s d e l p r i m e r 
m a t c h s e r á c o n s i d e r a d o C a m p e ó n de 
C u b a en 1909 y se le c o n c e d e r á e l p r i -
m e r p r e m i o , c o n s i s t e n t e e n u n a r t í s -
t i c o t r o f e o . A l que l e s u c e d a e n n ú -
m e r o de p l a t i l l o s r o t o s se le c o n c e d e -
r á el s e g u n d o p r e m i o , c o n s i s t e n t e e n 
n n a c o p a de p l a t a . 
7 ° . — E l t i r a d o r que r o m p a m a y o r 
n ú m e r o de p l a t i l l o s d e l s e g u n d o 
m a t c h , se l e - c o n c e d e r á c o m o p r e m i o 
u n a a r t í s t i c a c o p a de p l a t a , y a l q u e 
le s u c e d a en n ú m e r o de p l a t i l l o s r o t o s 
se le c o n c e d e r á u n s e g u n d o p r e m i o , 
c o n s i s t e n t e en o t r a c o p a 
8° .—Los e m p a t e s se d e c i d i r á n i n -
m e d i a t a m e n t e en u n m a t c h de 20 p l a -
t i l l o s . 
9 o . — R e g i n a c o m o s u p l e t o r i o e l re -
g l a m e n t o g e n e r a l p a r a el t i r o de p l a -
t i l l o s de l a S o c i e d a d de C a z a d o r e s , y 
c u a l q u i e r d u d a ó d i f i c u l t a d q u e s u r j a 
e n e l m a t c h s e r á r e s u e l t a e j e c u t o r i a -
Mm MotOF Taií Cali. Co. 
D E SOR1 ANO Y COMP. 
S a n L á z a r o 9 9 B . T e l e f o n o 1 8 1 7 . 
GARAGE DE AUTOMOVILES 
S E ALQUILAN por hora? ó por carreras 
fuera y dentro de la Ciudad, Chauffer experto 
y máquinas de gran potencia y buen estado. 
Precios razonables, 
S E ALOJAN incluso la limpieza y entrete-
nimiento desde 15 pesos en adelante por mes. 
Serricio inmejorable. 
SE ARREGLAN por mecánicos espertes y 
y trabajo garantizado. 
ünicos A p n t e s áe los ¡mm Znnclios 
Franceses L E G A U L O I S i l e B s r p i i p a i i y C a . 
d e C l e r m o n t F e r r a u d . 
T e l e f o n o 1 8 1 7 . 
Servicio á todas horas del día y de 1* noche. 
1 IF. 
m e n t e p o r e l J u e z de t i r o que se n o m -
b r a r á en e l m i s m o t e r r e n o . 
B L C E N T R O B U S K A R O 
E n l a P r o c e s i ó n C í v i c a q u e h o y , 
m i é r c o l e s , se e f e c t u a r á en e s ta c a p i -
t a l , c o n c u r r i r á e l C e n t r o E u s k a r o 
c o n dos m a g n í f i c a s c a r r o z a s , r e p r e -
s e n t a n d o , l a i p r i m e r a , l a " C a s a P o r a l 
d e V i i z c a y a , " c o n e l a l e g ó r i c o á r b o l 
de i G u e r n i e a , e n l a q u e a n t i g u a m e n t e 
l o s r e y e s de E s p a ñ a j u r a b a n resipe-
t a r , eura/pUr y h a c e r e u m p l i r y res-
i p e t a r l o s f u e r o s de l a s ¡ p r o v i n c i a s 
v a s c o n g a d a s , d e s t i t u i d o s p o c o 'á p o -
co p o r los r e y e s sucesores , á p e s a r de 
h a b e r s i d o r e c o n o c i d o s , ipor p r o p i o s y 
e x t r a ñ o s , c o m o l a s m e j o r e s l e y e s a d -
m i n i s t r a t i v a s c o n q u e v e n í a n g o b e r -
n á n d o s e l a s . p r o v i n c i a s d e l E u s k a r i a . 
O t r a c a r r o z a c o n c u r r i r á r e p r e s e n ^ 
t a n d o u n b o t e s a r d i n e r o , c o n sus co-
r r e s p o n d i e n t e s redes , a p a r e n t a n d o 
l a ,pesca de l a s a r d i n a en e l M a r C a n -
t á b r i c o . 
C o n c u r r i r á n t a m i b i é n v a r i o s co-
ches c o n l o s e s t a n d a r t e s de l a S o c i e -
d a d V a s c o n N a v a r r a de B e n e f i c e n c i a , 
i conJduc ienda l o s d i s t i n t o s c o m p r o -
v i n c i a n o s , q u e l l e v a r á n l a t í p i c a 
b o i n a . 
A d ' e m á s . l l e v a r á e l C e n t r o E u s k a -
r o en l a p r o c e s i ó n c í v i c a , u n a b a n d a 
de m ú s i c a y l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l ' 
J a i - A l a i , q u e c o m o ¡ p a i s a n o s l o s p e l o -
t a r i s , y s i m p a t i z a d o r e s d e l a c t o q u e 
se f e s t e j a , t i e n e n e a p e c i a l g u s t o en 
c o n t r i b u i r á d a r e l m a y o r r e a l c e á l a 
i p r o c e s i ó n q u e e s t a t a r d e se l l e v a r á á 
e f e c t o . , 
E l C e n t r o E u s k a r o v i e n e d a n d o 
n o t a s m u y s i m p á t i c a s , a .p rec iadas f a -
v o r a b l e m e n t e .por t o d o s los a soc ia -
d o s y p o r e l m i s m o p ú b l i e a . ipues ape-
n a s c u e n t a t r e s ni'eses de c o n s t i t u i d o 
y y a o c u p a u n ;puesto p r e f e r e n t e e n -
t r e l a s s o c i e d a d e s r e g i o n a l e s es)pa-
ñ o l a 3. 
La . S e c c i ó n d n R e c r e o y A d o r n o , 
d i s p u s o a n o c h e , en J u n t a q u e cele-
hró c o n d i c h o o b j e t o , el o r d e n c o n 
q u e h-a de c o n c u r r i r e l C e n t r o E u s -
k a r o á. la p r o c e s i ó n c í v i c a , d e s i p u é s 
que l a C o m i s i ó n l e d e s i g n e el. l u g a r 
q u e debe o c u p a r en l a c a r r e r a , s i e n -
d o e l s e g u i e n t e : 
1 B a n d a de m ú s i c a , q u e se d i s -
t i n g u i r á p o r l a t í p i c a b o i n a . 
i2 C a r r o z a c o n e l b o t e t r a i n e r a , 
seis m a r i n e r o s y u n p a t r ó n . 
3 C a r r o z a " C a s a E o r a l ' d e C u e r -
na c a , " c o n dos de sus g u e r r e r o s y e l 
s e ñ o r de V i z c a y a , p o r t a n d o el C ó d i -
go de l a s l e y e s e u s k a r a s y f u e r o s de 
l a s . p r o v i n c i a s v a s c o n g a d a s . 
4 Coches c o n e s t a n d a r t e s d e l a s 
r e s p e c t i v a s p r o v i n c i a s e u s k a r a s . c o n -
d u c i é n d o l o s sws n a t u r a l e s , c o n l a t í -
p i c a b o i n a . 
M u y de v e r a s M i c i t a m o s á s u s d i -
r e c t o r e s q u e p o r e l a u g e d e l C e n t r o 
se t o m a n , y , e s p e c i a l m i e n t e 'á l a Sec-
c i ó n de R e c r e o y A d o r n o q u e c o n t a n 
b u e n a c i e r t o h a d i s p u e s t o l a f i e s t a , 
d e m o s t r a n d o o o n e l l o á l o s c u b a n o s 
l a s i m p a t í a de l o s v a s c o n g a d o s , p o r 
l a r e s t a u r a c i ó n de l a R e p ú b l i c a ca-
b a n a . 
p B i e h sie m e r e c e e l C e n t r o E u s k a -
r o e l p r e m i o que el A y u n t a m i n t o de 
l a H a b a n a o t o r g a r á e s t a t a r d e á l a s 
•carrozas r e g i o n a l e s q u e se p r e s e n t e n 
e n l a p r o c e s i ó n . 
VARIEDADES 
L A S M U J E R E S M A S 
R I C A S D E L M U N D O 
¿ Q u i e r e n u s t e d e s s a b e r q u i é n e s s o n 
l a s d i e z m u j e r e s m á s r i c a s d e l m u n -
d o ? • 
P u e s a l l á v a n : 
L a e x c é n t r i c a . M r s . H e l t y C r e e n 
posee de s e t e n t a á o c h e n t a m i l l o n e s 
de pesos . 
M r s . R u s s e l l Sage , a m e r i c a n a , he-
r e d ó o c h e n t a y u n m i l l o n e s ; p e r o h a 
d a d o g r a n p a r t e á o b r a s de b e n e f i c e n -
c i a . 
L a s e ñ o r a V o n B o h - l e n . h i j a de 
K r u p p , t i e n e o c h e n t a m i l l o n e s de pe -
sos. 
A n a W a u k e r . s e sen ta . 
L a m e j i c a n a S r a . C r e e l d i s f r u t a de 
c i n c o m i l l o n e s de r e n t a . 
C g d e n G o e l e t , D u q u e s a de R o x -
b u r g h , h a h e r e d a d o v e i n t i c i n c o m i -
l l o n e s . 
G l a d y s V a n d e r b i l t , C o n d e s a de Sze-
c h e n h i , t i e n e t r e c e m i l l o n e s . 
L a M a r q u e s a de C r a h a m , h i j a d e l 
D u q u e de H a m i l t o n , s e i s c i e n t o s m i l 
pesos de r e n t a a n u a l . 
L a h i j a de s i r B l u n d e l l M a p l e p o -
see t a m b i é n de r e n t a , t r e s c i e n t o s c i n -
c u e n t a m i l pesos. 
M m e . J u l e s L e b a u d y c u e n t a u n a 
r e n t a de cas i c u a t r o c i e n t o s m i l , que 
p r o m e t e u n a b o n i t a h e r e n c i a a l f a m o -
so E m p e r a d o r d e l S a h a r a . 
S i e n es ta l i s t a h a y a l g ú n e r r o r p u e -
d e n m a n i f e s t á r n o s l o l a s o m i t i d a s . Es -
t a m o s d i s p u e s t o s á r e c t i f i c a r . 
L O S S E R E S M A S 
D E S i P R í B O I A D O S D E L M U N D O 
E n C e i l á n h a y u n a c u r i o s a t r i b u l l a -
m a d a de los R o d i g a s , c u y o s i n d i v i d u o s 
v i v e n d e s p r e c i a d a s y s e p a r a d o s d e l res-
t o de sus c o m p a t r i o t a s . H a s t a hace 
m u y poco v i v í a n lejois de las casas, e n 
E S I N U T I L P A R A L O S H O M B R E S 
L u c a r c o n t r a l a e n f e r m e d a d á m e n o s 
d e q u e l o p u e d a n a t a c a r á l a c a u -
sa s u b y a c e n t e s . 
E l tratar la caspa y l a caida del cabello 
con irritantes 6 aceites en los que pueden 
prosperar gérmenes paras í t icos , es lo mis-
mo que sacar agrva del océano con un cu-
charón para impedir que snba la marea. 
No se puede lograr una curación satisfac-
toria sin tener el conocimiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar yermen de Ja caspa. 
E l Herpiclde Newbro cumple esto porque 
esté, preparado especialmento para realiaar-
lo. Una vez eliminado el gerinfen, el cabello 
emprende otra vez su crecimiento sano y 
se pone hermoso. ; 
"Destruid la causa y tl iminareis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaüos, 60 otn. y SI en moneda ame-
r l c a M . 
•Xe Reunión," Vda. de José S a r r i é Hljoiv 
Manuel Jobaaon, Obispo 63 r 6¿. AffeaUf 
h o y o s ó esa. cuevas , y e n n i n g ú n caso 
p u e d e n echarse á d e s c a n s a r c o n o t r o s 
h o m b r e s , n i e n t r a r e n ©1 t e m p l o n i e n 
los t r i b u n a l e á d e j u s t i c i a . E s t á n co-
l o c a d o s e n u n p u n t o t a n b a j o d e l a es-
c a l a de da h u m a n i d a d , q u e n i s i q u i e r a 
p u e d e n h a b l a r c o n los e x t r a n j e r o s , n o 
s i e n d o p o r i n t e r m e d i o de u n h o m b r e 
de ca s t a s u m a m e n t e b a j a , y c u a n d o se 
a ce r ca u n v i a j e r o le d a n voces a v i s á n -
d o l e p a r a q u e se d e t e n g a h a s t a que sa l -
g a n d e l c a m i n o y p u e d a p a s a r s i n r i e s -
g o de roza r se c o n e l los . 
L o c u r i o s o es que a u n en esta socie-
d a d q u e v i v e en t a l a b y e c c i ó n , se ob-
s e r v a n los r a sgos c a r a c t e r í s t i c o s de t o -
dos los p u e b l o s y de t o d a s l a s capas so-
c i a l e s q u e h a c e n d i s t i n c i ó n de clases. 
L o s * * a m b e t t e y o s , " ó I m r b e r o s , y l o s 
" h a n o m o r e y o s , " ó f a b r i c a n t e d e ca j a s 
p a r a beteil , s o n m i r a d o s c o n d e s p r e c i o 
p o r los d e s p r e c i a d o s R o d i g a s , los cua -
les l l e g a n h a s t a e l e x t r e m o de n o de-
j a r q u e sus p e r r o s e n t r e n e n las casas 
de d i c h o s i n d i v i d u o s , n i q u e c o m a n 
n i n g ú n hueso que les echen . 
I f l í T i M 
Q U E M A D U R A S 
A l i n f l a m i á r s e l e u n a b o t e l l a de a l -
c o h o l s u i f r i ó q u e m a d u r a s g r a v e s F i l o -
m e n o F e r n á n d e z , v e c i n o de ¡San N i c o -
l á s 4 5 . F u é a s i s t i d o p o r e l D r . E s c a n -
d e l l , d e l 2o. C e n t r o de s o c o r r o s . 
H E R I D A S G R A V E S 
T o m á s S e g o v i a n o , v e c i n o de San 
M i g u e l 62, se c a u s ó c o n u n a l a n z a t r e s 
h e r i d a s , d o s d e e l l a s en l a r e g i ó n t o -
r á x i c a y l a o t r a en e l a n t e b r a z o i z -
q u i e r d o . F u é a s i s t i d o e n e l 2o. C e n t r o 
de s o c o r r o s . S u e s t a d o es g r a v e . 
H U R T O S 
A J u a n O j e d a y R a m o s , de T e n e r i -
fe 2, l e ¡ h u r t a r o n d e l c o r r a l , s i t o en Pe-
ñ a l v e r y F r a n c o , u n a v a c a que a p r e -
c ia en 30 cen t enes . 
A V i c e n t e V i d a l F r a n c o , de I n f a n t a 
y C a r l o s I I T , le h u r t a r o n de u n b a ú l 
q u e t e n í a en su h a i b i t a c i ó n , u n p o r t a -
m o n e d a s c o n t e n i e n d o 2 0 c e n t e n e s y 
d o s p a q u e t e s con $45 c a d a u o o . 
F R A O T U R í A 
A l da r se u n a c a í d a , e n s u d o m i c i l i o , 
se f r a c t u r ó e l b r a z o i z q u i e r d o d o ñ a 
L a u r a B l a n c o v i u d a de P é r e z , s i e n d o 
su e s t ado g r a v e . 
I N D E N T I F I j C A D O 
E l c a d á í v e r d e l i n v i d u o q u e a p a r e -
o ró flotando a y e r e n e l m a r , f r e n t e 
a l p a r q u e de M a c e o , y de q u e d i m o s 
cuen ta , en n u e s t r a e d i c i ó n a n t e r i o r , 
f u é i d e n t r f i o a d o p o r d o n A n t o n i o V e r i -
to sa c o m o e l de s u c u ñ a d o J u a n Grar-
c í a L ó p e z , de 3 0 a ñ o s de e d a d y v e c i -
n o de D r a g o n e s 38 
E S T A F A 
D . J u a n Y a n e s V i d a l d e n u n c i ó a y e r 
á l a a u t o r i d a d c o r r e s p o n d i e n t e q u e en 
el raes de O c t u b r e d e l a ñ o p a s a d o d i o 
á c o m p o n e r u n c a r r o de c u a t r o r u e d a s 
á u n i n d i v i d u o v e c i n o d e l a c a l l e de 
P e d r o s o . e l c u a l a h o r a se n i e g a á en-
t r e g á r s e l o ; h a b i é n d o s e e n t e r a d o de 
q u e d i c h o c a r r o h a s i d o v e n d i d o , p o r 
l o q u e se c o n s i d e r a esitalfado en l a c a n -
t i d a d de $ 2 0 0 . 7 0 . 
, 0 0 0 p e s o s 
CASAS RESALADAS 
^ D a Casa R e v u e l t a " r e g a l a e n se-
l l o s de " L a Casa G r a t i s " t a n t o v a l o r 
c o m o e l de l a c o m p r a q u e u s t e d h a g a 
en e l l a . 
C a d a v e z q u e r e ú n a 30 pesos en se-
l l o s , e n t r a r á c o n u n n ú m e r o en e l sor-
t e o de casas, c u y o v a l o r es de 3 .000 
pesos c a d a u n a 
P o c o a f o r t u n a d a b a de ser l a p e r -
s o n a q u e m u y p r o n t o n o s a l g a c o n s u 
casa g r a t i s , p a r a v i v i r l a c o n s u f a m i -
l i a , s i n t e m o r a l c a se ro , ó p a r a v e n -
d e r l a , s i n o l a n e c e s i t a . 
P r o n t o se s o r t e a r á n l a s p r i m e r a s 
casas y e n t o n c e s v e r á n l a r e v o l u c i ó n 
y e l a l b o r o t o q u e se v a á a r m a r e n l a 
c i u d a d . 
V e n g a n á c o m p r a r l a t e l a p a r a sus 
t r a j e s de t o d a s c lases . V i c h i s , I r l a n -
das p a r a camiisas . C r e a s , M a d a p o l á n , 
P a ñ o de D a m a s , A l p a c a s , e tc . , á " L a 
C a s a R e v u e l t a , " en A g u i a r 77 y 79 , 
f r e n t e á S a n F e l i p e . 
A d c m l á s de los s e l l o s se r e g a l a n b o -
t o n e s e s m a l t a d o s c o n l a s b a n d e r a s de 
l o s c l u b s " H a b a n a " y " A l í m e n d a -
r e s , " l l a v e r o s y a b r o c h a d o r e s . 
C o n es to , y q u e e l c i e r r e á las seis 
sea p r o n t o u n l i e c h o . p a r a q u e d u e ñ o s 
y d e p e n d i e n t e s p o d a m o s v i v i r c o m o 
p e r s o n a s l i b r e s , g o z a r e m o s s i n t a § a 
l a s d e l i c i a s de C u b a i n d e p e n d i e n t e y 
l a R e p ú b l i c a s e r á c o r d i a l , " c o n t o d o s 
y p a r a t o d o s . ' 
ALQUILERES 
" V o c l e t c l o 
Se a l q u i l a n l a s h i g i é n i c a s , g r a n d e s y 
h e r m o s a á casas a c a b a d a s d e c o n s t r u i r 
e n l a c a l l e 17 e n t r e L y M. 
I n f o r m a n A g u a c a t e 114. 
1748 10-24 V E D A D O : Se, a lqui la una casa oon j a r -
d ín , po r t a l , una gran sala, cuatro habi tacio-
nes, agua de Vento, cocina é inodoro. I entre 
23 y 21 le t ra C, $20 americanos 
2502 8-24 
SE A D Q U I L A N los aitos de Lealtad nú-
mero 10, sala, recibidor, comedor, 7 cuartos. 
2 en la azote», 2 servicios, Ins ta lac ión de' 
gas y luz eléctrica, todo á la moderna. I n -
mediato al Malecón. Llaves de 8 á 11 y de 
1 A 5. 2B00 4-24 
S E A L Q U I L A N loa altos de San Rafael 
2. propios para oficinas en la misma se in-
forma de la casa 'calle O entre 23 y 25 que 
se alquila en $26.50 2499 4-24 
A L T O S : para familia pudiente 6 para ofi-
cinas, se alquilan r-n 30 centones los da Ha 
baña 113 entre Teniente Rey y Muralla, con 
esicalera de mármol . s|. s|. s. c. 7 espa-
ciosas habitaciones y 3 más en la azotea y 
doble servicio sanitaria. L a llave en los 
bajos. 2495 8-24 
C A S T O R I A 
para Páryu los j Niño» 
En Uso por más de Treinta Años 
Heva la 
firma de 
S E A L Q U I L A D 
Los espaciosos y venti lados altos, Carlos 
I I I , n ú m e r o 207. I n f o r m a n en los bajos A l -
m a c é n de V í v e r e s . 4 2508 10-24 
SE A R R I E N D A una finca de 30 caballe-
r í a s propia para c a ñ a ú o t ra clase de c u l t i -
vo ; e s t á si tuada entre las l í n e a s de cuatro 
centrales: se da barata y se hace o t ra clase 
de negocio que comvenga; para m á s deta-
lles d i r ig i r se á San Migue l 154. 
2S06 15-24F. 
SE A L Q U I L A N los hermosos y venti lados 
altos de las casas de San Rafael 98 y 100 
las llaves en el 100, bajos é informes eñ 
S u á r e z 7. 248G 8-24 
SE A L Q U I L A N juntos rt separados los ba-
jos y altos de la casa San L á z a r o n ú m e r o 
262 esquina á Perseveranicia: son cómodos , 
venti lados y acabados de p in t a r y arreglar . 
L a llave é informes en Perseverancia y Ma-
l e c ó n . 2484 4-24 
SE A L Q U I L A N los altos de San Migue l 
14e con sala, saleta, 4 cuartos v un sa lón 
corr ido, pisos de m á r m o l y mosaico; la l l a -
ve en los bajos. Informes en Neptuno v San 
Nico lá s , La Epoca. 2515 4-24 
V i v i r en casa decente, t r a n q u i l a v sin n i -
ños , se a lqu i lan dos hermosas habitaciones 
con ha lcón á la calle Salud 22. 
2524 4,24 
V E D A D O : se ai-quila la casa espaciosa v 
modena conocida por V i l l a Magda calle G 
esquina á 15. Tiene toda clase de comodida-
des y e s t á rodeada de bonitos iardines, á r -
boles frutales, etc. Su d u e ñ o San Ignacio 
n ú m e r o 54. 2521 8-24 
S E A L Q U I L A 
Rayo 8 entre San J o s é y San Rafael con 
sala grande, comedor. 4 habitaciones, patio 
báftó, ele. La llave en el 6, el d u e ñ o J e s ú s 
del Monte 418. t e lé fono 6022. 
2535 4.24 E N $17 y $21.20 respectivamente se a lqu i -
lan las casas P e ñ ó n n ú m e r o 10 CCerro) v 
Florida n ú m e r o 85. g a r a n t í a , fiador ó dos 
meses de fondo. Las llaves a l lado. Su due-
ño en Cuba 24. 2523 4-24 
S E A L Q U I L A una hermosa h a b i t a c i ó n con 
v i s ta á ]a calle y o t ra grande in t e r io r con 
toda asistencia en módico precio á matr-rao-
nios ú hombres solos. Consulado 99A al tos . 
2531 {,.24 
V E D A D O : se alquila calle E esquina 21 la 
elegante casa de a l to y bajo con todas las 
comodidades deseables, en el ínfimo precio 
de 8 centenes, en los altos, lado de la bar-
hería., i n f o r m a n . 2530 4-24 
V I B O R A 
Calzada de J e s ú s del Monte 552 se a lqui -
lan en 15 centenes. Informes Gervasio 149. 
2537 10-24 
V E D A D O 
Se a lqui lan 2 casitas muy l impias en pre-
cio cada una de S centenes. Tienen sala, co-
medor, 2 cuartos, otro de criada cocina, ba-
ño, inodoro, etc. á una cuadra de las 2 l i -
neas e l é c t r i c a s . 13 y G. Qu in ta Lourdes . 
2539 4-24 
MAGNIFICOS ALTOS se alquilan, en seis 
centenes, (verdadera ganga) los e s p l é n d i d o s 
at los de la casa Trocadero n ú m e r o 59. con 
cuatro habitaciones, inodoro y b a ñ o . É s t ú n 
á tres cuadras de Prado y del Malecón . 
V é a n l o pronto . 
2492 4-23 
SE A L Q U I L A Sol n ú m e o 12 con mucho 
terreno en s i t io comercial para coda oíase 
de indus t r i a y habitaciones para f ami l i a . 
A g u i l a n ú m e r o 102. 2465 4-23 
SE A L Q U I L A N , Juntos 6 separados, los 
hermosos bajos de San Ignacio núr-ioro 6, 
oon tres entradas, propios para a l m a c é n "ó 
dep!>:ilo de a u t o m ó v i l e s . En los mismos in-
forman. 2475 8-23 
V E D A D O : Se a lqu i la la casa 8 n ú m e r o 28 
entre 11 y 18 á 1 y media cuadra de la l í -
nea, con sala, saleta. 7 cuartos. 2 inodoros 
y entrada independiente para servidumbre 
La l lave en la bodega é i n f o r m a r á n . 
2472 8-23 
ACCESORIA se a lqu i la una independiente 
con servicio sanitario, p ropia para cualquier 
indus t r i a . Aguacate 126. 
2483 4-23 
SE A L Q U I L A N los bajos de L a m p a r i l l a 43 
con sala, comedor. 4 habitaciones, suelos de 
mosaico é i n s t a l a c i ó n sani tar ia moderna; La 
l lave en el 47 el d u e ñ o J e s ú s del Monte 418, 
t e l é f o n o 6022. 2480 4-23 
E N CASA D E F A M I L I A respetable, se a l -
qui la un hermoso departamento con v is ta á 
l a calle compuesto de gabinete y do rmi to -
r io propio para un Doctor ó para dos per-
sonas Galiano 95, altos. 2482 8-23 
PROPIOS PARA HUESPEDES 
0 DOS FAMILIAS NUMEROSAS 
Se a lqu i lan los hermosos altos de l a casa 
calle de Amis t ad n ú m e r o 98. acabados de fa-
b r i ca r y sin estrenar, compuestos de dos sa-
las, dos saletas, diez hermosas habitaciones 
oajas y cuatro al tas; dos comedores, dos ba-
ños , dos cocinas y todas las comodidades h i -
g i é n i c a s . En t rada independiente y amplia . 
Punto de lo mejor de la Habana por su pro-
x imidad á los Teatros y Parques. Puede ver-
se á todas horas. I n fo rman en los bajos. 
2454 20-23F. 
.14 
Esquina á Mercaderes, se a lqu i lan habi ta-
ciones. 2456 8-23 
E n SEIS centenes la moderna casa Esco-
bar 210 con sala, comedor. 3 cuartos, cocina, 
b a ñ o . Inodoro, azotea y pisos de mosaico. I n -
fo rman al lado 2457 4-23 
E n m ó d i c o precio, la finca nombrada Ma-
r i i t a , antes San Rafael, s i tuada en l a Cal-
zada de Marianao á A r r o y o Arenas, p r ó -
x i m a á ambos pueblos y atravesada por el 
T r a n v í a e l éc t r i co , e s t á cercada y tiene casa 
de v iv ienda y mol ino de v iento para ©1 
agua. Para informes d i r ig i r se al Ldo. F r an -
cisco Angulo , San Ignacio 36 de 1 á 4 de la 
t a rde . 2427 15-23F. 
E M T R E S C E N T E N E S 
Se a lqu i lan los bajos de Zequeira 10 cerca 
de Monte. Tienen sala, dos cuartos y ducha, 
pisos de mosaicos. Informes' Teniente Rey 
n ú m e r o 104 2445 4-23 
SE A R R I E N D A una estancia de media ca-
bal ' .cr ía en L u y a n ó en la calzada, c«>a ca 
sa y agua de Vento, I n f o r m a r á n en Man-
r ique 121. 2481 4-23 
O ' R E I L I j Y 1 0 2 
Se a lqu i lan los bajos de la casa O'Reil ly 
102, E s p l é n d i d o local para oficina, negocio 
6 establecimiento. I n f o r m a U , D . Max=?on. 
C. 614 4t-19-4d-19 
SE ALQUILA 
En 20 centenes, la casa Vi r tudes 26, de 
z a g u á n , sala, con 2 ventanas, comedor y sa-
leta, 4 grandes cuartos bajos, y 2 altos, toda 
de mosaico, con I n s t a l a c i ó n sani ta r ia mo-
derna, en el 33 de la mis-ma calle e a t á la 
l lave é i n fo rman en San L á z a r o 29 ó Com-
postola. 113. 2418 4-21 
SE A R R I E N D A la finca Santa Ri ta , en 
Iba r ra , Matanzas, con 44 c a b a l l e r í a s , inme-
dia ta á la e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l : buena pa-
ra colonias de c a ñ a y potrero. I n f o m a r á n 
los Señores G a c í a y López , Oficios 17 esqui-
na ft Sol, Habana y Sres. Lombardo Are-
chavaleta y comp. de Matanzas. 
C. 638 7-21 
PRADO n ú m e r o 101 esquina á Teniente 
Rey se a lqu i la una hermosa h a b i t a c i ó n con 
b a l c ó n á Prado con toda asistencia, á per-
sona de moral idad. 
2416 8-21 
VEfiA LA I M E B A 
^e arrienda esta finca de 3.y media caba-
l ler ías en San Juan y Mart ínez lindando con 
el pueblo, bien conocida de todo el ramo de 
tabaco. Informará do su precio y condicio-
nes su duefio, Antonio L a r r e a . Reina 129, 
Habana. 2414 8-21 
I X D l ' S T R I A 64 alto?.,se alquilan estos al-
tos, situados á 2 oua,dras de! Prado y con 
tranv ías en la esquina. Tienen sala, comedor 
y 6 cuartos. L a llave en los bajos. Infor-
mas en Troc^fio-t-Q t i , 
2S81 8-21 
S E A L Q U I L A N en $49.82 oro español , los 
bonitos altos de Concordia 154, con sala, 
comedor, seis cuartos, baño etc. L a llave 
en el 168A, Informan en Galiano 75, altos. 
__2883 4-21 
S E A L Q U I L A la casa Monasterio 9, Cerro, 
á una cuadra de la Calzada, acabada de fa-
bricar, con íiala, saleta, 3 cuartos grandes, 
agua, gas. escalera á la azotea, todos los 
servicio» sanitarios. Informan Reina 2, Sas-
trería. L a llave en la bodega. 
2391 -4-21 
E N R B T V I L L A G I G E D O 20 altos se alquila 
una elegante habi tac ión á hombres solos, 
en módico precio. Darán razón en la misma. 
2380 4-21 
S E A L Q U I L A la casa San Láaaro 41 y 43 
compuesta de sala, zaguán, saleta, comedor 
cuatro habitaciones bajae, y dos altas, infor-
mes en Suárez 92. 2398 4-21 
T R E S H A E S I T A G I O M E S 
Frescas, claras, venti ladas, independientes 
y con ba l cón á la calle, se a lqu i l an en cua-
t ro luises, Reina 34. 
24-05 4-21 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos Carlos I I I , 209 en la 
misma i n f o m a r á n . 
2402 4-21 
E N 7 CENTENES los bonitos bajos Lea l -
tad 1T9B, p r ó x i m o á San Rafael, de do* 
ventanas, sala, comedor, dos cuartos, b a ñ o 
etc.. L a l lave en los bajos del 119A. I n f o r -
man San L á z a r o 30. 2407 4-21 
PROPIO P A R A E S T A B L E C I M I E N T O ó es-
c r i to r io , se a lqu i la el e s p l é n d i d o bajo. V i -
llegas 55 esquina á Obispo. In fo rman en la 
S e d e r í a E l Correo de P a r í s . 
2406 10-21F. 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos del 
A n ó n , propios para una f a m i l i a decente, i n -
forman en â misma. Habana 73. 
2412 4-21 
V E D A D O : Se a lqu i la la muy fresca y ven-
t i l ada cawa calle B «t&mero 143 entre 15 y 17 
compuesta de sala, cuatro habitaciones, co-
medor, cocina, patios, cuarto de b a ñ o , du-
cha é inodoro; cuartos é inodoro para cria-
dos. I n f o r m a r á n Reina 21, L a V i ñ a . 
2845 4-20 
m : ^ 1 o o < ó 3 3 l t i . - xa 
Segunda cuadra de Prado, se a lqui lan dos 
altos regios, acabados de fabricar , á f a m i -
l ias de gusto y que puedan pagar 25 cente-
nes mensuales, t ienen sala, comedor, siete 
cuartos, cocina, dos b a ñ o s , dos inodoros, 
agua corriente en todos los departamentos, 
i n s t a l a c i ó n de gas y e l é c t r i c a y cuantas 
comodidades se puedan desear, se pueden 
ver de 7 á 6; m á s informes Reina n ú m e r o 
131, Te lé fono 1257. 
2842 8-20 
P A R A PERSONA de refinado gusto se a l -
qu i la en Obispo 39 (a l tos) unos espaciosos 
cuartos amueblados de todo, incluso con A u -
to-piano y 300 piezas de m ú s i c a , propio pa-
ra un ma t r imon io rico que coma de restau-
ran t 6 un caballero solo de mucho dinero 
que en vez de v i v i r en hotel el i ja esta estan-
cia ideal y pague un luis d iar io . 
2886 4-20 
S E A L Q U I L A 
Lampari l la 57, diez centenes; llave en el 
café de 1 á 4. 2869 4-20 
B E ALQUIIjA el segundo piso de la casa 
calle de San J o s é n ú m e r o 44 acabada de 
fabr icar con sala, gabinete, 4 cuartos, come-
dor, recibidor, ducha, inodoro y despensa. 
I n f o r m a r á n en el bajo. 
2370 8-20 
Unos espléndidos altos en (J31.80 oro 10 y 
Séptima, Vedado; una casita $21.20 y varias 
accesorias y hermosas habitaciones. 10 y 
Sépt ima Informan B . Menéndez. 
2368 4-20 
QUEMADOS DE MARIANAO 
Se alqui la l a espaciosa casa calle de Ma-
ceo n ú m e r o 14, con agua, aparato de gas 
acetileno y la comodidad de la l ínea del 
t r a n v í a por el frente. La l lave en el J a r d í n 
E l Clavel, é i n f o r m a r á n en B e a s c o a í n 30. a l -
tos . 2364 4-23 S E A L Q U I L A N 'os cómodos bajos de la 
casa calle de Cárdenas número 66 entre las 
dos l íneas de Jesús del Monte. L a llave 
en la bodega de la esquina y dan razón 
Egido 4 y 6. 2859 8-20 
S E A L Q U I L A la casa de Aguila 81, 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos, 
bajos, y cuatro altos, es tá acabada de pin 
tar y blanquear, puede verse á todas horas; 
la llave al lado en la carnicería, informes 
Bernaza 8, á todas horas. 
2867 8-20 
S E A L Q U I L A 
E n 15 centenes los hermosos bajos de la 
casa San Rafael 89, entre Galiano y San 
N i c o l á s ; para informes en los altos su 
d u e ñ o . 2362 6-20 
S E A L Q U I L A N 
Para establecimiento los bajos Angeles 
81, i n fo rman Dragones 92. 
2881 4-20 
SE A L Q U I L A en s i t io c é n t r i c o los altos 
venti lados de Luz n ú m e r o 70, c ó m o d a en-
trada, sala, comedor, y habitaciones á la 
moderna. A g u i l a n ú m e r o 102. 
2347 4-20 
S E A L Q U I L A 
E n l a A v e n i d a d e l P r e s i d e n t e G ó -
m e z e s q u i n a á F l o r e s , á t r e s c i e n t o s 
m e t r o s d e l o s o a r r i t o s e l é c t r i c o s , c o n 
m a g n í f i c a c a l l e , ace ras , a l u m b r a d o 
p ú b l i c o d e g a s y e l e c t r i c i d a d , á 27 
m e t r o s d e a l t u r a s o b r e e l n i v e l d e l 
m a r y f r e n t e p o r f r e n t e a l p r e c i o s o 
c h a l e t d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a , u n p r e d o s o c h a l e t ^ c a s t i l l i -
t o , o o n l a s m a y o r e s c o m o d i d a d e s p a -
r a u n a f a m i l i a de g u s t o : t i e n e j a r d i -
nes c o n e l p i s o d e c e m e n t o , c a b a l l e r i -
z a y c o c h e r a , i n s t a l a c i ó n d e l u z e l é c -
t r i c a y gas , s e r v i c i o s a n i t a r i o c o n t o -
d a s l a s ex ig 'Snc i a s m o d e r n a s y t e l é f o -
n o y t i m b r e á l a c a l l e . I n f o r m a r á n 
e n e l m i s m o l u g a r . 
2 2 9 1 6-19 
TRES PRECIOSAS habitaciones con mue-
bles tinos; con vis ta á la cal le: una de ellas 
tres centenes al mes. Hay una i n t e r i o r sin 
muebles. Casa de f a m i l i a . Neptuno 35, altos. 
2360 8-20 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos de Compostela 14B, 
frente al colegio de Belén, Prado 38, infor-
man. 2298 R-19 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnifico local para oficinas y habitacio-
nes frescas y l impias para hombres solos, 
desde 1 c e n t é n hasta 4, a l mes. Casa nueva 
con instalaciones sanitar ias modernas. Todos 
los carros pasan por la esquinal 
C. 492 1 F . 
SE A L Q U I L A una casa Gervasio 20, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, pisos de mo-
saico, con i n s t a l a c i ó n sani tar ia . Informes 
Lea l tad 18. 2295 8-19 
S E A L Q U I L A N 
Los altos y bajos, r e c i é n construidos, de 
Vi l legas ,82. L a l lave en l a f r u t e r í a del f ren-
te. Informes Nota r l a de Alvarez Garc í a , Cu-
ba 29, a l tos . 
C. 617 8-19 
S E A I / Q U I L A 
La casa Calzada de J e s ú s del Monte 559 
y medio, el d u e ñ o e s t á en el 496 de la misma. 
£265 S - n 
A HOMBRES SOLOS 6 á un ma t r imon io 
sin n iños se a lqu i lan dos cuartos muy cla-
ros y ventilados en San J o s é 29 a l tos . 
22«4 8-19 
V E D A D O en la calle 11 entre B y C ss 
a lq i i i l a una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, b a ñ o é inodo-
ros con todos los adelantos h i g i é n i c o s ; e s t á 
acabada de p in t a r y situada en el mejor 
punto de la loma á una cuadra del e l éc t r i co 
En la misma in fo rman . 
228» 8-19 
V E D A D O . — E n la calle 11 entre C y D 
el mejor punto de la loma, á una cuadra 
del eléctrico, se alquila una casa en propor-
ción, con sala, comedor, 8 cuartos y uno 
para criados, cocina, baño, inodoro, gas y 
todos los adelantos h ig ién icos , acabada de 
pintar. E n la misma informaran. 
2290 8-19 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos de Zulueta 78 para 
una familia de gusto, en la misma informan 
2315 8-1!) 
S E A L Q U I L A 
L a casita San Nicolá.s 123 entre Peina y 
Estre l la . Sala, cocina y un cuarto, en ?17, 
dos meses on fondo. E l dueño Neptuno 136 
a'.tc» a » ' 9 »-i.3 
Por un gran local, pronio „ - ' u n n 
Jiisclustrla y situarl,, nuVn ra cUa '•U 
t r a n v í a s del Cerro. Su ca,?, ^Ua<lra H r 
por 3G metros, y tiene un ^ es ^ 1, 
bierto, en su Interior , do «alft* lS 
A d e m á s posee una tu rb ina de ^ 16 t r l ^ 
l íos de fuerza y separadamP,V a 24 S 
casa para vivienda. Dir¡Rir ' e " ^ U n a ^ » " 
l l y 61, Habana . • .„ 1 rf L. G 4 Sra. 
trar^r^ „ . „ _.. i t ?«lJÉ 
Se a lqu i la « .mums /o v -r, 
s e j n f o r m a en San Isnacno 46 l^01 1 á 5, 2228 ,í3l 
11 E N A G U I L A 7 2 7 8 6 ^ 1 ^ 1 ^ . , , , _ „ 
propio para a l m a c é n de tahao,> Srairí>s 
r í a s 6 d e p ó s i t o d* autonw'n-n^ Tde 
San M i g u e l 5J. 2220 
la" , calle H 
el J a r d í n L a 
V e d a d o 
Se a lqu i la la hermosa eavn « . t ^ 
" —ne H entre 17 Viua 
entre 17
D í a m e l a (al inU , 
S a b a t é s y B o í d a , U n i v e r s i d ^ 2' 
n ú m e r o 6187. 2263 0 
a m a r g u r a T t * * 
Se a lqu i lan enstos freces v e ^ . 
compuestos de *£.la, eomedor iOs0Haií 
y ^ i e t o cuartos. Pueden v e r s e ' á ? ^ 3 - D 
In fo rman en Obispo 106 to<1as C 5 ' 
2260 -
Se a l q u i l a r ¡as cauas situad».. 
He Quinta n ú m e r o s 19 y 21 entro t*" la « 
n ú m e r o 1. entre Quinta v Calzad i y y r 
se a lqui la una cochera espacio., ; ^4 
dras y 3 habitaciones,: L a llaVfla con ĉ ' 
alto de Quinta . 19, donde i n f o ^ e l Pí 
1697 
S E a lqui lan los v e n t l l I d ^ T I u ^ - T - - ^ 
Monte f.3 compuestos de cuatro hsv.J^ í 
grandes, sala, saleta; comedor cam tacll)í 
cha: .a l lave en la f e r r e t e r í a 
Sol 110 de 1 á 4 p - • 811 2262 
, y di 
A V I S O A L C O M E r S c T 
P í e l a numero 3: se alquila la 
de esa casa propia para toda ela^tal5ait 
cén 6 establecimiento. lnforman aliBj 
104. bajos. La llave e s t á en Inai,^"11^ 
mero 1. esquina á Riela lquisiaor m 
2170 
16-17P 
S E A L Q U I L A N 
DepartamentOH y habitaciones «Mi. 
en E G I D O 16 y PRAD4I 45 con « 2 H 
ble* á caballeroH solos *i m a í i - W . 
«can de moralidad. Teléfonos imo ^ 
y para familias «e alquiían • m X / J l 
tn el o oes con servicio especial en 
destle «5.30 eo adelante en 3v*v* ^ 
?»0 .TT3Cal3 tada de Laya,l6 
1017 
26-2U SE A L Q U I L A la p l a l v t a T l ^ r T r T T ^ 
de Reina n ú m e r o 7ff, compuestp de Ji»0111 
cuartos y comedor al fondo, la UaviVf1 
fo rman en Prado n ú m e r o 86, Francisco s! 
yes Ouzman. 21T9 «̂-urj 
L O C A L 
ga![o0sP.i0GPa^n^tr, " ^ 1 
J ^ A i b | 
SE A L Q U I L A N los modernos a l t o s i r i ; ctfbKf 18 con sala, saleta, 5 cuartos "comed 
y t raspat io con cocina, baño y servicios a 
nitarijDs. La llave en el 16. Teléfono 1901 
2195 ^ 
SE A R R I E N D A UNA finca rústicTdé* 
c a b a l l e r í a s y 3|4 en el bar r io de Arroyo Aw 
lo con frente á la Calzada de. Managua Tlt 
ne agua, á r b o l e s frutales y espaciosa cas 
de vivienda. I n f o r m a r á n en Amargura nt 
mero 23. 2183 g-l' 
S E A L Q U I L A N 
En 10 centenes los modernos bajos de El 
cobar 9 y Manrique 31A y 31D. Llavas í 
las mismas y en San Nicolás 42. Teléfoii 
n ú m e r o 1901 2196 g-li 
L A E L E G A N T E G A S A 
Angeles 39 entre Monte y Corrales, Lalli 
ve en la misma. Informes en Consulados 
2194 8-11 
Propia para almacenes y escritorios! 
alquila la hermosa y moderna casa 0£ci« 
número Iñ. L a llave en el café de'uíí. 
quina. Informan Aguila 70. I 
2210 lt-17-:.]-
SE A L Q U I L A la elegante y ventila 
San L á z a r o esquina á Perseverancia,, 
da de a re rg la r y con todas las comodidadí 
para dos famil ias . Informan PerseveraBf Jen 




































E X E L V E D A D O : se alquia la casa cal 
F n ú m e r o 9. con sala y saleta corrida, 
habitaciones, pisos de mosaicos y una gil 
c a l e r í a y pat io . Puede verse «ie 1 á 4, éj» 
formes en Obispo 94. 2083 
P A R A UNA F A M I L I A DE gusto se alqi-
la en 8? pesos la l inda casa de ¿03 V| 
tanas, calle de San' Rafael número «i 3 
sala, saleta con pisos de marmol blanfl 
cinco cuartos con pisos de mosaico, <% 
magní f ico en la azotea, con baño y ^n" 
inodoros, llaves de agua etc. etc. La 
en la casa de enfrente n ú m e r o 85, y su fla 
fio en Oficios 18, altos. Don Carlos 
2082 _ _ _ J 3 
E N R E I N A 14 se alqui lan hermosas W 
taciones, con muebles 6 sin ellos, con J | 
á la calle con todo servicio, de todos P^' 
entrada á todas horas: se desea aWU1'f 
personas de moral idad, lo mismo en 1 
49 y en Galiano 136. ., ,Ép *' 
2135 J ! ^ ü 
AMARGURA 43 
En 16 centenes se alqui lan .los maSn'r¡Wl 
bajos de esta casa. Son propios Para e'¡cSi 
rios 6 comisionistas. Informan en ia 
2096 J í l - d 
tuéc 
los 









tir . . 
Toi 
2096 _____-- - - - - r ' ^ i i í | 
JESUS D E L MONTE: se alquilan • ?' : 
de m a m p o s t e r í a . azotea, sala, coi » 
cuartos cada una. patio, inodoru,_ ^ 
agua 
js  , t i , inodoro;*» 
, gas, precio $21.20; la llave en 1 
quina de Santa Ana y Vlllanueva. ^ 
2009 ^ - J 
'E Y 
Se a lqui lan en este suntuoso ed fl|| 
bajos y dos altos por Castillo, I"r)pUedeJ 
eos y con todo el confort flue ^ Tjnivert 
sear. I n fo rman S a b a t é s y Boaüa, 
dad 20, Te lé fono 6187 w ' l! 
2029 
Í Á 6 M Í C 0 L O i la Mural1»;,,* 
Casi esquina ft la calle oc 'ÍLl v escntl 
traspa.su con todas sus e s t a n t e r w ^ ^ j 
r i o . Todo nuevo: sin regal ía , i " ^ p.« 
Mar to re l l , Aguacate 136 de 8 a. jjiJf 
1996 
Gran casa uara familias ¿ f l j 
.bitaciones con y sin mué 
de moral idad se ^ ^ f " ^ 55;,1 
de Dios, entrada por Hao* jj 
Habit i
ñ a s 
Juan 
fono 3320. 1 1991 
Lo< 
iall 
* U & 
[jos, ; 
60 rp 
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PALACIO 
E r i ™ v e I t ñ a d o de C ^ ^ é d ^ 8 , C?! 
recomendado por los mejort-
la salud y apetito, cuartof^ 
i0 9i75 amueblados y con su 
y $15,90 s e g ú n pjso. T e ^ é f o n o ^ , . 
Mar. B a ñ o s da mar gratis 
C, 440 —^"íueta ""¿J ""sE-ÁLQuTlXn los altos <le ^ di3tl'*,, i 
ro 36F, propios para nna «J™ d-, ..v^vií- ^ 
de buen gusto: se co^P0|?oCina- 3̂ ° / rl1' 
ios W - ' l ^ 
: Se alquila 4 P 0 ^ 
tos, sala, saleta, comedor 
para criados. In forman en 
1824 
V E D A D O 
ca casa situada en la cal^ai zzS^A 
ro B, compuesta de P°^5p a?lia fo A l̂i 
comedor, ocho cuartos, 
aceras, dos inodoros, 
mero 4 i n f o r m a n . 
1714 








los^estlnques del < Pftf • ^ " 
8, 10 y 12 pesos; habitar o n f ^ ^ ^ a ^ 
do moderno é liigiéni(0. 
misma. I j O J L - ^ - , r - ^ ^ 0 ^ 
V E D A D O ; Se a lqui la £ l 
Calzada, La l lave al lado. 
del Norte n ú m e r o 17 
f M É E M D í J 8 
S e i i l q u i l a n . -
A m a r g u r a y 
1633 
2̂ 6 
f • * 
fe 
r:u. 




























j . A N O T A D E L D I A 
Trcs días consecutivos 
bailar continuamente, 
fon «>"chos díaS; laS PÍernaS .S s0n de goma ni t ienen 
W' érát, «omo 103 relojes• 
CUra una semana. Puede 
P hoy m ié rco le s de ceniza 
desean^ de la fiebre 
fanzonesca todo el d ía . 
n ciue un instante recuerden 
f' danzantes, que son polvo 
ue el polvo al polvo vuelve, 
rara qué? De todos modos, 
i es la imagen de la muerte 
, «ueño. mientras descansan, 
elor dicho, mientras duermen, 
"on la "imagen espantosa" 
i d qíie dl,erme para sie\npre 
apenas dejó la v i d a , . . . 
* tienen sobre su frente 
jas fa t ídicas palabras: 
in pulverem r e v e r t e r » . 
Los paseos... "admirables" 
«deliciosos"; no se puede 
pedir más Ruauajertn 
* un pueblo que se d iv ie r ta 
dando vueltas á los Parques 
toda una tarde. Parecen 
esos pasaos las fiestas 
de los Almanaques: vienen 
y van de un modo invar iable , 
sin que nada los altere, 
un c a r r e t ó n de m á s 
ni un coche de menos. Vose 
^ pie y en autos y en coches 
.. en carretones la g-ente 
L e hace veinte a ñ o s d i s f ru ta 
de d i v e r s i ó n . . . tan alegre, 
* todo está igua l , lo mismo 
que en el año ochenta y siete. 
DE L A V I D A 
Somos polvo. 
1 Así nos lo dice hoy cristianamen-
I la Santa Madre Iglesia. Somos pol-
ceniza gris... Año tras año, por 
¡ | ¿ turbulentas fechas de,desenfre-
nos coLectivos. la austera religión de 
¡Estros padres nos dá el oportuno 
9ViSo. Las megalómanas vanidades, 
las insanas luchas por la riqueza, el 
lujo y el poderío se reducirán á im-
perceptibles partículas de ceniciento 
polvo. Aunque otra cosa crea nuestra 
soberbia, nada somos, valemos bien 
poco, representamos sólo insignifican-
¡tes átomos de esa obra misteriosa y 
grande que se llama el Universo. 
i Qué tal? Cómo filosofeo. La fecha 
solemne de hoy lo demanda. Haga-
iaos alto por breves horas en . la alo-
cada inconsciencia de nuestra vida 
mi compleja. 
La belleza, la florescencia de vida, 
todo lo que nos hace la existencia r i -
6Ti«ña, es leve polvo. Hoy debemos, 
inelin^r la frente, humillar el engreí-
do espíritu acordándonos de la fra-
gilidad de nuestros destinos, de este 
transitorio pasó por la luminosa ruta 
de la vida... 
Ann parece que resuenan en núes-
Uros, áforfli'éitados oídos los gritos de 
júbilo de la carnavalesca feria; aún 
tenemos en la retina las alegres y po-
íícromas visiones de los brillantes 
días de fiesta; 
En el silencio abacial del templo 
¡ruedan las místicas oraciones que sa-
len de jóvenes labios como trému-
los besos maternales... 
I En el alto coro rompe una melo-
diosa canción sagrada. Los cirios par-
padean delante de las imágenes. Quie-
Éid solemne, silencio de graves me-
ditaciones cristianas. Y en la oque-
pad del púlpito vibra la voz fulmina-
¿ora de un religioso que le dice á 
los fieles: 
j - A c u é r d a t e , hombre, que eres 
polvo y en polvo te has de conver-
Bf..." 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
3̂  
B A S E - B A L L 
HABANA Y ALMENDARES 
FAUL-TIPS 
^kos dos colosos de nuestro Baso-
rf11 se baten hoy en los terrenos 
Prendados por el atento gentleman 
Len,0r Jiménez, y es do esperar que 
• desafío que presenten azules y ro-
hará honor al numeroso públi-
mmf con motivo de la festividad 
W d'a concurrirá á presenciar el 
fresaste match. 
íl, 0 nacemos advertencias: nues-
l ) . . Jugadores saben enbrirse de 
^ cada vez que se hace un Ua-
W a lSU amnr iPr(>P10 v nues-
g « entusiastas saben lo que' se de-
erai" d€ un desafío tan impor-
K ' L l 'los resultad0:s decisi-
lebi-aT- VhamiP'ion, eomo el que se ce-
i W a f ^ " y "Almondares," los 
Niiitf11 elubs de la Li»a Cubana 
Kidadeafp(> son"entes, con esa so-
a*canzada tras largos años 
Fiaetiea 
• • 
" í i 
mo mandan los cánones y con la de-
teeneda que se ha de esjperar y exigir 
de muchaelios cultos, finos y educa-
dos. 
Ese es (nuestro deseo. 
QMENDOZA-HERRERO 
la Reí 
La acreditada galería fotográfica 
de Coromina y Compañía, situada en 
la calle de San Rafael número 32, 
dona íntegro, á ' 'La Casa del Pobre," 
el producto de la venta de las lindas 
postales que ha hecbo de la "Reina 
del Carnaval y sus Damas de Honor.'* 
El precio de cada postal es de "diez 
centavos plata. 
Invitamos al público, que dado al 
objeto á que se dedica la venta de 
las postales, procuren comprarlas en 
la Galería Fotográfica de los señores 
Colomina y Co.. San Rafaél 32. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy miércoles 24 de Febrero 
á la una de la tarde, en el Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO r-
La función de abono que debía 
celebrarse hoy martes por la noche, 
se dará mañana miércoles á la una 
de la tarde, por ser día de fiesta Na-
cional. 
E l Administrador 
—uljJS» .l^lll- . 
Memori-a del Instituto de Segunda 
Enseñanza de la Habana. Hemos reci-
bido un ejemplar die la memoria eo-
rrespondiente al curso académico de 
1908-1909. Encabeza, el libro el discur-
so del Director del Instituto Dr. Plá, 
sobre el tema de ' ' La Educación Cien-
tíñea," pronunciado en dicha apertu-
ra de eurso. 
Femiotal.—Se nos ha remitido un nú-
mero de ésta revista que va unido á 
"La Ilustració Catalana." 
Féndiud es un periódico consagrado 
á la mujer y redactado por escritoras. 
Hay verdadera selección en escritos y 
en grabados, pudiendo decirse que no 
le aventaja ningún otro en su elase. El 
agente de Feminai y de La Ilustrad ó 
Catalana, es el señor Oriol, apartado 
422. 
La Nova Catalunya.—Hemos recibi-
do el número reciente de esta publica-
ción regional habanera dirigida por el 
doctor Claudio Mimó. 
.-r 
tabl y con es -> ^ a fe inquebran-
S*os Jt habilidad de sus respec-
ÍOü . *mP0s y en el control de sus 
W ' ' t " P ^ e r s " "Ilaggcr-
Es d y 0SPÍtn ^'uñoz. 
Nío ^ esPerarsp. repetimos, un de-
^ queT3!0 rÍ0' iritei,es^te des-
P ^ í o 7 I1106 la 'Pernera bola; un 
fea de l^ ga í<r'-co'rd" la his-
^ribuv aSe Ba<11 eu'bano' v rlUíl 
ya a aumentar el apasiona-
r0 tervOr055o que se s^ ^ 
^ iP f r i aPor el noble vvTr i l d . -
s- 'a pelota. 
Wro!!!. ^.^sultado. seremos los 
Pagada V 0'Utar desde psla 
mat 
5 ^ á modesta -sección, los 
C' P^o sí c P^ers azules y ro-
^ si h San nuoslras espe-
;SC c^ete.nyf ?Vr0re* lam(íl^aWe^ 
^ s e e n o n • ,as (1ne < raigan co-
seremos los 
i T e o n i r T " 9 1 ' en estos "Foul-
í ^ a d o , í í arKlad y valor acos-
&e ^egUe peio.^ erx Cuba ^ 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wil -
liams son un Excelente Tónico 
para dar Fuerzas y Buenos 
Colores. 
La misión de las Pildoras Rosadas 
del Dr. WiHiams es de purificar y en-
riquecer la sangre y fortificar los 
nervios. Por su constitución espe-
cial, la mujer es muy propensa á debi-
litamientos, como puede verse en la 
palidez que con frecuencia marca el 
rostro de niñas y mujeres, casadas y 
solteras. En esos casos la naturaleza 
clama por un tónico fortificante pa-
ra restaurar las fuerzas, la energía y 
salvarse de las enfermedades. Miles 
de mujeres deben su salud y buen 
atractivo á las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. 
l^ntre muchos testimonios, he aquí 
un caso reciente: "Tengo el mayor 
gusto en manifestar á ustedes que mi 
esposa é hija á quienes por recomen-
dación de un buen amigo, di á tomar 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
sintieron ma notahle mejoría á los 
pocos días de seguir el tratamiento, 
como indican los envoltorios. Y que 
en pocas semanas ambas se pusieron 
completamente bien, á pesar que mi 
esposa había estado como un año con 
la debilidad y palidez, y la niña como 
ocho meses, sin que ninguno de los 
diversos tratamientos que habían se-
guido las hubiera aliviado. Esto po-
ne de manifiesto la notoria eficacia 
de las referidas pildoras, ias que no 
dejo de recomendar siempre que ten-
go ocasión." (Carta del señor Ma-
nuel J. Rodríguez, Sotuta, Yucatán, 
Méjico.) 
Enriqueciendo la 'Sangre y fortale-
ciendo los Nervios es como se adquie-
ren todas las fuerzas vitales. Tales 
comprenden paturalmente las fuerzas 
digestivas. Nadie disputa la ayuda 
que prestan los preparados di-gesn-
vos. Pero estos obran sobre los ali-
mentes y no sobre las fuerzas diges-
tivas, por lo fine alivian y no curan. 
Pero las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams han adquirido una popula-
ridad inmenüa no como calmante si-
no como curativo. 
Todas las Boticas de imiportancia 
venden las PILDORAS ROSADAS 
del i D R . WILLIAM:S. No se acepten 
sustitutos» ., 
¡ Basta de ripios!— 
Sí. queridos lectores: basta ya de 
Hpios, con los que 'hemos tenido la suer-
te de proporcionarles, sin consecuen-
cias lamentables, durante cinco meses. 
La vida sería insoportable á ración 
de ripios por día: no habría estómago 
que los resistiera. 
Por otra parte, nuestro antes tran-
quilo sueño, el sueño de la mooencia, 
se veía conturbado por terribles pesa-
dillas: á lo mejor, se nos aparecía el 
terrible taspectro de don Carlos Rivero 
Seneía, ei vate de Río Seco, que nos 
disparaba con una ametralladora sus 
poesías, causándonos dolorosas contu-
siones de primero, segundo y tercer 
grados, como los que clasifican á los 
maestros. Oirás veces, nos perseguía 
don Raúl Montero, el de Cien fuegos, 
quien nos daba muerte con una Ruléli-
U acat»ada en punto y nos amenazaba 
con escribir una lelegía titulada: " A 
la desaparición eterna de un gacetille-
ro." 
Esto era superior á nuestras fuerzas, 
por lo que hemos resuelto dejar á los 
vati s tropicales que sigan versando 
hasta que Dios toque á juicio; que ya 




No vamos á anunciar la famosa no-
vela de Zola así titulada, sino á enviar 
nuestra felicitación más entusiasta al 
ciudadano don Silvestre Suárez Lamas, 
vecino dis la calle de la 'Diaria (como si 
hubiera ealles de un día sí y otro no) 
número 32. 
Don Silvestre es feliz propietairio de 
una chiva que acaba be dar á luz, en 
una sola bagada, 5 chivitas y 1 chivito, 
sin que ni la madre n i las tiernas cria-
turitas se resien-tan de su preciosa sa-
lud. 
Después de este caso de fecundidad 
ckivesire sin ejemplo, nos atrevemos á 
asegurar que la chiva de don Silvestre 
es de origen . . . municipal. 
¡Como si lo viéramos! 
Canitares de Carnaval.— 
Si en estos días de máscaras 
no se disfrazan las suegras, 
íes porque están todo el año 
disfrazadas de panteras. 
Tu madre no ¡necesita 
disfrazarse en Carnaval. 
¡ Cuidado que es caretuda 
tu respetable mamá! 
Si vas á un baile de máscaras 
y te acompaña tu madre, 
la conoceré en seguida.. . 
por su modo de mirarme. 
Pobrecita enferma.— 
Avisamos por este medio á las per-
sonas caritativas que la infeliz Felicia 
Betancourt. que yace imposibilitada de 
una pierna y en la miseria, trasladó su 
humilde domicilio, que estaba situado 
en la calle de Arbol Seco, al fondo del 
paradero de Concha, á la calie Nueva 
del Pilar, número 11, á la derecha de 
Belascoaín. 
Mucho encarecemos á las almas pia-
dosas acudan á socorrer á esta infeliz, 
tan digna por todos conceptos de mejor 
suerte. 
Revistas.— 
Nos han visitado " E l Estudiante'^ 
y 1' Alma Latina,'' periódicos ilustra-
dos de Matanzas, interesantes por sus 
ilustraciones y su texto. 
También llega á nuestra mesa el pri-
mer número de "Gloria," revista lite-
raria y científica qeu ha comenzado á 
ver la luz en Pinar del Río bajo exce-
lentes auspicios y á la que deseamos 
muchos éxitos. 
Gracias mil á tan apreciables cole-
gas. 
Chistes ajenos.— 
—Díame, esposo mío, ¿por qué antes 
de casamos me hacías muchos regalos 
y ahora no me haces ninguno? 
•—Pero, querida, ¿se ha dado alguna 
vez el caso de un pescador que siga 
dando cebo á un pez después de ha-
berlo pescado ? 
Naomsnal.— 
Compañía de Opera Española, sub-
vencionada con 8,000 dollars por el 
Ayuntamiento." 
Gran función de gala. 
Albisu.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
A las siete y media: Bohemios. 
A las ocho y media: De la Luna á la 
Tierra. 
A las nueve y media: Congreso Fe-
minista. 
A las diez y media: De la Luna á la 
Tierra. 
Martí.— 
Ciñera atógraf o y Variedades. — 
—Estrenos diarios. Función por tandas 
A las siete y media: Vistas y el 
duetto Los Corbettas. 
A las ocho y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A las nueve y media: Vistas y el 
dueetto Los Corbettas. 
A las diez y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
Actualidades.— 
C*iematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y la pa-
reja de bailes Sánchez-Díaz. 
A las ocho y media: vistas y el duet-
to Les Mary Brunni. 
A las nueve y media; vistas, el equi-
librista Mr. Kiners y la pareja Sán-
chez-Díaz. 
A las diez y media: Vistas y el 
duetto Les Mary Brunni. 
A las once y media: Vistas y el equi-
librista Mr. Kirners y la pareja de bai-
les españoles Sánchez Díaz. 
Hoy matinéa» . 
Circo Pubillones.—Situado en el 
Parque Central, costado de Zulueta. — 
Teléfono 3238. 
Función diaria. — Matinées lo» do-
mingos y días festivos. 
Las cuatro hermanas Ernesto. — 
Alice Fcckowt, con sus gatos amaes-
trados; LDwande Trouppe, ecuestres; 
Miguel Robledillo, campeón del alam-
bre; Litle-Litle, el japonés del siglo; 
los clowns favoritos: Pito, Monstier y 
Choeolate.—El hércules Sidi. — Rac-
quin. 
Salón Salas.— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y Itinet» 
diez centavos. 
ÁLKAMBBA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas, 
A las ocho y cuarto: Los Tres Frai-
les. 
A las nueve y media: Las Tres Mon-
A las nueve y media: Las Tres Mon-
jas. 
Gasino Español É la Habana 
COMISION DE FIESTAS 
Autorizada esta Comisión para organizar 
tres bailes de disfraz durante el presente 
Carnaval, se avisa por este medio á todos 
los Señorevs asociados, que dichos bailes 
tendrán efecto en los Salones del Casino, 
los días 1!0. sábado, 23, martes y 27. sábado, 
del corriente mes de Febrero, bajo las pres-
cripciones sigruientes: 
1. —-Las puertas de entrada á los bailes se 
abrirán á las 9 de la noche. 
2. — L a entrada por la calle de Neptuno. 
3. —Los bailes empezarán á las diez. 
4-—Toda persona que concurra disfraza-
da á los mencionados bailes tendrá que qui-
tarse el antifaz en el gabinete de reconoci-
miento ante la Comisión designada al efecto. 
5-—Se admit irán comparsas compuestas 
de señores socios) del Casino. Si fuesen de 
otras Sociedades han de anunciarse previa-
mente íi. la Comisión de Fiestas, para que 
resuelva respecto á la admis ión . 
6. —No se permit irá la entrada á los Salo-
nes de la Sociedad á la persona cuyo traje 
desdiga del buen guato y de la cultura de 
la Sociedad. 
7. -—La Comisión de Fiestas conforme al 
articulo 43 del R e g l a m e n t ó , podrá obligar 
á cualquier persona á que se retire del lo-
cal sin dar expl icac ión alguna. 
8. —Los señores asociados presentarán á 
la Comisión de puerta el billete de entrada 
que al efecto se les envió por la Secretaría. 
Habana 15 de Febrero de 1909. 
E l Secretario de la Comisión. 
S I L V E R I O BLANCO. 
DIA 24 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado á la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en las Repara-
doras. 
Miércoles (de Ceniza).—¡Santos Mo-
desto, obispo: Edelberto y Letardo, 
confesores; Matías, apóstol • Montano y 
Sergio, mártires; Santa Primitiva, 
mártir. 
Hoy empiezan los Ayunos de Cua-
resma. 
Miércoles de Ceniza. Empecemos hoy, 
hermanos míos, dioe San Bernardo, el 
santo tiempo de Cuaresma ; este tiem-
po de combates y victorias para el cris-
tiano, por medio de las armas d¿l ayu-
no y de la penitencia. | Ccn flué ánimo, 
con qué confianza, con qiié fervor debe-
mos comenzar esta carrera! 
Es bien sabido que se llama Miér-
coles de Ceniza este primer día del ayu-
no de •Cuaresma, á causa de la santa 
ceremonia de poner la ceniza sobre la 
cabeza de los fieles que 'en él se acos-
tumbra. -No solo en la nueva ley, sino 
también en el antiguo Testamento, han 
sido las cisnizas el símbolo de la peni-
tencia. Las oraciones que ha-ce la Igle-
sia sobre estas cenizas al bendecirlas, 
dan una virtud secreta á esta religiosa 
cerenionia, que no deja de inspirar la 
compunción, y de atraer la gracia de la 
penitencia á todos los que reciben esta 
ceniza sobre su cabeza con disposiciones 
fi»antas en el corazón. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Soleranís.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 24.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Mercedes en su iglesia. 
A Y í 
E l p r ó x i m o Jueves 25, s e r á el Eercicio 
mensual para las S e ñ o r a s Asociadas á la 
A d o a c i ó n al S a n t í s i m o Sacramento en la Ca-
p i l l a de M a r í a Reparadora, d i r i g i d o por el 
Rdo. P. Rafael Salazar, S. J . Di rec tor do 
la Asoc iac ión . 
D a r á p r inc ip io á las 3 de la tarde en c-1 
Salón de Convento. Se h a r á la lectura espi-
r i t u a l y Examen p r á c t i c o . 
A las 4 y media P l á t i c a en la Capil la y 
Rosario, terminando con l a B e n d i c i ó n del 
S a n t í s i m o . 





Todos los Viernes de Cuaresma á las seis 
de la tarde, se r e z a r á en esta Igles ia el 
Santo Rosario, enseguida se h a r á el E j e r c i -
cio del V í a crucis. á c o n t i n u a c i ó n el s e rmón , 
terminando con el Miserere, cantado. 
Habana 23 de Febrero de 1909. 
E l P á r r o c o . 
•24 
MoMsterío de la Preciosa Sangn 
E n la Capilla de las Adoratrices de la 
Preciosa Sangre, habrá durante el santo 
tiempo de la Cuaresma, todos los viernes 
á las 4 y media p. m. Bendic ión del Santí -
simo Sacramento y sermón á cargo de los 
R . R . P . P . siguientes: 
Primer viefnes: L a A g o n í a de Nuestro 
Señor en el Huerto. Rdo. Pdre. Matínez. O 
S A . 
Segundo viernes: L a F lage lac ión , Rdo. Pa-
dre Izbarreta, O. P. 
Tercer viernes: L a Coronación de Espinas 
Rdo. Pdre. F . Abascr . 
Cuarto viernes: L a C u z á, cuestas. Reve-
rendo Pdre. B . Lopátegui . O. F . M, 
. Tercer domingo de Marzo: Sermón por el 
Rdo. Pdre. Santiago G. Amigó y Bendición 
como de costumbre. 
Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa San-
gre. E l Eoxmo., é Iltmo. Sr Obisoo Dioce-
sano ce lebrará la Santa Misa, á las 7 y media. 
Bendición á las 4 y media y el Sermón es-
tará á cargo del Rdo. Pdre. Santiago G . 
Amigó . 
Sexto viernes: Los Dolores de la Santís i -
ma Virgen: Rdo. Pdre. Cristóbal , S. J . 
Sépt imo viernes (Santo): Las Siete Pala-
bras. 
Los fieles es tán invitados á tan piadosos 
actos. E l jueves Santo habríí rl Monumento 
y so suplica una limosnlta para el alumbra-
do del Santisiou) SMuattaaaJM 
PARROOÜIA DE CASA BLANCA 
S A N T A S M I S I O N E S 
Debiendo girar Santa Vis i ta Pastoral el 
Excmo. v Rdmo. Sr . Obispo Diocesano á esta 
Parroquia. Dios mediante, el día primero de 
Marzo, habrá Misiones durante cinco días 
que empezarán el 24 d« Febrero á las 7 de 
la noche. 
Los Sermones es tarán á. cargo de los K. 
R . P . P . Franciscanos, terminando el Do-
mingo 2S por la noche. 
E l lunes primero de Marzo á las 9 de la 
mañana, l legará el Exmo. y Rdo. Sr. Obispo 
y admini s trará el Santo Sacramento de la 
Confirmación desde la 1 de la tarde, hasta 
cuando sea necesario. Y para que llegue á su 
conocimiento de todos los feligreses de esta 
parroquia se publica el presente. 
Habana 10 de Febrero de 1909. 
E l Párroco. 
S A N T I A G O SAIZ 
I G L E S I A I > E S A N T O D O M I N G O 
E l 21, 22 y 25 á las 3 y media. Triduo de 
dcmagrRVloíi. con expos ic ión de S. D. M . y 
sermón. 
E l 21, Tercer dominaro. cultos de la V. O. 
ra v Cuarto Domlngro de Sun José . Mi-
sa de Comunión á las 8 Junta general á 
las 3. t , 
E l 24, misa cantada á las 8 con imposi-
ción de ceniza. A cont inuac ión el devoto 
eiercicio del Via-Crnci«, que se hará á la 
misma hora todos los miérco les y viernes de 
cuaresma; en los domingos, después del 
ejercicio de la tarde. 
2282 5d-]9-lt-22 
S E i l l l f f l O M E S 
Que se han de predicar en los primeros selfc 
meses del año 1909 en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Marzo 19, San José, S r . Magistral. 
I d . 26, Anunc iac ión de Nuestra Señora. 
Sr. Penitenciario. 
Abril 2, Dolores de Nuestra Señora, Un 
P . Escolapio. 
I d . 11, Pascua de Resurrecc ión . Sr . Ldo 
Santiago G . A m i g ó . 
I d . 18, Dominica in albis. Sr . Magistral 
I d . 25, Dominica segunda después de Pas-
cua, Sr . Penitenciario. 
Mayo 2, Patrocinio de San José, Un P. Do-
minico. 
I d . 9, Dominica cuarta después de Pascua. 
Sr . Magistral . 
I d . 16, I d . quinta id . id . , Sr . Penitencia-
rto. 
I d . 30, Pascua de P e n t e c o s t é s , Un P. Car-
melita. 
junto 6 Domingo de la Sant í s ima T r i n i -
dad, Sr . Magistral. 
I d . 10, Sanctissimum Corpus Christi , Un 
P . Agustino. 
I d . 13, I n í r a o c t a v a de Corpus Christ i , Un 
P . Carmelita. 
I d . 17, Octava de Corpus Christi , Un Pa-
dre Franciscano. 
I d . 20, Sermón segundo de la Sant í s ima 
Trinidad, Sr . Magistral . 
I d . 27, Sermón tercero de la Sant í s ima 
Trinidad, Sr . Penitenciario, 
C U A R E S M A 
Marzo 7, Dominica segunda de Cuaresma, 
Un P . Escolapio. 
I d . 14, Dominica tercera de Cuaresma, Un 
P. Franciscano. 
I d . 21, Dominica cuarta de Cuaresma, Un 
P. J e s u í t a . 
I d . 28, Dominica de P a s i ó n . Un P . Carme-
uta.. 
Abri l 8, Jueves Santo: Sermón del Manda-
to ( á las 3 de la tarde) Un P. J e s u í t a . 
I d . 9. Viernes Santo: Sermón de Soledad 
(á la* cuatro) Un P . Escolapio. 
Visto. — Aprobamos la l ista de los Sermo-
nes que se han de predicar en la Santa Igle-
sia Catedral en los primeros seis meses del 
año de 1909 en la forma que en la misma se 
indica. Lo decretó y firma S. S. Z. de que 
certifico. 
4 E l Obispo. 
Por mandato de S. S. I . 
Alfonso Blflzanee, secretaria. 
Nota. — E ' Coro empieza á las 7 y media 
desde el 21 de Marzo hasta el 21 de Septiem-
bre, que dá pricipio á la» 8. 
E l I lus tr í s imo Sr . Obispo dá y concede 50 
días de indulgencia á los fieles, por cada 
vez que oigan devotamente la divina pala-
bra en los días arriba expresados, rogando 
á Dios por la exa l tac ión de la santa F e Ca-
tólica, convers ión de los pecadores, extirpa-
ción de las h e r e g í a s y d e m á s fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los s eñores Predicadores no podrán en-
cargar sus sermones á otro sin licencia de 
S. E . I . ni extender su sermón m á s de me-
dia hora. 
E M I L I O A G R A M O N T E 
M A E S T R O D E CANTO 
Estudio: Tejadillo ] 8 de 9 á 11 y de 2 á 6. 
Domicilio particular: 15 entre H é I , Ve-
dado . 
2382 26-21F. 
E J E R C I T O P E R M A N E N T E 
Preparac ión completa para las próx imas 
oposiciones; en San Lázaro 200. Se dán lec-
ciones á domicilio. 
2338 4-20 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor del Método N o v í s i m o para 
aprender inglés , dá clases en su Academia y 
á domiciio. Amistad 68. por San Miguel. 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing l é s? Compre usted el Método Noví-
s imo. 2034 13-13F. 
L A Z A R O M E N E N D B Z D E SA1MPEDRO, 
profesor con t í tu lo y largos a ñ o s de práct ica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
á domicilio. Emplea excelentes métodos , con 
resultados siempre satisfactorios. Es tre l la 
número 13. 2123 15-16F. 
COLEGIO DE S i l Á&OSTi 
D E l í Y 2; E N S E Ñ A N Z A 
dirigido por Padres Agustinos de 
los Estíulos Unidos. 
PLAZA D E L CEISTO. 
Apartado 1056. Telefono 971. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a enseñanza comprende los 
Estudios elementales, la Carrera de Comer-
cio y el Curso preparatorio para la Escuela 
de Ingen ier ía y se pone especial esmero en 
la expl icac ión de las Matemát icas , base fun-
damental de las Carreras de. I n g e n i e r í a y 
Comercio. ( E l idioma oficial del Colegio es 
el inglés.)" 
Hay departamento especial para los niños 
de 6, 7 y S años . P ídase el prospecto. 
2311 20-7P 
Preparación de las materias que compren, 
den la Primera y Segunda Enseñanza , Ari t -
mét ica Mercantil y Tenedur ía de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. 
También se dan clases Ir.clividuales y co-
lectivas para cinco alumnos en iseptuno 66 
e-iquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
lás . 
A 
O X T A X > 1 3 O S * 
De letras y toda c lasé de dibujos para bor-
dar y marcar. Hay un gran surtido en Obis-
po 86. l ibrería de M . Ricoy. 
2525 4-24 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
llana. por D. Roque Barc ia . Nueva Edic ión 
(1909). un tomo de 1.162 p á g i n a s , tela de co-
lor, ?1. Librería Nueva, de Jorge Morlón, 
Dragones, frente al teatro Martí 
2430 ' 26-23P 
De bautizo, muy bonitas y baratas, acaban 
de recibirse en Obispo 86, l ibrería. 
2404 4-21 
D O T E L L A 
Ariímtf cío Contratista 
Construcciones en general, estructu-
ras de acero y Cemento armado. 
Oficina: Empedrado 34, altos de EL 
IBI8, de 2 ú 5 p. m. 
2628 26-2ÍF 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino insecto, contando con 
e] mejor rrocedimlento y gran práct ica K r -
cibe avisos: Neptuno 28 y por correo "finca 
" E l Tamarindo", Arroyo Apolo. - - Ramón 
Piflol, 238a . 18-21F. 
E N E S T R E L L A N U M E R O 24 ( A L T O S ) »« 
hacen vestidos de dos pesos en adelanté . 
También so confecciona ropa blanca, 
2506 ^-24 
A T E N C I O N : S E C O N F E C C I O N A N TPLV-
jes de Señoras y niñas y se peinan bucies 
por nu'áico precio. Informarán calle 1%, 
m'imero 11, esquina á C, Quinta de Pozos 
Dulces. Vedado. 2470 4 23 
Que no hay quien haga cuadros, espejos, 
colocar vidrios, más barato que el Petlt 
Bazar También nos hacemos cargo de com-
poner Rakets Tenis, y se hacen retratos al 
crayón y en la cubierta de cojines; no olvi-
dar" en "el Petit Bazar, de Monte 354, T e l é -
fono 6475. 2896 26-21F. 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práct ica. 
Informan Bernaza 10, Te lé fono 3278. G a r -
c ía . 2378 8-21 
Comunica á su numerosa clientela que se 
hft trasladado á Villegas número 50, aitón, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos pa-
ra los mismos. 
E n E L L O U V R E . O'Reilly y Habana, tie-
ne expuestos en maniquíes los ú l t imos pei-
nados y ondulaciones de esta temporada en 
París . 
Recibe órdenes á todas horas en días fes-
tivos y laborfbles, teniendo crepé y t inte» 
de todos colores. Precios muy baratos, arre-
glados á la s i tuación. Te lé fono número 3121^ 
C. 625 28-19F. 
PARA LOS CARNAVALES 
Y FIESTAS INVERNALES 
E L CORREO DE PARIS 
TINTORERIA 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. 
Teléfono número 630 
E s t a casa, la mejor de su giro en la H a -
bana, acaba de recibir los ú l t imos colores» 
de la moda, los t intes finos se garantizan. 
Se limpian trajes de señora, de caballero y 
también los guantes y plumas; los precios 
son. tanto de los teñidos como las limpiezas, 
sumamente baratos. Se pasa á recojer los 
encargos. 2187 15-16F. 
PEINADORA ESPAÑOLA 
Se ofrece á domicilio o en su casa; peina-
dos para' novias, teatros y paseos, por el fi-
g u r í n . Precios módicos . E e m a z a número 
70, Srita. E l v i r a . 1718 26-9F. 
n 
Enseño gratis y en cinco minutos á cor-
tar ropa blanca y confecciones de s e ñ o r a ; 
Don Enrique Gordo; aviaos Hotel de Oriente^ 
no hay sistema más rápido y el m á s curio-
so en el mundo. 2319 4-20 
Rec i én llegada de Europa, una señor i ta 
Modista que sabe adornar vestidos para se-
ñoras y señor i tas particulares. También se 
admiten aprendlzas y se enseña el Corte, 
pregunten por C . D . Compostela 34, bajosé 
1717 ' 15-9F. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Dí cano Electricista, cms truc -
tor é instalador oe para-rayos slsteraft mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
acús t i cos , l íneas t e l e fón icas por toda la Is la . 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. 
C . 419 1 F . 
S E COMPRA UN pequeño C O C H E . F U E R -
te y ligero de tres asientos, propio para el 
campo. Dirigirse á García y López. Oficios 
número 17. 2395 4-21 
Compro y vendo casas y solares 
Escritorio, San Ignacio 50, de ^ á 5 y me-
dia, p. m. ó dirigirse por correo. Lui s Ro-
dolfo Miranda. 2247 15-18F. 
A V I S O : S E COMPRAN ABANICOS CON 
varil lajes de Nácar y Concha, por antiguos 
que sean: también se compran aun que es-
tén rotos é inservibles. Informarán Cerro 
476. (Esquina á San Pablo.) 
2236 15-18F. 
Se ha perdido un perro blanco con ore-
jas y cabera n«gra. mocho. Se gratificar* 
al que lo entregue. 2310 19 
L A S D U L C E S N A R A N J A S 
De china que produce la finca Punta de 
Castilla, propiedad del no desconocido Juan 
E . Su&vez, só lo se venden en casa de loa 
distinguidos señores M. Fernández , Pradi/ 
110. y León Lengo, Be lascoa ín 67, que son 
los que saben pagar la fruta buena para 
su distinguida clientela. 
2385 4.21 
MANANTIAL SAN FRANCISCO 
AGUA NATURAL DIGESTIVA 
(PARA L A MESA) 
E n cumplimiento de la oferta hecha £ 
nuestros constantes favorecedores; desde es-
ta fecha (Febrero 1 de 19091 pueden adqui-
rir por solo UN P E S O plata española, un ga-
rrafón (sin envas*) de esta prodigiosa agua, 
que tan magníf icos resultados viene dando 
á cuantos sufren del ESTOMAGO y con es-
pecialidad los que padecen de extrefiiintento. 
Consúl tese á nuestros principales médicos, 
pues casi todos ellos la han uaado en a l -
gún familiar, con satisfactorio resultado. 
E s t a agua se recibe diariamente del manan-
tial en el Depós i to M E R C E D 63. Habana. 
2384 6t-23-2d-21 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 12 á 
14 años , para ayudar á los quehaceres d« 
la casa: ha de traer buenas recor.Vndacioneg 
y ser muy limpio. Malecón númei^fc 72, pri-
mer piso, izquierda. 
2509 4-24 
Se necesita uno para regente de una far-
macia en esta ciudad. Se. dan referencias eo 
Monte .181. 2504 4-24 
Se so l ic i tan en Consulado 3 
rendas y han de d o r m i r en 
casa de corta fami l i a . 2 
se exigen refe-
^ co locación; es 
II • 4-24 
UNA S R A . E X T R A N J E R A " " D E S E A "ÜÑA 
habi tac ión con comida en casa de familia 
particular. Sitio céntrico, con preferencia y 
única inquilina. Escribir con pecio y condi-
ciones A. L , 28 D I A R I O D E L A MARINA 
2498 4-24 
<> pan lo; Anuncios Franceses son los o 
| S m L M A Y E N C E i ' 






con los POL VOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE WIUESTnAS Y ATESTACIONES 
LABOiUTomos ** & S C O M , B A I S I E U X (Franola) 
Y en Toctos JSuenas . F a r c i A c i M 
10 
\ LOS VENDEDORES DE 
JOYERIA 
t r R A T I S : Con s ó l o m a n d a r sn 
n o m b r e y d i r e c c i ó n env ia re -
mos n n he rmoso C a t á l o g o 
(e 648 p á g i n a s de J o y e r í a . G r a n d e s 
lovedades . E s c r i b i d á I n f a n t e , N a -
tal & Go.f E e p r e s e n t a n t e s m a n u f a c t u -
¡eros. A p a r t a d o 1032, H a b a n a . 
D I A R I O D E LA M A R I N A — E d i c i ó n ^ l a m a f i a u a . ^ - F e ' S r e r o 24 dt» 1909. 
25S3 4-24 
D E S K A COLOííARSE UN B U E N C R I A D O 
|seninsu]ar en casa particular 6 de comercio 
IS de portero, siendo muy práct ico en todo 
por llevar muchos años e jerc i tándolo y tie-
ne buenas referencias. Lampari l la esquina 
L Aguacate, bodega. ' 2 197 4-24 
o o o i r a : ie i i e l o 
Que acaba de regresar de Barcelona, muy 
práct ico y excelente conducta, se ofrece. 
Obrapla 107 pral. 
249B 4-24 
S E S O L I C I T A E N P R A D O 106, UN B U E N 
criado de manos que sepa bien su obl igac ión 
si no tiene buenas referencias que no se 
bresente, 2493 4-24 
D E S E A C O L , O C A R S E " D E C R I A D A D E 
manos 6 maneadora, una señora peninsular 
'de mediana edad, sabe algo de costura á 
mano y en máquina. Informes Plaza del V a -
jjor nfimero 16. 2490 4-24 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A , SIN P R E T E N -
Biones para corta familia, sueldo 2 centenes, 
También una niña ó muichacha para ayudar 
á los quehaceres de la casa 6 pesos. Indus-
tria 6. ?4?n 4-24 
S E S O L I C I T A UN J O V E N P A R A LOS 
Quehaceres de una tabaquer ía , sin buenos 
lnform9es es inút i l se presente. E n Sol 67. 
2487 4-24 
C o b r a d o r 
Se necesita un cobrador (español ) con 
buenas referencias de una casa de comercio 
que rsponda por integridad. Buena oportu-
nidad para, un hambre activo y de concien-
cia. Cobrador, Apartado 1078, Habana. 
C . 650 3-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de criada de mano, manejadora sin pre-
tensiones y entiende un poco de cocina, In 
forman en Amistad 118. 
2584 4-24 
H O M B R E español R E C I E N L L E G A D O , S E 
«frece para maquinista mecánico , en fábrica 
6 ingenio: tiene garant ía y sin pretensiones. 
Infoman calle Muralla, Fonda Primera de la 
Machina, á todas horas. 
2K10 8-24 
S E S O L I C I T A 
' Una orlada fina, para cuartos, que sepa 
coser, y que tenga referencias. San Lá-
Baro 214, altos. 2511 4-24 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A COLO 
fcarse para la limpieza de cuartos 6 para 
tnanejar un solo niño. Crespo 30 cuarto 34 
2812 4-24 
J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A E N 
el país , desea colocarse de criandera á leche 
entera. Tiene dos meses de parida y cuen 
la con buenos informes y puede verse la 
tría. Amistad 144 altos, esquina á Reina. 
3613 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N 
iular, de edad, para corta familia, que duer 
tna en la casa, que no traiga pretensiones, 
Sne sea formal y limpia. Suárez 47. 
, 8514 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P B N I N S U 
I w que entienda algo de cocina para corta 
familia: tiene que dormir en la colocación 
calle 19 y 4. Vedado, l ínea de Universidad 
Y Aduana. 2516 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
looajrBC de criada de manos. Sabe cumplir con 
?u obl igación y t lené recomendaciones. I n -
formee: Benaza 45. 2517 4-24 
En Bernaza número 46, altos 
Se solicita una criada de mano, sueldo 
flos centenes. 2518 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO 
locarse en una casa particular 6 taller para 
portar y coser en ropa blanca. Sabe desem-
f eñar su obl igac ión y tiene raco nencUu-ion^s nfornes Sol 108. 
2619 4-24 
•ÍOVEN P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A 
flesea colocarse de criandera á leche entera, 
de 38 días. Tiene su niña, que se puede ver. 
Bs sana y robusta. Aguila 116 (bajos). 
2520 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
8e inoralidarl. de criado de manos ó camare-
ro. También sabe de cochero y cumplir con 
feu obl igac ión: tiene quien garantice su con-
sueta. Obrapla 87. Establo de carruajes. 
2636 4-24 
J O V E N P E N I N S U L A R 
Que sabe el Inglés se ofrece para cuaiquier 
krabaio: entiende de chauffer. Sol 110. 
252S "-24 
J O V E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E 
íabe cumplir con su ob l igac ión conoce 
cocina francesa, española y criolla, desea co-
locarre en hotel, casa particular ó a lmacén: 
tiene buenas recomendaciones. Villegas Si 
258.1 4-24 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse, de dos meses y medio, con buena y 
abundante leche: tiene recomendaciones de 
Aonde ha hecho otra cría: no va al campo, 
klonte 167. 2529 4-24 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA V I E J A 
que tenga de 9 á 10 metros de fachada por 
25 6 30 fondo, para derribarla y hacer una 
pequeña obra para la ins ta lac ión de una 
nueva industria en Cuba. Puede ser por 
Manrique. Aguila 6 Rayo entre Reina, y Nep 
tunOj debe ser muy barata. Dirigirse por es-
crito á J . Marti. Ajpartado 382, Habana. 
C . 652 8-34 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, uno para criado de manos, en 
tendido y el de 14 años, en cualqiner giro 
de comercio ó para habitaciones: tienen re 
í e r e n c l a s . Animas número 58. 
2638 4-24 
S E SOLICITA. UNA M A N E JADORNA D E 
mediana edad, para atender á un niño y 
obligaciones anexas. Se ex l j l rán inmejora-
bles refrendas. Calzada número 8D, Vedado 
2-491 4-28 
BORDADOS A MAQUINA A U N Q U E NO 
cea de ovillo central, puede bordar si e s tá 
buena. ¿Qué no lo está? A v í s e m e para ha-
cerle preparación verdad y enterarla del 
asunto "bordados'*. Apartado 1246 ó en 
Consulado 126, caaa de prés tamos , Sr' Eldo . 
2848-2435 8-20 
R E S O L I C I T A UÍÍA SRA. D E M E D I A N A 
edad para atender á un niño recién nacido 
y á la limpieza de dos habitaciones. Sueldo 
2 centenes y ropa limpia. E s para una casa 
serla y de buen trato. Industria 124 
O. 646 23F. 
D E S E A E N C O N T R A R R O P A P I N A D E 
casa particular, una buena lavandera: San 
Nico lás 205. altos; no tiene inconveniente 
>or ser lejos, siendo bien paga. 
2437 4-23 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E N I N S U L A R 
solicita colocación para esta, capital, sin 
pretensiones: tiene referencias. Informarán 
Sol y Habana, Bodega. 
2434 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N l N ^ 
•ular de criado de mano 6 portero 6 ca.sa 
de oficinas. Informarán en Zulueta y Obra-
pía, Vidriera de tabacos. 
1423 4-23 
tTNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos, ó manejadora; 
•e prefiere para el Vedado. Informarán Mon-
gerrate 111. 2450 4-23 
b E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Y UNA 
«aflora de mediana edad; tienen quien las re . 
comlende. Informarán en Concordia 179 es-
qtilna á Araraburo. 
2439 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEÑ^PÍT 
nlnaular de criada de mano ó camarera y 
cuidar enfermos: tlone buenas recomenda-
ciones y sabe cumplir ron su deber en B a -
yona 11. darán razón A todas horas 
2438 4-23 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
De sirviente,, camarero, ordenanza de ofi-
cina, sereno ó portero: tiene buenas refe-
rencias. Cuba 37, port.em. 
2442 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L J C I -
t.s colocación en casa, de familia ó de co-
mercio: tiene oulen responda por ella. I n -
ouir,<4«r número 29» 2441 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular recién llegada con abundante 
leche: no tiene inconveniente en ir al campo 
tiene buenas recomendaclonew. Infoman Suá-
ret 105. 2440 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
reden llegada de España y de tres meses 
con buena y abundante leche. Informarán 
en Teniente Rey número 26. 
2446 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos ó manejadora; 
es cariñosa con ios niños y tiene buenas 
referencias. Informan en Chacón 12. 
2428 4-23 
UN A M E R I C A N O D E S E A UNA H A B T T A -
clón en casa de familia decente, cubana ó 
española , donde no se hable i n g l é s ; debe 
ser fresca, limpia y con facilidades de baño. 
Dirección por escrito; 120 D I A R I O D E L A 
MARINA. 2429 4-23 
J O V E N F O R M A L . A C T I V O é I N S T R U I D O 
se ofrece para administrar bienes, 6 para 
una comis ión, etc. decente. E l mismo tiene 
abono vegetal-natural al por mayor, para 
caña., etc, próx imo á Cojón, (Matanzas). 
Informarán en Galiano 58, altos. 
2419 8,23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criandera á leche entera, de 
cuatro meses pudiéndose ver su niño; tiene 
quien lo garantice. Dragones número 76, 
cuarto número 40. 
2422 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa de familia ó de comer-
cio, dando las referencias que se le exijan. 
Teniente Rey número 88. 
2424 4-28 
H O M B R E D E L P A I S D E S E A C O L O C A R S E 
de cochero, criado de mano 6 cocinero en 
casa particular ó comercio. Conoce bien los 
tres oficios, prefiriendo alguno de los dos 
primeros, Trocadero número 79. 
2425 fr-?8 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse rie criadas de manos 6 maneja-
doras; saben cumplir con su deber y tienen 
quien las recomiende. Razón Morro número 
4. esquina Genios. 2463 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos en corta familia 
Informarán Calle de Villegas número 105. 
3461 1-25 
UNA SRA. españo la D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en corta familia; no le importa 
dormir en la colocación, es honrada y sabe 
cumplir con su obl igac ión; si tiene lugar 
ayudará en algo en la casa. Calle 23 nú-
mero 29. Vi l la Herminia, entre F y G, Ve-
dado. Marianita. 2468 4-23 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A UN 
buen negocio, que puede ganar de ocho á 
diez pesos diarios. Informan Chacón 36, 
Alberto Morres, de 7 a, m. á 8.30 y 5 p. m. 
á seis. 2455 4-28 
S E S O L I C I T A UN C O C H E R O P A R A CA-
sa particular, tiene que cumplir con su 
obl igac ión y saber manejar, hay solo un ca-
ballo y un coche. Sueldo 4 centenes, calle 
15 numero 30 esquina á D, Vedado. 
2453 4-23 
UNA B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de cinco meses, desea colocarse á media ó á 
leche entera. Tjene su niño que se puede 
ver y personas que la garanticen. Informes 
Cuba 18. 2451 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de portero, criado 6 jardinero de mediana 
edad con buenas referencias. Infoman en 
Habana 84. 2448 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U ^ A P E N I N S U L A R 
de cocinea ó criada de manos con poca fa-
milia. Convpostela 59 imprenta. 
2481 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
nero repostero en casa de familia ó de co-
mercio y una buena lavandera, ambos con 
referencias. B a ñ o s esquina á 23. accesoria 
por Baños , puerta azul. 2479 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
solicita colocarse de criada de manos, pre-
s e n t a n d o - b u e ñ a s referencias; es c\implída 
en sus deberes. Gervasio número 109 A. 
2478 4-23 
J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A , 
desea colocarse de cocinera en casa particu-
lar. 6 comercio. Conoce bien su oficio, co-
cinando á la española y criolla. Tiene 
buenos Informes. Inquisidor número 3 al -
tos 2468 4-23 
S E S O L I C I T A N 
E n la Fábrica de Vidrio situada en Concha 
y Hacendados, aprendices para el oficio de 
la Fabr icac ión Mecánica de Botellas. L a 
tdad de ios solicitantes debe ser de 16 á '7 
años y al presentarse han de Ir acompañh-
dos de sus padres para enterarles de las con-
diciuivs del trabajo. 
2467 6-23 
S O L I C I T A T R A B A J O U N A E s p a ñ o . a D E 
rnediand. edad, bien educada, para persona 
sola ó corta familia. También cu'darln una 
casa. Buenos informes. San Lázaro número 
63 de 1 á 4. 2469 4-23 
L A V A N D E R A ; D E S E A E N C O N T R A R RO-
pa para lavar en su casa. Informes Conde 
número 28. 2473 ' 4-23 
C R I A N D E R A ; E N CONSULADO 128 H A Y 
dos magníf icas nodrizas, sin pretensiones 
que desean colocarse. Casa del D r . Tré-
mols. 2471 6-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . P B N I N -
sular de creada de manos ó sea de maneja-
dora ó para lavar ropa por tareas tenien-
do trabajo toda la semana. Informarán en 
Damas número 8. 2474 4-23 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
Se. ofrece; cocina á la e spaño la y r-rioMa. 
Amistad número 136, altos cuarto '^úm^ro 04 
2477 A- vt 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nii;sular, de criada de manos, camareia ó 
manejadora, Bernaza número 43. 
2476 4-23 
S E S O L I C I T A una C O C I N E R A B L A N C A , 
y joven que sepa su obl igac ión, J e s ú s María 
4 2 bajos, 
2423 • 4-21 
Se solicita un dependiente práct ico y es-
crupuloso para la oficina del Ldo. Gar'cía, 
Cuba 128. Deberá aportar recomendaciones 
de experiencia. 2444 4t-22-4d-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO"-
locarse de manejadora en una buena casa: 
tiene referencias. Villegas número 93. 
2417 4.21 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
su obl igación y no tenga pretensiones, suel -
do 15 pesos y ropa limpia, Luz 32 altos, 
2413 4.21 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
•'ormal. que duerma en la casa, blanca, ó 6< 
color. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Co-
rrea 6, Jesús del Monte. Horas; Mañana y 
noche. 2411 4-21 
D E P E N D I E N T E 
Con buenas referencias, peninsular, joven, 
que entienda algo de mecánica , se solicita 
en la Universal, 107 Compostela, casi es-
quina á Mural la . 2377 4-21 
P A R A C O C I N A R , 
T asistir á caballero delicado, se solicita 
una criada joven y blanca. Lampari l la 49 
bajos, de 8 á 9 mañana. 
2374 8-21 
J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A , 
en el país, desea colocarse de criandera á 
leche entera, de un mes. Tiene buenos In-
formes y se puede ver su niña. Entre Sitios 
y Pocito (bodega). 
2373 4-21 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLT-
cita colocarse á leche entera, de 25 días, 
dando las referencias necesarias. Puentes 
Grandes, Real número 23. 
2400 4-21 
DOS P E N I N S U L A R E S V I Z C A I N O S S O H -
cltan colocación, l a hembra para cocinera á 
la e spañola y francesa con reposter ía , y el 
varón, paa servicio de manos y quehaceres 
de su sexo. Marina número 50, Impondrán' 
2399 4-21 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos, dando 
buenas referencias. Egido número 66. 
2397 4-21 
S E S O L I C I T A 
Un buen criado de manos quj sepa bien el 
oficio y tenga buenas recomendaciones en 
Prado 88 (bajos) . 2390 4-21 
L E O N A U B E R U A O A , recién L L E G A D A 
de España , desea sabe la residencia de su 
esposo A g u s t í n Abarca Aboltis, que según 
noticias se hallaba por la parte oriental de 
esta Isla. Dirigirse á Marina número 50, en 
esta ciudad. 2392 8-21 
D E S E A N C O L O C A R S E C U A T R O C R I A -
das de manos recién llegadas; tienen quien 
las garantice. Informarán en la Primera de 
la Machina, Fonda. 
2403 4-21 
VIDRIERISTi 
noeesita uno que tenga práctica en 
hacer vldriera.s exhibiendo telas y confec-
ciones para hombres. Buen sueldo. E s in-
dispensable que venga acompañarlo de bue-
nas recomendaciones. Dirigirse á "En. So-
ciedad* Obiaoo 65. 2410 4-21 
T 0 M P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengvn medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr, R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos, l iabana, — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
pera los ín t imos familiares y aml-
_gos. 2283 4-19 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera: sabe cocinar á la española 
y la francesa. Informarán en O'Rellly 22, 
Antigua de Mendy. 2401 4-21 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criandera y no tiene Inconve-
niente en ir al campo, tiene quien la ga-
rantice. Infernarán en Crist ina número 38. 
2356 4-20 
O o o I n o r í * . 
S e sol ie iba p a r a u n ma.trim.'Onio. 
u n a que sepa b ien el of ic io y que a y u -
de a l g o en los q u e h a c e r e s de l a c a s a . 
H a de t r a e r r e f e r e n c i a s y d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n . O b r a p í a 24, al tos , en-
t r a d a p o r el A l m a c é n . 
2366 4-20 
UÑ MUOHACHO' PKNÍNSULAR, D E 16 
años, desea colocarse para aprendiz de de-
pendiente de restaurant. Tiene buenas refe-
rencias. Dirigirse á Prado 39. 
2371 4-20 
T E N G O E N C A R G O D E C O L O C A R D i s -
tintas cantidades de dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas en esta ciudad, trato directo. 
Calle 11 entre I y J . Vedado, de 11 á 1. 
Sr . Rulz. 2197 26-17F. 
riTooíToRO español L O S DOY CON HIPCT 
teca de finca urbana en la Habana, módico 
interés y trato directo. Informan en Aguila 
188 esquina á Gloria. 
2092 8 - U 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca^ compro y vendo fincas rúst icas y urba-
nas, solares y valores de todas clases, esta-
blecimientos, etc. Escritorio, San Ignacio 50, 
esquina á Lampari l la . Luis Rodolfo Miranda 
De 4 á 5 y media P . M. 
1644 26-6F. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por lOO 
También se fac i l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos, cindadelas, etc. Se 
pasa á domicilio. F , del Río, Pe l e t er ía L a 
Esperanza, Monte número 43. 
1355 28-31B 
taHiMo!! 
De buena presencia é instruido, que 'lesea 
aprender el inglés , no tiene inconveniente 
en acompañai á una familia buena, ame-
ricana que se marche para el Norte, para 
enseñar les su idioma. E s tenedor de libros 
y puede dar lecciones de contabilidad á mu-
chaachos. Inmejorables referencias. Direc-
ción por escrito á Menéndez de Avi lés , calle 
Manrique 182. 2367 4-20 
P A R A C O C I N E R A ó C R I A D A D E MA-
nos solicita colocarse una peninsular que da 
referencias. Campanario número 28. 
2344 4-20 | 
S E D E S E A S A B E R D E J U A N ANTONIO 
Gómez, natural do Lugo, ayuntamiento de 
Navia de Suarna Rive ira de Sena, Lo soli-
cita su hermana Pilar Gómez. Se cree hace 
unos meses se haPaba en Real Campiña, 
partido judicial de Clenfuegos. Si alguho 
sabe su residencia se le agradecerá escriba 
calle 6 número 15 entre 13 y 15, Vedado. 
2363 J . ^ 0 _ _ 
""ÜNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A , 
desea colocarse en casa decente, tiene quien 
la recomiende. Informan calle Paseo esqui-
na á Tercera, al lado del número 3, Vedado 
2831 4-20 
C O C I N E R O R E P O S T E R O Y P A S T E L E R O 
peninsular, solicita colocación para el cam-
po 6 la capital, en ca^a de establecimiento 
ó particular. Tiene referencias de casas en 
donde ha trabajado. In formarán Sol n ú m e -
ro 62, Carnicería, esquina á Compostela. 
2328 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A C A T A L A -
na para atender á dos personas serias, pre-
ferible viuda sin familia 6 soltera. Infor-
marán Aguiar 67, altos. 
2322 4-20 
S E S O L I C I T A N UN C O C I N E R O Y UN G R I A -
do de manos con buenas referencias. Dir i -
girse Almacén Tabaco, Egido, frente á San 
Isidro. 2321 3-20 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS S R I T A S . P E -
ninsulares andaluzas para criadas de mano 
ó manejadoras: llevan tiempo en la isla; di-
rigirse calle Amistad número 136, tienen 
quien las recomiende. 
2325 4-20 
J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A E N 
el país , desea colocarse de criandera A le-
che entera, de un mes. Tiene buenos infoi-
mes, dándolos don Gabriel Casuso, Vir tu-
des 37 altos. 2324 8-20 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de manos en c í^a 
de poca familia: tiene quien la recomiende 
en Indio 15. 2346 4-20 
Bl iPIDIÓ B L A N C O : V E N D O S O B R E 1,000 
metros de terreno sin gravamen en Bolas-
cqain, cerca de Reina, á la brisa, que hace 
á dos esquinas á 10 pesos metro, tengo di-
nero para hipoteca al 8 por 100 sobre fin-
ca urbana, O'Rellly 23 de 1 á 5. 
8527 ' 8-24 
Por tener que ausentarse su dueño, hace 
el sacrificio de vender un chalet de dos pisos 
de mamposter ía y azotea, en inmejorables 
condiciones h ig ién ioas . Calle 21 entre A y B 
(Vedado) Precio; $2.500 americanos y re-
conocer. E n la misma Informarán. 
2485 1 6 - 2 Í F . 
V E N D O UNA CASA E N J E S U S D E L MON-
te Calle San Nico lás número 2 y 2 A, pró-
xima á Luyanó, en $4.850 oo español , de 
nueva construcc ión y servicio sanitario, ren-
ta $47.50 oro, sin corredor: t í tu los perfectos 
B . Costales, Reina 4 de 9 á 11 y de 1 á 5. 
2488 15-24F. 
S E V E N D E N E N J E S U S D E L MONTE, 
más arriba de la Iglesia, cuatro casas acaba-
das de construir de mampos ter ía y azotea, 
juntas ó separadas á una cuadra de la linea, 
compuestas de portal, sala, saleta y dos 
cuartos, y sus servicios sanitarios, pisos de 
mosaicos. Precio de cada una $1,200 oro es-
p a ñ o l . Informan en Lagunas 16. 
2452 4-28 
D E O P O R T U N I D A D : S E V E N D E L A C A -
sa de mamposter ía de reciente construcc ión 
próx ima á la Avenida de Estrada Palma y 
en lo más alto de la Víbora, situada en 
Concejal Veiga número 8: Informa el Señor 
Arencibia, en el 614, de la Calzada, frénte 
á los e léctr icos . Kiosco. 
2447 4-23 
GANGA E N $4,300 V E N D O UNA CASA D E 
mampos ter ía en la calle de Castillo cerca de 
Afonte, de sala, saleta y 6 cuartos; gana 10 
centenes. Informan Plaza del Vapor, Café 
Los Peces Vivos, de 12 á 4 F . Arango. 
2443 4-23 
S E R A F I N A M O R A L E S D E L A T O B R E , 
desea saber el paradero de su hijo Antonio 
del mismo apellido que desde que empezó 
la guerra del 95 desapareció . Escobar 104, 
altos de la bodega. 2334 4-20 
""ÜNA S R A . P E N I N S U L A R D E S E A CO LO -
carse de cocinera ó para todo, siendo poca 
familia; tiene sus recomendaciones de la 
casa donde ha estado, calle Teniente Rey 
número 59 la encargada dá razón. 
2333 4-20 
B O D E G A B A R A T A 
Se vendo una. buena, cantinera, en la C a l -
zada de San Lázaro buen contrato; poco a l -
quiler. Informa González del Río, San Mi-
guelas. 2393 8-21 
L U Í S R O D O L F O M I R A N D A 
K«crilor{o: San Ignnclo .r>0 de 4 fi K y media 
p. m. y «o reciben Ordenes por correo. 
Vendo una casa $7,300, Avenida Estrada 
Palma. Víbora, con 400 metros superficia-
les, sala, comedor, siete cuartos, doble ser-
vicio sanitario, pisos de mosaicos, tres caba-
llerizas, cochera. $4.700 entre Lealtad y E s -
cobar que renta nueve centenes, tiene nueve 
cuartos, una accesoria y un gran patio. 
$2.600 en Aguila, renta cinco centenes. 
SM.OOO con tras ventanas y z a g u á n en Indus-
fr'" muy próxima á Neptuno. 
239é 8-21 " 
S E O F R E C E UN S I R V I E N T E D E M E S A 
ó camarero en casa de comercio ó particu-
lar; tiene buena recomendación de la casa 
en donde ha servido. Prado 101, E l de la vi -
driera ó el portero i n f o r m a r á n . 
2332 4-20 
" " C R I A N D E R A CON L E C H E A N A L I Z A D A , 
cuatro meses, desea colocarse. Informan á 
todas horas, calle 11 n ú m e o 103, Vedado. 
Tiene quien la garantice, 
2351 4-20 
T E N E D O R D E L I B R O S ; UN J O V E N P E -
ninsular perito en contabilidad, serio, traba-' 
jador y excelente práct ica en toda clase de 
negocios, se ofrece por horas, medio día 6 
por la noche. Sabe i n g l é s y tiene buenas le-
ferencias. Escr ib ir á A. Pons, Monte 3 aitos. 
2308 8-19 
A 1 0 P E S O S O R O E S P A Ñ O L 
Vendo un solar de esquina con 1150 me-
tros superficiales con 25 metros frente á 
Be lascoa ín á 2 cuadras de Revna. Esteban 
E . García, O'Rellly 38 de 2 á 5. 
2376 4-21 
Se venden dos casas de mamposter ía , ta-
bla y tejas en la calle G entre 23 y 25 en el 
Vedado con su terreno anexo compuesto de 
cerca de 2.000 metros planos. Tienen ser-
vicio de agua y gas y pasan los tranvías 
por el frente. Informarán en la misma. Juan 
Dobal. 2326 4-20 
Calle 17 entre J y K se vende una casa 
Informes Riela 54. 
2365 8-20 
P A R A CORTA F A M I L I A S E S O L I C I T A 
una cocinera que ayude en algunos queha-
ceres y duerma en la co locac ión. Se le dará 
buen sueldo. Apodaca número 27, altos. 
2242 ' 8-18 
A P R E N O I G E S 
A P R E N D I C E S ; S E S O L I C I T A N E N E L 
taller de p later ía "La, Estre l la de Italia" 
Compostela 46. Inútil presentarse si no tie-
nen quien los garantice. 2250 8-18 
S E D E S E A alquilar UNA CASA P E 3 U E -
ña en cualquiera de las calles de Obispo, 
O'Rellly ó San Rafael. Dirigirse al Aparta-
do 693. 2165 8-17 
Para portero ó sereno 
Una persona de alguna edad, pero en 
buen estado de salud y con regular instruc-
ción desea, colocarse do portero ó sereno 
en una casa respetable. E l D I A R I O D E L A 
MARINA y especialmente su Director le 
recomiendan por su laboriosidad y buenas 
costumbres. E n la Adminis trac ión del D I A -
R I O darán razón. 
G . 10-16F, 
S E S L I C 1 T A N AOBÍ íTES ÍDB AMBOS.SB.-
xos para un negocio muy productivo, de 
gran utilidad y de fácil representac ión . Se 
les asegura muy buena comis ión. Informes 
Tejadillo 46, 1970 15-12F. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
Para una Compañía de Construcciones en 
todos los pueblos de la Repúbl ica . Dirigirse 
al Sr . M. López, Apartado 1058, Habana. 
1984 13 .12F. 
T E J E D O R D E U B l í O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones.etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nicolás . 
A 
Dinero e íiipoieca 5. 
S E DAN $6.000 E N H I P O T E C A S O B R E 
finca urbana en esta ciudad ó Vedado al 9 
6 10 por 100 según lugar. No «e cobra co-
rretaje. San Miguel 64 altos, de 11 á 2. 
2426 8-23 
V E N D O UNA CASA E N $2,600 en la calla 
del Aguila, renta 5 centenes, sala, comedor, 
y tres cuartos y en $1,700 entre Lealtad y 
Escobar, renta nueve centenes, con una ac-
cesoria, 9 cuartos y patio espacioso, libres de 
g r a v á m e n e s . Escritorio San Ignacio 50 de 4 á 
6 y media p. m. ó dirigirse por correo. 
L u i s Rodolfo Miranda. 
2327 4-20 
POR T E N E R T R E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
vendo muy barato uno. por no poderlo aten-
der. E s café. Fonda y Bi l lar y dominó, v i -
driera de tabacos, seis centenes de alqui-
ler, cuatro años de contráto y cua.tro de 
prórroga. Infernarán en la calle de Aguila 
número 252. 2320 4-20 
C U B A Y E S P A Ñ A 
Venga ahora mismo y le expl icaré cómo se 
puede Vd. hacer una casa por $2 al mes, que 
vale $2,000, F . E . Valdés , Empedrado 31. 
2349 8-20 
C A L L E D E E S P A D A D , I N M A D I A T A S A 
San Lázaro vendo 2 bonitas casos, con 2 
ventanas s. c. 3|4, muy hemosas. pisos finos, 
sanidad, de azotea, etc. á $3,750 y un pe-
queño censo. Lealtad 24, dejar aviso. 
2355 • 4-20 
P A R Q U E D E S. J U A N D E DIOS, P R O X I -
ma á este parque vendo 1 magníf ica casa 
moderna, zaguán . 2 ventanas, 614, azotea, 
pisos finos, etc. barrio de Monserrate, otra 
con sala, c. 414 bajos, y 1 alto, azotea y 
sanidad $6000. Lealtad 24, dejar aviso. 
2354 4-20 
SE VENDE 
Un bren café en ca.lle de mucho tráns i to 
y en hi mejor esquina. Tiene local para 
fonda 0 restaurant. Su ú l t imo precio; 9.000 
pesos. Contrato por 5 años , alquiler $106. Tie-
ne vidriera bien alriuilada. Informa José Ca-
drecha, San Rafael y Espada, de 2 á 4. 
2275 9-19 
UN C A F E MUY B I E N SITUADO, A M E -
dia cuadra del Paseo de Martí, con elegante 
insta!oc ión se vende muy barato por no po-
derlo atender su dueño. Tiene todos sus do-
cu;íicritos n̂ regla. Informan en Amistad 
83A cíe 9 á 11 a . m. y de 1 á 4 p. m. 
2297 S-19 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E 
vendo la casa Calzada de J e s ú s del Monto, 
(altos de la. Vívora) número 560 y un solar 
yermo al lado ó sea el número 558. Trato 
directo con M. Cabaletro, Luz 41, Habana. 
2:-99 S-15 
A comerciantes, industriales, propietarios, 
en hipoteca y sobre toda clase de g a r a n t í a 
que convenga á intereses mód icos . Reserva 
absoluta. Colocación de capitales completa-
mente garantizados y admini s trac ión de to-
da clase de fincas. SALOM Y COMAS, Obis-
pó 75, altos. Teléfono n ú m e r o 518. 
2372 26-20 
H I P O T E C A S : D I D N E R O A L 8, 9 y 10 
por 100 sobre casas en esta ciudad; para el 
Cerro, Vedado y .1. de Monte, del 10 al 12 
por 100 y para el campo. Provincia de la 
Habana del 1 al 1 y medio por 100, Lealtad 
24, dejar aviso. 2353 4-2Ú 
NEGOCIOS 
P O R S O L A M E N T E 2 5 P E S O S 
ai ^contado puede usted adquirir un solar en 
nuestro Reparto de J . del Monte, F . E . Val,, 
dés. Empedrado 31, 
2293 8-19 
~ s o l a W e s e m v e m t á 
Dos en el reparto de Rlvero. .1. del Mon-
1«> con 500 metros cada, uno baratos, Evelio 
Mo't ínez , Empedrado 40 de 12 á 4. 
2286 10-19 
S E W E M D E 
L a casa Campanario 176, Informan en la 
Notar ía de Alvarez García, Cuba 29 altos. 
C . 616 8-19 
J o s é M . G a r r i d o 
A M A R G U R A I I T E L E F O N O 3 0 5 
De hipotecas, pignoraciones y COMPRA-
V E N T A D E CASAS, solares, fincas rúst icas , 
valores, etc. Dinero en todas cantidades des-
de el 7 por ciento. Eduardo M. Bellido, Cu-
ba 37. 2314 8-19 
D o y d i n e r o e n H i p o t e c a 
PequefinH 6 erandes cantidadn». Escritorio 
San Ignacio 50, de 4 á 5 y media p. m. 6 di-
rigirse por correo, Luis Rodolfo Miranda. 
2240 13-18 
L A S 
P A S T I L L A S VALDA 
no encierran ningún antiguo medicamento, solo 
contienen extractos de plantas completamónte 
inofensivas, poseyendo un 
Poder A n t i s é p t i c o M a r a v i l l o s o . 
LAS PASTILLAS VALDA 
sen estraordlnariamente supériores 
á todo lo que ha sido descubierto hasta 
el dia para la curación 
de los Afecciones de (xarg&ntsi Ronqueras, Resfriados 
de Ctiheza,, Qrippes, Influenza., Constipadosf 
Bronquitis, Asma, Fneumonios. 
Las Maderas PASTILLAS VALDA 
E N C A J A S llevando el nombre V A L D A 
y la dirección de su único fabricante, 
liberatorio de H . Canonne, farmacéutico 
49, rué Réauniur, París 
Se vendan en todas las farmaoias. 
y drogutrias. 
Agentes Generales 
MAJO Y COLOMER 
Habana 
S E V E N D E 
Por encontrarse su dueño enfermo, la ca-
sa de huéspedes Asteria, situada en Aguila 
113 esquina á San Rafael, dando frente á es-
ta ú l t i m a la mayor ía de las habitaciones. 
Se garantiza que deja m&s de $300 mensua-
les. 2199 2S-17F. 
S E V E N D E 
E n Jesús del Monte, calle Santos Suárez, 
una casa que gana seis centenes, en $3,000 
y un solar de esquina, en el Reparto San 
Francisco, junto &. la fábrica de bloques. 
Informa Saenz de Calahorra, en Progreso 
26 de 11 í 2. 21B6 8-17 
BUEN NEGOCIO 
E n Matanzas se vende un tren de tostar 
café con buena marchanter ía y ganancia 
segura, se puede tratar para su venta en la 
calle de Contreras 146 de las once en ade-
lante; el venderla es por retirarse del tra-
bajo. 
C. 583 10-16F. 
S E V E N D E L A G L O R I E T A MATANZAS, 
de juego de pelota, de B . B . C buen nego-
cio para loe que entiendan esta clase de 
juego; el único terreno que hay en todo el-
rededor de Matanzas á propós i to , sin este 
no hav otro, asi es que el negocio es reguro. 
C. 684 10-16F. 
S E V E N D E L A FONDA, D E P O S I T O D E 
tabacos y cigarros, en la Calzada de Ayes-
tarán esquina Sitios, por no poderla aten-
der su dueño ni ser del giro. Informan Ze-
queira 69. 1987 15-12F. 
C A L Z A D A D E L U Y A N O A T R E S CUA-
dras de la Fábr ica Henry Clay, se vende un 
solar con 16 cuartoc y dos baños y dos ino-
doros, de mampos ter ía y azotea, que pro-
duce $80, tasado en $8,500 y se da en $2,500 
y reconocer una hipoteca de $4,000. Su dueño 
Dragones 13. 2130 15-16 
S E V E N D E 
Todo 6 por solares, una faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina á la de 
Oquendo, compuesto de 70 metros de frente 
por 30 de fondo, y por la calle de Neptuno, 
un solar de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, tedo libre de gravamen. Trato dire-Jto 
con su dueño Manrique y San José, Perfume-
ría . » » 
C . 453 1 F . 
S E V E N D E UN M I L O R D B A R A T O CON 
un caballo y su limonera, Maloja entre I n -
fanta y Ayestarán, casa del herrador. 
2462 5-23 
V E M D O 
un bonito tren compuesto de duquesa, una 
pareja dorada, y un tronco completamente 
nuevo. Informará en Cuba 76, Antonio María 
de Cárdenas . 2408 10-21F. 
P R O P I O P A R A E L C A R N A V A L 
Ofendo un automóvi l Renault, un Mercedes 
y nana espléndida pareja mora de mucho bra-
zo. Informará en Cuba 76, Antonio María de 
Cárdenas, 2409 10-21 
Un tronco de arreos de pareja, casi nuevo 
propio para estos días. Muy barato. Acosta 
número 83. 2339 4-20 
CANGA: UN BOGGI, F A B R I C A N T E B A B -
cork. acabado de montar. Se vende solo o 
con caballo y limonera. Inmejorable para 
Ioí carnavales. A todas horas en Lealtad 
número 88. 2300 8-1 1 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O T R E N P A R -
ticular compuesto de un caTTallo dorado, l i -
monera francesa y un milord de úl t ima 
moda. Informan Establo E l Prado, Chaves 1. 
2066 15-14F, 
z o T T O E s a s r i ^ m o ^ i j O 
Se vende un precioso pony criollo, muy 
chiquito y admirablemente proporcionado, 
dorado con cabos negros y colín, y un dog-
carclto de cuatro asientos con l lamas de go-
ma. Además, una limonera negra con guarni-
ciones de metal con su mantilla y frontil ro-
jos. E l conjunto forma un pequeño tren 
realmente precioso, que haría las delicias 
de un niño, pues el caballito es muy vivo, 
décil y perfectamente amaestrado. Puede 
verse todos los días y probarse en la calle 
A núm. 6, Vedado, entre 8 y 11 dp la maña-
na y de 1 á 4 de ¡a tarde. También se envia-
rá para enseñarse y probarse a cualquier 
lugar de la Habana 6 sus barrios, al recibo 
de carta en que así se solicite, donde se es-
pecifique con claridad la persona que lo de-
sea así, su dirección y á las horas fijas en 
que quiere probarlo. L a solicitud se dirigi-
rá á las señas anteriores, al Sr. Jul ián Cár-
denas. 2191 7-17 
M I E S 
P R O P I A P A R A C A R N A V A L , Y A P E R -
sonas de gusto, se vende una pareja de caba-
llos alazanes inmejorables, trotadores. E n 
la Quinta Palatino puede verse de las 6 de 
la mañana á las 3 de la tarde, todos los 
d í a s , 2388 8-21 
S e v e n d e 
Un tren compuesto de una pareja de ca-
ballos dorados, un milord de moda un tron-
co de arreos y Hmonea, ropa para coche-
ro, y todos los demás enseres de limpieza. 
Se dá barato por tener que ausentarse su 
d u e ñ o . In formarán: Riela número 19, Haba-
na, de 10 & 5 de la tarde. 
2380 10-20 
E f l i f i c i o d e L o r í e n t e 
V E N D O 
E n $40.000 una casa de alto y bajo en la 
calle de Amistad. E n $12.500 una de alto y 
bajo en Habana. E n $1 2.000 una en Damas I 
E n $5,000 una erf Acosta. E n $3.000 unn ¡ 
en Príncipe . E n $3.000 una en Poñalver. ! 
Magníf icos y baratos solares en el Vedado y ' 
Víbora, en buenos sitio.". Para órdenes de 
ventas y D I N E R O E N H I P O T E C A , dirigir-
se personalmente á este escritorio, de 10 á 
12 y de 1 á 3, ó por Correo. 
C. 602 8-18 1 
¡CABALLOS! ¡CABALLOS! 
A R R E O S D E T A N D E M 
Por $12.75 se venden arreos completos pa-
ra tándem con cabezada y sillin de charol en 
la Ta labarter ía E l Hipódromo, Habana 85. 
4-20 
S E V E N D E N DOS MUUAS AMERICAVi. 
maestras de tiro, de 7 y media y g cugi 
Darán razón en Santa Clara número 
2286 4« 
¡CABALLOS! ¡CABilLil 
E l Sábado 20 del corriente, recibo 25 a, 
ballos finos, muy propios para persona Jí 
gusto. También algunos propios para cocha 
de alquiler. Muy baratos. Espero su lleeai 
y venga á verlos. Fred Wolíe, Concha 
Ensenada, Te lé fono 6150. 
2086 i0.m 
E n L A G R A N A D A , Belascoain números 
se vende una pareja de caballos dorados 
las famosas moñas en todos colores, pi 
carnaval, flores nara adornar carroza» 
banderas cubanas y españolas . 
1186 25-27B! 
DE IÜEBLBS f P i l i 
P f l A M 0 8 
de alquiler con ó sin derecho á la propledil 
de uso y nuevos, desde $5.30 oro. 
A A S E L M O L O P E Z , Obispo 127. 
. C . 640 6-2S 
S E V E N D E UN MOSTRADOR DE Cí 
dro nuevo y se dá barato, -Informarán i 
Neptuno 81, E l Disloque. 
2466 4 * 
GANGA D E M U E B L E S . SE VENDED T0 
dos los de una fannili¿i. jueyo de sala Rite* 
Regente, juego de cuarto, juego de coimtot, 
lamparas, cuadros. gran piano alMitaj 
mamparas, jarrones y otros muebles miŝ  
ganga, Tenerife número 5, 
2134 " 
M U E B L E S 
Por ausentarse se venden todos los mu* 
bles de una familia, juego sala Luis XTp 
juego de cuarto, un piano Chassaignej 
buenas voces, un aparador estante, mimbra 
Amparas, y otros muebles más. Toms* 
tán casi nuevos. Pueden verse de 1 a ¡i," 
Marqués González 6, letra B (altos), depa 
tamento izquierdo, entre San Rafael f . » 
J o s é . 2415 
P A R A L O S Q U E T I E N E N j 
vende un mobiliario que costó •«•'""• j 
$2.500, y tiene ríe uso unos meses, perú 
conserva tal y como se compró, m ui»^ 
39 (altos) á todas horas. , ,,, 
2337 ü 
N E G O C I O 
Para, todo el que compre en ^ 
acreditada casa de MARIANO GOMf.f. 
ra en el ramo de joyería y mu6?'6" es» 
vende con un 30 por 100 más bpra" Lpru 
oolegan & P L A Z O S y al contado: se .\falt!d 
muebles y prendas de uso Angeles > ^ 
Te lé fono 1160 1931 
P Í A N O S 
Boisselot de Marsella 
de caoba macisa, refractarios 
Lenoire Fre'* 
al comê Z 
ae caooa macisd. /i-hk -oianos <" , 
venden al contarlo y 'A plazos. ^ ' ' f i n a í L 
quiler desde $2 en adelante; se ntizaci 
componen toda clase de P'ano|rsrp .aSj Ag"̂  
los trabajos. Vda. é hijos de carrei 
cate 53, Teléfono 691.. },6-JL 
1267 —-Tfm 
" " F A B R I C A D E B I L L A R E S . ^DyAvená<j 
jos de José Forteza, Se al5ul'afecto5 ^3 
á plazos May toda clase de eie ^ 
ceses, recibidos dirertamente o e ^ ^ 
Gran rebaja en los precios-83. frente al Parque 
874 
L a P u l s e r a d e Of? 
L a casa que más barato vende. ^ 
oro y plata y óptica. Neptuno 6 ^ 




tan te surtii 
dados en is 
de Concha, 
Mercad ere* 11 de 1 
ara Industria ^ > ^ « { 1 
, no " L a Benéflc» . m 
á 5. -
2387 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mis eiev»rl*J 
traer el agua de los P0£0S ' 
cualquier altura. Em venta P ^ 
P. Amat_^comp^Cuba núm6'..--' 
B O M B A S de V A 
2350 
R E V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O 
de gran alzada, de tiro y monta, sano, no-
ble, muy barato, propio para un coche boni-
to. 17 esquina á L , nfimero 19, Vedado. 
2340 4-20 
por F . P. Amat y C. Cuba núm» 
C - 429 
18 Rosales finos í1^'0, 13 a&r^t0M 
.50; Araucarias S l ; - ^ . ^ Mel0^ gr« 
dos sin semilla 55.00^ ^ porte^ di os sin 
Perales 
gratis de coleccione 
lio. Mercaderes U -
1680 1680 „ . L 
i m p r e a t » Tí ^"í A ^ 
4.1 D I A R I O V i * . * -
